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Este trabajo reseña la vida académica de un destacado protagonista de las Ciencias 
Naturales y Antropológicas de Argentina durante la segunda mitad del siglo XX: 
Humberto Lagiglia. En este sentido viene a complementar la serie de artículos con los que 
se busca rendir homenaje a quienes fueron precursores de la moderna arqueología durante 
la segunda mitad del siglo XX. A tal efecto, para sintetizar una vida tan rica en matices y 
aportes, nos hemos basado en la revisión de sus publicaciones y sobre todo de su 
curriculum vitae. Esta presentación busca ser un reconocimiento a una vida dedicada a la 
investigación. 
Humberto A. Lagiglia es un reconocido investigador de nuestro país con una dilatada 
trayectoria relacionada con los estudios culturales y específicamente arqueológicos, 
donde se destacan sus originales aportes al conocimiento de la prehistoria y la historia 
regional. Su protagonismo comienza cuando era estudiante de la carrera, ya que recibió 
una beca en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata con adscripción a la 
Cátedra de Técnica de la Investigación Arqueológica, en ese entonces a cargo del Dr. E. 
M. Cigliano (entre los años 1968 y 1970). Con esto inició una formación que derivó 
paralelamente en significativos aportes al conocimiento arqueológico nacional aún antes 
de recibir su título de grado. Su titulación de licenciado en Antropología (mención en 
Arqueología) en la Universidad Nacional de la Plata en 1973, se completó con la 
obtención de su doctorado en Ciencias Naturales, en la misma Universidad cuatro arios 
después, en 1977, cuando fue distinguido con medalla de plata por su tesis: "Arqueología 
y Ambiente Natural de los Valles del Atuel y del Diamante", obteniendo la máxima 
calificación del tribunal examinador y la recomendación de su publicación. 
Si bien sus principales investigaciones se refieren a la Subárea Arqueológica Centro 
Oeste Argentino, ha desarrollado una intensa labor en pos de obtener un cuadro de 
conocimientos integrados de esta área con el resto del país e incluso con Chile, donde sus 
trabajos han tenido especial reconocimiento. Sus permanentes labores de campo le 
permitieron realizar gran cantidad de descubrimientos de asentamientos prehispánicos, 
tanto en cuevas, abrigos y al cielo abierto, como de cementerios indígenas, enterratorios e 
incluso sitios con arte rupestre. 
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La historia académica que se compendia en este artículo apunta a poner en justa 
dimensión una vida comprometida desde la adolescencia -¿y porqué no? desde la niñez-
con la búsqueda de explicaciones acerca de la naturaleza, no inmutables ni definitivas 
(como siempre argumenta en sus clases), pero si sólida y debidamente verificadas por 
medio de la rigurosa metodología científica, la que supo implementar tempranamente en 
sus estudios de campo y laboratorio. 
La historia personal de Humberto Lagiglia, es la de un precursor en nuestra disciplina en 
Mendoza. De una arqueología que bajo su inquietud y gestión constante dejó atrás la 
etapa de las especulaciones, para, de su mano comprometerse con la rigurosidad 
científica. Humberto es un pionero que en este sentido, siempre estuvo a la altura de las 
demandas de su tiempo. 
Pero el Dr. Lagiglia es mucho más que un científico, nuestro querido "Tito", es un buen 
hombre y cuenta de ello lo da su compromiso con sus discípulos y la sociedad, 
demostrado en su constante preocupación por difundir y que los resultados de sus 
investigaciones lleguen a las aulas y llenen vitrinas de museos; y que además, en ese 
conocimiento vaya un aprendizaje medular: que nos ayude a ser mejores seres humanos, 
con nuestros semejantes y con el mundo en el que vivimos. 
Humberto A. Lagiglia nació en la ciudad de San Rafael de Mendoza, (Argentina), el día 
13 de junio de 1938. Desde muy joven experimentó una gran curiosidad por los secretos 
de la vida y la naturaleza, de su origen y evolución. Esto lo llevó, junto a un grupo de 
jóvenes y entusiastas intelectuales sanrafaelinos a formar el club de Amigos de la 
Naturaleza, que sería la base desde la cual, además de cumplirse muchas vocaciones 
individuales. se gestaría una de las principales instituciones de investigación científica de 
la provincia de Mendoza, el Museo Municipal de Historia Natural de San Rafael, que 
dirigió ad honoren? entre 1955 y 1973 y desde entonces como Director designado por el 
Municipio de San Rafael. 
Desarrolló una prolífica vida académica y científica, ampliamente reconocida por colegas 
y autoridades académicas y de la política cultural, haciéndolo merecedor de gran cantidad 
de reconocimientos. Entre los cargos desempeñados, premios, menciones y distinciones 
pueden enumerarse entre otros: 
-Director del Museo Municipal de Historia Natural de San Rafael (Mendoza) desde 1955 a la 
actualidad y Fundador del Instituto de Ciencias Naturales. 
-Medalla de Plata, por su doctorado en la Universidad Nacional de La Plata, Instituto de 
Ciencias Naturales de San Rafael. 1977. 
-Medalla de oro con motivo de Ciunplirse el 30 aniversario fundacional del MUSEO. 1985 
- Miembro de Número de la Academia de Ciencias Sociales de Mendoza. 1987 
-Profesor extraordinario de la Universidad Nacional de Cuyo (1987-91). 
-Profesor titular de Arqueología Prehistórica Carrera de Historia Facultad de Filosofía r Lenws 
de la Universidad Nacional de Cuyo 1995;2004 
-Profesor de Metodología de la Investigación Científica. Universidad Tecnológica Nacional. 
Sede San Rafael 2004-5. 
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-Profesor de Antropología y de Epistemología de las Ciencias Naturales, IES "del Atuel". San 
Rafael 1998/2005. 
-Director del Instituto de Arqueología y Etnología. Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional de Cuyo 2004/2007. 
-Académico de Número: Academia de Ciencias Sociales de Mendoza. Sillón Carlos Rusconi. 
-Flor de Lis de Plata Scout. Por su aporte a la cultura en ciencias. 1992. 
-Ciudadano Ilustre de San Rafael Concejo Deliberante de San Rafael. 1994. 
-Presidente de Congresos Nacionales de Arqueología, 1976 y 1994. 
-Socio Honorario del Rotary Club San Rafael Sur y Mención de Servicios Distinguidos 1994. 
-Socio Honorario del Rotary Club Este San Rafael Este. 25 de Junio del 2005 
-Distinción Nacional "Al Andaluz"por su labor Cultural, Federación de Asociaciones 
Andaluzas de la Argentina. 1996. 
-Distinción de la Asociación de Empleados Profesionales estatales de Mendoza (PUMMA), por 
mas de 20 años de servicios. 1996. 
-Miembro del Consejo Asesor de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San 
Rafael. /996. 
-Distinción al mérito ciudadano, por su desempeño Académico. Fundación Ciudad de Mendoza. 
Diciembre de 1996. 
- "Compadre 2001" - "Padrino por todo 2002" Programa radial "Desde aquí todo Cuyo" de LV4 
Radio San Rafael. 
-Distinción del Programa "El folklore y el Gaucho", Por tanto esfuerzo y dignidad. Radio L. V.4. 
Marzo 2003 
-Distinción Sanmartiniana Anual General Don José de San Martín". Ley 6010, Año 2003 
Honorable Legislatura de la Provincia de Mendoza 
-Distinción del "Centro de Artesanos de San Rafael del Diamante", Marzo 2004 
- "Ciudadano destacado en su ocupación", Rotary Club San Rafael Este. Marzo del 2004. 
-"Distinción como miembro honorario. Asociación Fuerte Histórico San Rafael del Diamante 
199" Aniversario. 2 de Abril de 2004. 
-Distinción: "Reconocimiento de valores sanrafaelinos", Fundación Martín Rivamar (Fumar°, 
26 de Noviembre del 2004. 
-Reconocimiento por su trayectoria y aporte a la cultura y el conocimiento. Pueblo y Gobierno 
de San Rafael. Municipalidad de San Rafael, 26 de febrero 2005. 
- "Reconocimiento de sus discípulos, con agradecimiento, amor y respeto". San. Rafael 26 de 
Febrero 2005. 
-Reconocimiento por su labor Club Andino Pehuenche. Plaqueta de riolita con una piqueta de 
escalar. 26-2-05 
-Premio del Centenario de Rotary Club Internacional a la excelencia Profesional. Distrito 4860. 
7 de Mayo de 2005. Mendoza. 
-Medalla conmemorativa del Bicentenario Fundacional de San Rafael, reconocimiento por su 
labor cultural y científica. Asociación Amigos del Fuerte Histórico San Rafael del Diamante y 
de CHADEP: Consejo Honorario Asesor para la defensa del Patrimonio -histórico y -Cultural de 
San Rafael. Setiembre 2005 
-"Profesor Ilustre", distinción del IES del Atuel (Instituto de Estudios Superiores) Día del 
Profesor, viernes 16 de Setiembre 2005 
-Distinción "Libertador General José Francisco de San Martín", en reconocimiento por su 
destacada trayectoria ejemplo de custodia del patrimonio histórico y Cultural, "Escuela 
Internacional de Turismo, Hotelería y Gastronomía de Mendoza", 1"de Octubre de 2005. 
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-Distinción "por sus valiosos aportes a la investigación, a la docencia antropológica y por su 
desempeño como Director del Museo de Ciencias Naturales de San Rafael, Mendoza". 
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, Noviembre de 2005. 
-Distinción como Mendocino más destacado del año - Sureño 2005. Diario Uno y Canal 7 de 
Mendoza. Diario Uno, 24 de Diciembre 2005. 
-Distinción como Educador: poeta y sembrador. IES del Atuel. Diciembre del 2005. San Rafael. 
-Distinción en agradecimiento por su aporte como titular con dedicación semi- exclusiva en la 
Cátedra de Arqueología Prehistórica y como encargado del Museo Arqueológico Por su 
entrega a esta institución. , Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, 
13 de marzo 2006. 
Estos méritos son una muestra del reconocimiento a una gran labor científica y educativa, 
la que trasciende los límites de la propia disciplina insertándose en la sociedad mendocina 
y particularmente sanrafaelina, cumpliendo así con los anhelos de una arqueología 
involucrada con la sociedad. 
Humberto Lagiglia ocupó además diferentes cargos en la Municipalidad de San Rafael, 
como Director de Cultura; Director de Promoción y Asistencia Social; Jefe de Turismo; 
Presidente de la Comisión Permanente de festejos y Director del Museo de Historia 
Natural (desde 1955 a la actualidad). 
Trabajos de campo 
Entre otras, una de las principales virtudes de Humberto Lagiglia entendemos que ha sido 
su prolífica actividad de campo. En efecto, desde muy temprana edad, por su vocación 
naturalista, desarrolló una gran pasión por los trabajos al aire libre, los que luego 
complementó con rigurosos análisis de materiales, formación de colecciones y sobre todo, 
detalladas publicaciones. Nos parece oportuno ofrecer aquí el detalle de los trabajos de 
campo que realizó. Entre 1952 y 2006 realizó 622 excursiones, viajes de estudio y 
prospecciones (promediando así los 12 trabajos de campo por año durante los 54 de su 
actividad). Siguiendo un orden cronológico de acuerdo a lo expresado en su curriculum 
vitae se incluyen solamente aquellos viajes o excursiones de estudios efectuados con 
pretensiones científicas. En el listado que sigue, el asterisco (*) indica que es una 
excursión del Museo Municipal de Historia Natural de San Rafael y en consecuencia los 
muestreos obtenidos se encuentran depositados en sus colecciones adecuadamente 
inventariados (según consta en su declaración jurada). 
AROS 1952-1954 
N° 1. RIO DIAMANTE (San Rafael, Mendoza.) Efectuado con el objeto de realizar observaciones botánicas, 
especialmente de la distribución de una agalla de las chilcas (Bachnris sp.. Compositor.) Bajo este número se incluyen 
números viajes efectuados entre los meses de noviembre de 1952 y noviembre de 1953. 
N" 2. EL CERRITO (Conito Volcánico, San Rafael, Mendoza). Abril 1953. 
Realizado con el objeto de recolecciones de rocas, estudios de una caverna (que resultó ser una galería minera), y hallar 
objetos culturales indígenas. 
N° 3. EL CERRITO (San Rafael, Mendoza) 21-09-53 Continuación de las observaciones efectuadas en el viaje 
anterior. Exploración del túnel. Aun no se sabia certeramente su origen artificial. Recolecciones varias: plantas, rocas, 
animales. Exploración de tramos del" Zanjón de la Nora", importante hábitat ecológica. 
N" 4. VILLA 25 de MAYO (San Rafael, Mendoza). 15-10-53 . Estudios y observaciones sobre regional. Recolecciones 
varias, especialmente sobre plantas parásitas (Hemiparásitas) 
• 
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N" 5. REGION DE LAS MALVINAS (Distritos) .Margen derecha del Río Atuel. 24-1-54. Observaciones varias de 
orden geológico, fitológico, etc. 
N" 6. PARQUE GENERAL BELGRANO (Parque Sat) .6-9-54. Efectuada con el objetivo de tomar fotos y hacer 
recolecciones botánicas, especialmente Gimnospermas. 
N" 7. PUEBLO SOTO Y ESTABLECIMIENTO SWFIT (Alrededores). San Rafael. 25-10-54. Viaje realizado con el 
objeto de hacer observaciones sobre batracios, especialmente gen. &tifo vulgaris. Se recolectaron numerosos ejemplares 
para someter a disecciones. 
AÑO 1955 
N" 8. OESTE DEL CERRO DE LA GLORIA (Mendoza). 30-3-55 * Con el objeto de realizar observaciones geológicas 
(depósitos aluvionales) y recolecciones fi to y zoológicas. 
N" 9. EL CERRITO SAN RAFAEL (Mendoza.) O 3-7-55* Hecha con el objeto de efectuar sondeos estratigráficos en la 
cueva de la zona y establecer su naturaleza. Exploración total del túnel que resultó tener alrededor de 10 metros. 
Indagaciones en los pobladores de la zona ( a la par de las observaciones realizadas) demostraron haber sido hechas con 
fines mineros. 
N" 10 CANTERAS LAS JULIAS (Las Toscas, San Rafael, Mendoza.) 11 al 13 de Julio de 1955 * Observaciones 
geológicas, botánicas y zoológicas. Recolecciones varias. 
N" I I. RIO DIAMANTE (San Rafael, Mendoza.) 30-8-55*. Recolecciones varias sobre ciencias naturales. 
N" 12. PARQUE SAT (San Rafael, Mendoza) 10-9-55*. Recolecciones varias sobre la flora endémica, animales, 
principalmente herborizaciones generales. 
N" 13. RINCON DEL ATUEL (San Rafael, Mendoza.) 20.11-55 *Observaciones ornitológicas en la localidad de 
"Primavera" barrancas de limo -toess del Río Atuel. Primeras prospecciones de la "Gruta del Indio" del llamado "Pecará 
del Atuel" (hoy Parapetos del Atuel). Recolecciones de esquirlas sobre el paradero indígena N° 1. 
N° 14. COLONIA ESPAÑOLA (San Rafael, Mendoza.) 25-11-55 *Estudios y recolecciones ornitológicas. Estudios y 
observaciones ecológicas en algunas partes del "Zanjón de la Nora". Interesante lugar para estudios arqueológicos futuros. 
N" 15. COLONIA ITALIANA (San Rafael, Mendoza.) 7-12-55 *Observaciones y recolecciones de aves. 
N" 16. FORTIN AURORA BALLOFET (Río Diamante, San Rafael, Mendoza.) 31-12-55.* Fortín erigido en el año 
1873, por Julio Ballofet. Se efectuó un relevarniento de las ruinas, muros y un pozo de sondeo, sin resultados 
satisfactorios. Se llego a más de 1,30 in. Se tomaron numerosas fotos. 
AÑO 1956 
N" 17. OESTE DE LAS TOSCAS (Campo Las Jabas) San Rafael. Mendoza. 11-1-55 * Excursión realizada con fines 
biológicos. Obtención de aves y plantas diversas. 
N" 18. PUESTO DE LAS TINAJAS (San Rafael, Mendoza.) .5-2-56* realizada con fines geológicos y mineralógicos. 
Obtención de datos sobre yacimientos indígenas. 
N" 19. RIO DIAMANTE (San Rafael, alrededores del Primer puente Balloffet) 26-2-56 * Observaciones sobre 
hidrografía general, biología, recolecciones varias de rodados aluviales 
N" 20. CAVERNA DE HUEDA (Pampa de la Sandía, San Rafael, Mendoza.) Sur del escorial 10-3-56.*. Estudios y 
relevamiento de una caverna. Obtención de espeleoinsectos. Rocas En su interior se halló un arco indígena de madera de 
87 cm. de largo. 
N " 21. EL CHALLA() (Las Heras, Mendoza) 27-03-56*. Observaciones geo-paleontológicas de la Quebrada Hedionda 
y C° La Bodeguita. Recolecciones de rocas y plantas. 
N" 22. EL CHALLA() (Las Heras, Mendoza) 3-4-56* Continuación de las exploraciones anteriores. Localización y 
explotación de yacimientos fosilíferos de peces gannoideos. 
N" 23. SAN ISIDRO (Las Heras, Mendoza) 7-4-56 Of. Museo de Mendoza y *. Excursión Paleontológica en compañía 
de Carlos Rusconi y Manuel Tellechea. Obtención de fósiles diversos del Cámbrico. 
N" 24. 25 de MAYO (Fuete Histórico, Dique y alrededores).*18 
-4-56 San Rafael, Mendoza.) Estudios de las terrazas 
del río. Obtención de restos de enterratorios indígenas, en la terraza ( IV) . Recolecciones de rodados aluvionales con 
fósiles. 
N" 25. RIO DIAMANTE (San Rafael, Mendoza.) *. 28-4-50. Excursión con fines ornitológicos. 
N° 26. REAL DEL PADRE (San Rafael, Mendoza) 4-5/ 5/56. * Estudio y recolecciones sobre paraderos indígenas del 
Atuel, exploraciones y prospecciones. Recolecciones biológicas 
N" 27. RINCON DEL ATIIEL (San Rafael, Mendoza.)*. 11-5-56 Estudios arqueológicos y recolecciones varias. 
Estudios de pictogratias, de la Gruta del Indio, de las ruinas de los Parapetos del Atuel. 
N" 28. RIO DEL ATUEL (San Rafael, Mendoza.) * 16-6-56. Continuación de los estudios y recolecciones 
arqueológicas, descubrimiento de reparo de las Pinturas Rojas, cuyos motivos escalonados con contornos en zig zag, 
recuerdan la decoración del Condorhuasi clásico del N. O. argentino, 
N" 29. RINCON DEL ATIIEL (San Rafael, Mendoza.) *. Relevarniento en el reparo de las Pinturas Rojas. 
Recolecciones arqueológicas varias. 30-06-56. 
N" 30. LAS TINAJAS-RINCON DEL ATUEL (San Rafael, Mendoza.) 8-7-56. Viaje oficial. Instituto de Arqueología y 
Etnología de la Universidad de Cuyo y *. En compañía del Dr. Juan Schobinger y del Prof. Ricardo Castañeda. 
Prospecciones varias. Visitas de estaciones rupestres y de los yacimientos arqueológicos del Atuel. 
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N" 31. RINCON DE LA OLLA (Real del Padre) San Rafael, Mendoza. 12-7-56*. Estudios y documentación de un 
hallazgo ocasional de un enten'atorio indígena. Descubrimiento de un paradero indígena y recolecciones de materiales 
arqueológicos diversos. 
N" 32. CALLE LARGA. BODEGAS DE LA Vda. MARTINEZ - MALVINAS- San Rafael - Mendoza *Estudio de 
una formación lacustre dentro de limoloess de la llanura sanrafaelina, con materia orgánica y moluscos: Linoridina sp y 
Schillinas sp. 
N" 33. VILLA 25 DE MAYO (San Rafael., Mendoza.) .15-7-56 *.Estudios y prospecciones sobre las terrazas del 
Diamante, localización de restos líticos precerámicos. No se les prestó importancia. Recolecciones de alfarería indígena y 
española asociada, en excavaciones de los muros del Fuerte Histórico de la Villa, emplazado en 1805. 
N" 34. LOS JILGUEROS (S. Rafael, Mendoza.) *. 18-8-56 Estudios y recolecciones mineralógicas, ornitológicas y de la 
Llora regional. 
N" 35. R. DEL ATUEL (San Rafael, Mendoza.)*. 9-9-56. Primeras excavaciones arqueológicas en la Gruta del Indio. 
Obtención de marlos, cueros pintados, trenzados, cañitas, etc. 
N" 36. VILLA 25 de MAYO (Los Coroneles, San Rafael, Mendoza.) *. 10- [0-56. Prospecciones sobre las terrazas del 
Diamante, en procura de localizar un cementerio indígena. 
N" 37. RINCON DEL ATUEL (San Rafael, Mendoza.) *. 21-10-56.Estudios varios, excavaciones parciales, 
recolecciones arqueológicas. 
N" 38. RINCON DEL ATUEL (San Rafael, Mendoza.)*. 28-10-56 Viaje destinado a documentaciones fotográficas. 
estudios y recolecciones arqueológicas. 
Año 1957 
N" 39. C" NEGRO DEL ESCORIAL (San Rafael, Mendoza.)*. 27-1-57. Estudios varios y observaciones geológicas. 
Localización de un posible divisadero o (''vichadero") indígena en la cumbre del cerro. 'Visita y prospecciones en la 
Pampa de la Sandía y Caverna de Huella. 
N" 40. RINCON DEL ATUEL (Loma Principal de los Parapetos del Alud, San Rafael. Mendoza.) 22-3-57 
Estudios, recolecciones arqueológicas varias, prospecciones 
N" 41. RINCON DEL ATUEL (S. Rafael, Mendoza.) *. 28-4-57 .Excavaciones en la Gruta del Indio, estudio de las 
pictografias, recolecciones arqueológicas varias. 
N" 42. RINCON DEL ATUEL (San Rafael, Mendoza) *. 4-5-57 Continuación de sondeos y excavaciones parciales en 
la Gruta del Indio. Recolecciones y estudios arqueológicos varios. 
N" 43. RINCON DEL ATUEL (San Rafael, Mendoza).*. 5-5-57. Continuación de los estudios iniciados el día anterior. 
Obtención de cordelería, molares indigenas. Materiales arqueológicos en el paradero próximo. 
N" 44. LA PINTADA (San Rafael, Mendoza.)*. 11-5-57 .Viaje de prospección general para próximos estudios. 
Observaciones sobre las construcciones Micas o corrales. 
N" 45. LAS MITAS Y LAS PEÑAS (San Rafael, Mendoza.) *. 6-7-8/7-57. Estudios vados y observaciones geológicas, 
biológicas. Recolección de fauna y llora. Estudios arqueológicos: en reparos de ocupación transitoria; descubrimiento de 
un yacimiento temprano (Cultura de Agrelo) , con alfarería imbricada. 
N" 46. LA PINTADA (San Rafael, Mendoza.) *. 10-11-12/7-57. Estudios arqueológicos en: Cueva o Reparo "El 
Cacique", t'elevamiento de las pictografias. Relevainiento de la casa de piedra de los Últimos Goicos. Relevannento y 
estudios de un gran corral indígena de piedra, que se remontaría a la época de las luchas hispano-indigena. Su estructura 
recuerda a la de los corrales de Malargüe, que Canals Frau creyera verlos interpretado con un Kalasassaya. Tema de 
discusión y confusión en la Antropología. 
N" 4. REAL DEL PADRE (San Rafael, Mendoza) 12-13-14 -15 /8/57. 4 Revisión de sitios arqueológicos de superficie. 
Muestreo de fauna acuática. Estudio de las colecciones arqueológicas de Enrique Mor. 
N" 48. GENERAL ALVEAR (Mendoza.) 16-8-57*. Recorrida y estudios de los yacimientos arqueológicos del Alud. 
Señalamiento de nuevos yacimientos. Recolecciones arqueológicas varias. Estudios y relevamiento. 
N" 49. VALLE DEI. DIAMANTE Y ZONAS ALEDAÑAS (C" Diamante y A" Hondo) . 9-10-11/10/57 Estudios 
varios biológicos y observaciones geológicas. Recorrida del A° Hondo. Ubicación de un yacimiento arqueológico temprano 
perteneciente a la Tradición Cultura de Agrelo, con alfarería incisa, material laico, etc. 
N" 50. RINCON DEL ATUEL (San Rafael, Mendoza) *. 10-11-57 Obtención de calcos de las pictografias del Atuel 
(Grupo N" 6 de dos españoles dibujados y de una figura a modo de embarcación. Estudios y recolecciones arqueológicas 
varias. 
N" 51. LAVALLE (Dpto. de Mendoza).*. 22-12-57. Estudios y recolecciones varias en un yacimiento arqueológico 
posiblemente temprano. 
N°52. MINA ATALA (Las Heras, Mendoza.) *. 31-12-57 .Recolecciones de fósiles cligocenicos, triasieos. plantas 
fósiles, etc. 
AÑO 1958 
N" 53. SALAGASTA (Las Heras, Mendoza.) Of. Museo de Mendoza y *. 1/58. En compañía de Carlos Rusconi. 
Estudios, recolecciones sobre formaciones ordovísicas en el C" Salagasta, recolecciones mineralógicas varías. 
N' 54. LAS TOSCAS (Las Julias) San Rafael, Mendoza. ". 2-4.58 Recuperación de un esqueleto indígena en el Puesto 
Miranda (La Lagunita). Estudios y recolecciones botánicas y zoológicas. 
N" 55. LAS TALAS (Palo Blanco) Finca Eduardo Yucci. Berissco, Buenos. Aires. * 15-5-58. Con el objeto de 
obtener muestrario completo de moluscos querandinenses pan. las colecciones del Museo de San Rafael. 
• 
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N" 56. LAGUNA SAN ANTONIO DE IRALOLA (Partido de Juárez. Buenos Aires). Setiembre de 1958* Obtención 
de lascas monofaciales (una raedera) y la posible ubicación de un yacimiento arqueológico con materiales líquidos 
precerámicos en el lugar. Recolecciones varias. 
N" 57. ARROYO QUEQUEN CHICO (Partido de Juárez, Prov. de Buenos Aires). Setiembre de 1958 * Extracción 
de un Selle' idotheri LIM entero, restos fósiles varios del cuaternario. Observaciones de orden geológico diverso. 
N" 58. VILLA 25 DEMAY0 (A" del SALADO) San Rafael, Mendoza.*. 24 al 26/10-58 Estudios biológicos diversos. 
No se localizaron yacimientos arqueológicos buscados, ni un estrato miocénico marcado por Desantis en el relevamiento 
geológico del C" Diamante (hoja) 
N" 59. RINCON DEL ATUEL (San Rafael, Mendoza.) *. 14-12-58 En compañia de .luan Semper, miembro del Museo 
de San Rafael (Honorario), se estudian las barrancas del río Atuel, localizándose hornos de tierra nuevos y revisando los 
descubiertos por Sernper en un viaje anterior. Se inician las excavaciones arqueológicas en la Gruta del Indio. 
Recolecciones arqueológicas varias. 
AÑO 1959 
II:" 60. RINCON DEL ATUEL (San Rafael, Mendoza.) * 11-1-59 .Continuación de las excavaciones arqueológicas en 
la Gruta del Indio: descubrimiento de un paquete funerario infantil, un bolso del cuero curtido, bordado y pintado. Restos 
varios perteneciente a grupos de agricultores. 
N" 61. RINCON DEL ATUEL (San Rafael, Mendoza.) ídem anterior. 25-1-59. * Continuación de las excavaciones 
arqueológicas en la gruta del Indio. 
N' 62. FINCA HARPER (Rincón del Atuel, San Rafael)*. 20-11-58. Estudios ornitológicos varios, procura de material 
bibliográfico y restos arqueológicos. Donado por E. Haiper. 
N" 63. LA ARBOLEDA (Tupungato) Mendoza. 20-21/3-59 *Exploraciones varias de los yacimientos arqueológicos de 
los arroyos del Anchayuyo. Posos de sondeos, prospecciones. 
N" 64. BARRANCAS NORTES DE LOS CUARTELES .Tupungato), Mendoza*_ 22-23/3/59 y 12-4-59. Obtención de 
materiales arqueológicos diversos, una olla Arboleda Tosca casi entera. 
N" 65 ARROYO PELLEGRINI (Tupungato, Mendoza) *70-4-59 
Recorrida de prospecciones del mismo, se observaron niveles culturales a más de cuatro metros de profundidad en las 
barrancas, con hornillos de tierra, morteros y restos varios alfareros. 
N" 66. BARRANCA NORTE DE LOS CUARTELES, (Tupungato, Mendoza)..31-4-59 al 1-5-59*. Exploraciones y 
recolecciones arqueológicas varias. 
N" 6. RIO LAS TUNAS (Refugio Militar Coronel de La Plaza), Tupungato (Mendoza) 10/6/59 AL 2/7/59 * 
Exploraciones y recolecciones arqueológicas varias. Estudio de perfiles de los niveles aterrazados. Observaciones y 
recolecciones de locas y minerales. Observaciones sobre las Formación de Las Tunas. Recorrida del Río Santa Clara hacia 
el Tupungato. 
N" 68, RINCON DEL ATUEL (San Rafael, Mendoza), Gruta del Indio *. 12 al 20 del 7/59 Continuación de las 
excavaciones arqueológicas en la gruta referida. Estudios y recolecciones varias en los alrededores. 
N" 69. SECTOR ESTE DEL CAMPO ALONSO (Tupungato, Mendoza).* 4-8-59 Recorrida de Arroyos, estudio de las 
formaciones de linos parecidos al loess, ubicación de yacimientos arqueológicos, prospecciones generales para futuros 
'trabajos. 
N" 70. BARRANCAS NORTE DE LOS CUARTELES (Tupungato).*. 17-859. Estudios y recolecciones arqueológicas 
varias. 
N" 71. SAN RAFAEL - SAN CARLOS- TUPUNGATO (Mendoza).*. 7-9-59. 
Viaje de prospección. Visitas de los yacimientos arqueológicos, piedras con tacitas de las Carretas, petroglifos de Viluco, 
y finalmente recorrida de yacimientos del Zampal (Tupungato). 
N" 72. LA ARBOLEDA (Tupungato, Mendoza.)*. 21-9-59. 
Estudios y recolecciones en los yacimientos de los A° del Anchayuyo. con fines netamente arqueológicos. 
Nr 73. BARRANCA NORTE DE LOS CUARTELES (Tupungato, Mendoza).*. 27-9-59. Estudios varios y 
recolecciones arqueológicas. 
N' 74. RINCON DEL ATUEL (San Rafael, Mendoza)*. 7-8-9 del 11/59. Excavaciones en el subsuelo del reparo de las 
Pinturas Rojas; exploraciones y recorrida en las barrancas N.O. del Atuel (Monte Alegre). Extracciones de rocas y 
excavaciones arqueológicas en el ángulo derecho de la, Gruta del Indio. Recolecciones arqueológicas en los yac. N' I y 2. 
N" 75. LOS CLAVELES (S. Rafael. Mendoza.). * 20-11-59 Excursión con fines ornitológicos y ecológicos. 
N" 76. LOS CLAVELES (San Rafael., Mendoza.) *R. 24-11-59. Continuación de estudios ornitológicos iniciados. 
N" 77. LOS CLAVELES (San Rafael., Mendoza. *. 28-11-59. Completar observaciones ornitológicas y ecológicas. 
N" 78. JAIME PRATS (San Rafael y General Alvear), Mendoza.*. 3-12-59. Viaje efectuado con el objeto de obtener 
datos sobre yacimientos arqueológicos y hacer observaciones sobre fauna y flora. 
N' 79. LAS TINAJAS (San Rafael. Mendoza.). 20-12-59. * Excavaciones arqueológicas. Iniciación de las mismas con 
la obtención e un horizonte superior de Agricultores (sin cerámica). con más de 70 marlos, algunos granitos de maíz, restos 
varios. Al igual se lograron obtener semillas de Cucurvitáceas. 
AÑO 1960. 
N" 80. LAS TINAJAS (San Rafael, Mendoza). *. 17-1-60. Inundaciones dificultaron la continuación de las 
excavaciones. Obtención de numerosos marlos. Exploraciones varias en los alrededores. Recorrida del A- ° Las Carmonas, 
en procura de localizar un cementerio indígena. 
I 8 	 Horacio Chiavazza. Humberto A. Lagiglia. Arqueólogo 
N" 81. LAS TINAJAS (San Rafael., Mendoza.) *. 21-1-60. Excavaciones en el subsuelo de la galería, donde existen 
pictografias. Resultados: solo restos de carbón. Varios sondeos estratigráficos sin novedades. 
N" 82. RINCON DEL ATUEL (San Rafael., Mendoza) *. 25-260.2 Excavaciones arqueológicas ca el sector derecho de 
la Gruta del Indio. Se halló a unos 50 cm. de profundidad un fogón indígena asociado a unos 250 huesecillos dérmicos de 
un Mylodómido, restos de Wolframita y un instrumento de una lámina de este material, juntamente con sus respectivos 
tientitos de engarzamientos o sujeción. Fogones fechados por C'- 14 en 8.045 + A.P. y huesecillos en 0.650+ 90 A.P. 
N" 83. RINCON DEI. ATUEL (San Rafael. Mendoza). *. 17-7-60. Continuación de las excavaciones en el sector 
derecho de la Gruta del Indio. Obtención de un fragmento de Mylodón (Milodontidae), a unos 80 cm. de profundidad. 
restos de excremento de animales fósiles sin restos culturales de asociación concreta. 
N" 84. RINCON DEL ATUEL (San Rafael Mendoza.. *. 24-7-60. Continuación de las excavaciones en el sector 
derecho de la Gruta del Indio. Se descubrió un cestillo de 3(1 cm. de prefirndidad, conteniendo 3037 semillas de porotos 
(Plinscolu.s vulgaris rnr. oblongas Alef), juntamente Con otros restos. Fueron datados con posterioridad en más de 2000 
años a. P y corresponden a la Cultura del Atuel II. 
N" 85. PARQUE PEREYRA IRAOLA (Buenos Aires) * 21/9/60. Revisión de las Barrancas de un Arroyo que cruza el 
citado parque. Obtención de restos diversos de fósiles, entre los que se incluyen, un molar de Hipidues. Recolecciones de 
vegetales. 
AÑO: 1961 
N" 86. LOMAS DEI, CERRO NEGRO - Rincón del Atuel , San Rafael, Mendoza 2 0-1-61 *. Exploración de las 
barrancas del Atuel. Revisión y localización de un paradero indígena. 
N" 87. LA GUEVARINA (San Rafael, Mendoza.) *. Atuel Norte. Calle Larga. 10-1-61. Confirmación del 
descubrimiento da dos pequeñas grutas con pictografías. Dna de ellas excavables. Iniciación de relevamientos y 
documentación fotográfica. 
N" 88. El, BRETE (Oeste de Malvinas, San Rafael, Mendoza.) *. 2-342/61 Intervención el hallazgo ocasional de un 
enterratorio aborigen. No había ajuar funerario, estudios y recolecciones biológicas varias. 
N" 89. LOS CLAVELES (San Rafael, Mendoza.) *. 5-2-51 Excursión con fines biológicos, especialmente 
ornitológicos. 
N" 90. ESTRATOS DE AISOL (A" Cochicó, San Rafael, Mendoza.) *. 7-2-61. Realizada con el objeto de obtener 
fósiles de la formación homónima, perteneciente al mioceno (Santacruceano) 
N" 91. C" BOLA (San Rafael, Mendoza.) 24-2-61 * Obtención de rocas y minerales diversos. Observaciones de carácter 
geológico. 
N" 92. MINA ATALA (Las Heras, Mendoza) *. 5-3-61 Con fines de recolecciones paleontológicas. Obtención de 
fósiles triásicos y del oligoceno (terciario). Rocas y minerales diversos. 
N" 93. RINCON DEL ATUEL (San Rafael, Mendoza) *. 10-1 1-12/7;61 Excavaciones arqueológicas en el sector derecho 
de la Gruta del Indio. Relevamiento sistemático del Reparo del Salto del Morado, descubierto recientemente con 
pictografias rojas (Atuel 11. contexto). Este reparo posee unas planta de maíz estilizada esquemáticamente. 
N" 94. PALO BLANCO (Finca de Eduardo Yudicci). Berisso, Buenos Aires. 21-0-61 *Clon motivo de obtener detalles 
de la estratigrafía del lugar y poder apreciar la naturaleza del yacimiento arqueológico cuyos descubrimientos fueron 
intervenidos por el Dr. F.E. Cigliano. Se obtuvieron restos fragmentarios de alfarería ordinaria e incisa. 
AÑO 1962. 
N" 95. ESTRATOS AISOL (A" Cochicó San Rafael, Mendoza) * 21-1-62 Estudios y recolecciones fosiliferas sobre una 
formación del Mioceno (Santacruceano). 
N" 96. LOS CORONELES (San Rafael, Mendoza.) *. 4-2-62 Con el objeto d estudiar las condiciones de hallazgos de 
enterratorios sobre el 11 nivel 3a. terraza de la formación homónima. Descubrimiento de otro enterratorio violado. 
N" 97. LOS CORONELES (San Rafael, Mendoza.) 6-7/2/62.* Continuando la explotación del yacimiento de la lomas 
atenazadas, se descubre en este lugar el precerámico por primera vez en Mendoza. Industrias lascas atípicas. 
N" 98. SALINAS DEL DIAMANTE Y ESTRATOS AISOL (San Rafael. Mendoza.) 11-2-62 *. Con el Dr. Rosendo 
Pascual y el estudiante 7xtti, Div. Paleontología del MUSCO de La Plata. 
Excursión con fines paleontológicos. 
N" 99. (LADRO NACIONAL (San Rafael, Mendoza.) * 13-2-62. Exploración de los alrededores del cono volcánico 
del Cerillo. Obtención de (latos de folklore material. Exploración y documentación sobre las ruinas históricas de la casa 
del Comandante Salas, en la calle El fortín. 
N" 100. LOMAS DEI, CERRO NEGRO (San Rafael, Mendoza.)*. 18-7-62 Estudios y relevamientos en las cuevas de 
esas panes, que poseen interesantes tenias pictóricos. 
N" 101 LAS TINAJAS (San Rafael, Mendoza.) *. 24-7-62 Continuación de las excavaciones de la citada cueva. Estudios 
pictográficos. 
N" 102. PUNTA DE PIEDRA - VERONICA - PUNTA DE INDIO (Buenos Aires).*. 19-8- 62. Estudios diversos sobre 
formaciones querandinas. Excavaciones recolecciones de fósiles ensenadense (Form. Ensenada) Obtención de gran 
cantidad de alfarería incisa pintada, que corresponde al tardío de la región (asimilable a restos culturales sin identificar). 
Año 1963 
N" 103. LOS JILGUEROS (San Rafael, Mendoza.) *. 6-1-63 Observaciones generales del terreno, tendientes a la 
proyección de un parque aborigen de nuestra fauna y flora. 
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N" 104. PROXIMIDADES DE VILLA 25 de MAYO (Puesto Sáez, TERRAZAS II y III DEL DIAMANTE) San 
Rafael Mendoza. *. 8-1-63 
Estudios y recolecciones varias., Obtenciones de culturas alfareras en la terraza IV (Limo parecidos al loes) Obtención de 
restos líticos precerámicos en las terrazas 11 y III del Diamante. Observaciones varias sobre promontorios de piedra. 
N" 105. LAS TINAJAS- San Rafael - Mendoza. Continuación de las excavaciones sistemáticas en una gruta del lugar. 
N" 106. LAS TINAJAS (San Rafael, Mendoza.)*. 3-2-63 Continuación de las excavaciones y estudios realizados en la 
Gruta del Puesto. 
N° 107 RIO LUJAN (Prov. de Buenos Aires) 11-12-4-163 * Estudios diversos de la localidad del Pilar. Se obtuvieron 
perfiles estratigráficos sobre la formación Luján (Lujanense) y del Platense. Se efectuaron excavaciones y muestreos. 
N" 108 LAS TINAJAS (Gruta del Puesto) San Rafael, Mendoza. 28-29/6/63 * Continuación de estudios y excavaciones. 
N" 109. PUNTA LARA (Berisso, Buenos. As. )29-10-63 
Excursión de alumnos de la Cátedra de Zoología General del Museo de la Plata. Con el objeto de obtener observaciones 
ecológicas en el desarrollo de una clase especial. 
ANO 1964 
N" 110. CAVERNA DE HUEDA (Las Malvinas, San Rafael, Mendoza.) 1-1-64 * Con fines de realizar estudios y 
excavaciones en su interior. Las mismas fueron dificultadas por la presencia de una colmena en su entrada. 
N' 11 I. MONTE COMAN (San Rafael, Mendoza.) 20-21-22/1-64 *.Estudios de carácter biológico. Recolecciones de 
vegetales. Obtención de datos sobre yacimientos arqueológicos, recorrida dé las márgenes del Diamante en esas partes. 
N" 112. LOS CORONELES (San Rafael, Mendoza.) 22 (durante la tarde) 1-64 * 
Obtención de materiales líticos diversos del precerámico, de industrias de lascas del sitio. 
N" 113. CACHEUTA (Potrerillos, Dpto. Luján Mendoza) *. 27-164. Recorrida de diversos lugares del valle del Río 
Mendoza. Obtención de numerosos vegetales 
N" 114. ALREDEDORES DE LA PLATA (Buenos Aires) .8-6-64.* Observaciones en terreno del post-pampeano. 
Recolección muestras diversas. 
N" 115. ENSENADA (Buenos Aires) Camino a Punta Lara (Berisso 14M-64* Observaciones sobre el terreno post-
pampeano, sobre el platense de la baja terraza y debajo de la capa de humus se localizó un nivel con nódulo de " hierro de 
los pantanos". Recolecciones varias. Observaciones sobre agallas del Sapium hamnatospermum 
N" 116. GONET (Fábrica de ladrillos CTIBOR) Buenos Aires. 5-7-64.* Obtención de perfil estratigráfico y muestreo. 
N" 117. CAMINO A PUNTA LARA (Ensenada-Berisso, Buenos Aires) 9-7-64.* Estudios y observaciones sobre 
terrenos post-pampeanos. Obtención de muestras de moluscos platenses. 
N" 118. CALLE 66 hasta 124 aproximadamente. La Plata (Buenos Aires) 5-8-64.*Observaciones sobre terrenos de 
formación querandina y platense en la proximidades de la terraza alta. 
N" 119. ALREDEDORES DEL AERO CLUB LA PLATA (Buenos. As.) 19-8-64 * Estudios y observaciones sobre 
afloramientos de terrenos de la formación Ensenada y del Platense. Obtención de moluscos y restos fósiles mamíferos. 
N" 120. A" del GATO (La Plata) Buenos. As. 23-8-64 * Observación sobre terrenos cuaternarios. Recolecciones 
diversas. 
N" 121 LAS TALAS (Finca de Eduardo Yudicci, Berisso, Buenos Aires) 30-8-64.* Excavaciones en un cordón con 
chile. Obtención de alfarería ordinaria de dos niveles diferentes. Obtención de fósiles mamiferos dentro de la formación. 
N° 122 ALREDEDORES DEL AERO CLUB LA PLATA (La Plata, Buenos. As.) 25-9-64 *Obtención de perfiles 
estratigráficos y recolecciones diversas. 
N" 123 LOS PLÁTANOS (Buenos Aires) 27-9-64 * Aprovechando las grandes excavaciones en las proximidades de la 
estación se es realizaron estudios geológicos obteniéndose perfiles estratigráticos, muestras y fósiles diversos. 
N" 124 A" del GATO (La Plata, Buenos As.) 28-9-64 * Recorrida de exploración del A° en la alta terraza. Obtención de 
perfiles. Por último visita de la zona de extracción de sedimentos de Ctibor (Gonet) 
N" 125. LOS PLATANOS (Buenos Aires) 4-10-54 * Continuación de los estudios estratigráficos y geológicos 
anteriormente iniciados. 
N" 126. CALLE 66 hasta 124 (La Plata, Buenos Aires) 11-10-64 * Viaje destinado a realizar un pozo de sondeo a fin de 
comprobar el espesor de la capa arenosa de edad querandina en las proximidades de la alta barranca. 
N" 127. PUNTA LARA (por calle 122 hasta P. Lara, Berisso). Buenos Aires. 10-12-64 * Observación de terrenos 
producidos por acción fluvial, marina y lacustre. Se levantaron algunos croquis estratigráficos. 
N" 128. CALLE 122 (entre 33 y 38) La Plata, Buenos Aires 16-10-64.* Estudios estratigráficos y recolecciones de 
fósiles de excavaciones realizadas C011 motivo de perturbaciones de aguas servidas. 
N" 129. EXCAVACIONES DEL TURF (Calle 37 y 116) La Plata (Buenos Aires) 21-10-64*. Obtención de perfil 
estratigráfico y muestreo. 
N" 130. LA PLATA PUNTA LARA (Buenos Aires) (Calle 122 inclusive) 24-10-64 * Recorrida revisando el piso 
platense y su base desde su aparición en la baja terraza hasta las proximidades del río. 
N" 131. A" RODRIGUEZ (City Bell, Buenos Aires.) 25-10-64.* Recorrida del arroyo y obtención de perfiles 
estratigráficos. Presencia de Ostras arbóreas en el lecho del arroyo (rodadas!) 
N" 132. A" del GATO (Buenos Aires) 28-10-64. * Estudios diversos de orden geológico .Localización del querandinense 
que cita Rovereto, en alrededores de Villa Elvira. 
N" 133. CALLE 122 - 9 entre 34 y 35) Buenos Aires. La Plata.1-11-64 * Obtención de perfiles estratigráficos y 
muestreo. 
20 	 Horacio Chiarazza. Humberto A. Lagiglia. Arqueólogo 
N" 134. CALLE 122 (entre 35,35 bis 36 y 37) La Plata Buenos Aires. 15-11-64 * Estudios estratigráficos, muestreo, etc. 
N" 135. CALLE 122 (entre 35 y 37 ) La Plata Buenos Aires. 10-1 1 -54 * Estudios estratigráficos y muestras diversas. 
N" 136. CALLE 122 (entre 34 y 35) La Plata Buenos Aires 22-11-64.* Observaciones de la continuación de las 
excavaciones. Perfiles. 
N" 137. CALLE 122 (cutre 36 y 37) La Plata Buenos Aires. 28-12-64.* Estudios estratigráficos, perfiles, muestras, 
fósiles. 
AÑO 1965 
N" 138. COLONIA ELENA (San Rafael, Mendoza.)*_ 2-1-65 Recorrida del Río Diamante en determinados sectores de 
esta localidad., Estudios estratigralicos, botánicos y fannisticos. 
N" 139. LAS TINAJAS (San Rafael, Mendoza.) 17-1-65 * Continuación de las excavaciones arqueológicas. 
N" 140. C" BOLA 25 de MAYO (Terrazas aluviales del Diamante). San Rafael, Mendoza. * . 24-1-65 Estudios 
diversos de orden antropológico. Reparos con pinturas .Estudios. Recolecciones precerámicas. Visita de los yacimientos 
preceramicos de Los Caracoles y sus terrazas. 
N" 141. RINCON DEL ATUEL (San Rafael, Mendoza.) 3-12/1-65 * Sondeos estratigráficos en el talud rocoso de la 
Gruta del Indio. Estudios y recolecciones en el paradero. Hallazgo una olla, un tembetá y demás. 
N" 142. GENERAL MATAR (San Rafael, Mendoza.) 7-8/2-65 * Estudios de materiales en el Museo de General 
Alvear. Recorrida de yacimientos del Atoe!, de la margen perteneciente a San Rafael. 
N" 143. LAS JUNTAS (San Rafael, Mendoza.) *. 11-2-65 Obtención de datos de folklore material; localización de 
varios yacimientos arqueológicos en las barrancas del A° Materrino. 
N" 144. RINCON DEL ATUEL (San Rafael, Mendoza) . Lomas del Eje. Camino a los Jilgueros. Of. *. 14-2-55. 
Obtención de un cnterratorio entero sin ajuar. Descubrimiento de 17 ruinas de parapetos, semejantes a los de la Loma 
larga. Recolecciones arqueológicas diversas y localización de hornos de tierra prehispánicos. 
N" 145. RINCON DEL ALCE", (San Rafael, Mendoza). Ídem anterior. Continuación. *. 16-2-65. Continuación de 
las excavaciones debajo de los promontorios de piedra, algunos dispuestos corno señaladores de entierros indígenas. Sin 
novedad luego de excavar varios de ellos. 
N" 146. LAS TINAJAS (San Rafael. Mendoza) 21-2-65 * Excavaciones al pie de las pictografias de la Gruta del Puesto. 
Obtención de maíz y zapallo prehispánico (entre otros restos). 
N" 147. CALLE 122 (recorrida hasta 12). La Plata, Buenos Aires 12-3-65 * Viaje con el objeto de obtener datos para 
un perfil estratigráfico. 
N" 148. CALLE 122 (recorrida hasta 12). La Plata. Buenos Aires. ídem anterior 13-3-65 * Continuación de estudios 
geológicos_ 
N" 149. CALLE 122 (recorrida hasta 12). La Plata, Buenos Aires Ídem anterior 14-3-65 * Continuación de estudios . 
Obtención de muestras fósiles diversas. 
N" 150. ARROYO RODRIGUEZ (City Bell - Buenos Aires. 21-3-65 * Obtención de perfiles estratigráficos. fósiles y 
muestras de sedimentos. 
N" 151. RIO SANTIAGO-PUNTA LARA (Buenos Aires ) .4-4-65 * Estudios diversos. Localización del yacimiento 
arqueológico del A" Las Catas. Recolecciones de vegetales. 
N" 152. CALLE 122 (entre 38 y 41). La Plata Buenos Aires 7-4-65* Viaje destinado a documentaciones fotográficas. 
antes del cierre de las excavaciones en el lugar. 
N" 153. Calle 122 (desde 35 hasta calle 60) Buenos Aires. La Plata.1-5-65 * Localización in situ del cordón cundido de 
edad Belgranense de Ameghino. Extracción de muestras y documentaciones varias. 
N" 154. CALLE 3-2 y 7(1,a Plata, Buenos Aires) 15-5-65 *. Observaciones y perfiles de las excavaciones para gasoducto. 
Obtención de muestras. Se localizó una capa volcánica (cenizas) a 4 in. de profundidad. 
N" 155. CALLE 32 entre 6 y 7 (La Plata Buenos Aires) 18-5-65 * Continuación de los perfiles estratigráficos a medida 
que avanzan las excavaciones. Muestreos_ 
N" 156. CALLE 32 hasta la rotonda a Punta Lara (Buenos Aires). La Plata 21-6-65 * Visita de los lugares excavados 
para las conexiones de gasoductos. Localización del cordón con Chile del Belgranense de la Rotonda a Punta Lara 
(Muestreo). 
N" 157. CALLE 32 entre 5 y 6 La Plata Buenos Aires. 25-5-65 * Obtención de perfiles y muestreos diversos. 
N° 158. BOSQUE DE LA PLATA (Calle 122) .La Plata, Buenos Aires. 20-7-65 * Estudios y perfiles de las nuevas 
excavaciones para redes cloacales. Ubicación del cordón Belgranense. Muestreos. 
N° 159. BOSQUE DE LA PLATA (Calle 122). Buenos Aires. 25-7-65 * Estudios y perfiles (continuación) de acuerdo al 
desarrollo de las excavaciones. Continuación y impero del cordón Belgranense. 
N" 160 ALREDEDORES DEL HIPÓDROMO DE LA PLATA. (Buenos Aires) 15-10-65 * Mapeo de las formaciones 
pampeanas bonaerenses (Formación Buenos Aires y Belgranense). Muestreos. Recolección de fósiles. 
N" 161. BARRIO 25 de Mayo La Plata. Buenos Aires 1-2-1 1/65 * Estudios estratigráficos y extracción de 1111 
gliptodontido incompleto. 
N" 162. PUNTA LARA (A" Las Cañas, Buenos Aires). 25-12-65 *. Excavaciones de sondeo tratando de llegar al 
horizonte de carbón que allí existe de 1 7 a 20 cm de espesor. Un resto cultural indígena, al parecer trabajado. 
N" 163. A" RODRIGUEZ (City 13e11, Buenos Aires) .28-12-65 *. Localización del cordón con Chile del Belgranense en 
la alfa barranca. Perfiles estratigráficos de las nuevas canalizaciones del arroyo. Muestreo. Recolecciones de fósiles. 
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N" 164. CITY BELL (A" Rodríguez, Buenos Aires). 4-1-66 * Estudios estratigráficos diversos. Estudios de una pipa 
araucana en poder particular. 
N" 165. ALREDEDORES DE LA PLATA (LEMIT, Buenos Aires). 5-1-66 * Estudios y observaciones geológicas de 
los cortes dejados en las instalaciones de redes cloacales 
N" 166. PALO BLANCO (Finca E. Yudicci, La Florida-Buenos Aires) .5-1-66 * Sondeos estratigráficos en cuadriculas 
de 2 metros cuadrado, y separación de los materiales arqueológicos en capas artificiales de 12 a 15 cm. de espesor. 
N" 167. BALNEARIO MUNICIPAL DE BER[SSO. Los Talas Buenos Aires, 15-1-66 * Perfiles estratigráficos sobre las 
formaciones fluviales modernas muestras para la palinología. Descubrimiento de cinco sectores con alfarería indígena. 
Algunos incisos. Un hueso humano en la desembocadura de un arroyo, a orillas de la costa fue hallado. Su aspecto muy 
viejo. 
N" 168. A" RODRIGUEZ (City Bell, Buenos Aires) 20-1-66 * Estratigráficos diversos sobre el arroyo. Descubrimiento 
de un yacimiento indígena (Paradero) Muestreos. Descubrimiento de un yacimiento indígena (Paradero) Muestreos. 
N" 169. A" RODRIGUEZ (City Bell, Buenos Aires) 22-1-66 * Continuación de perfiles estratigráficos hacia el rio de la 
Plata, por el cause del arroyo canalizado. Recolecciones arqueológicas en el paradero. 
N" 170. A" ALREDEDORES DEL HIPODROMO DE LA PLATA Y SIDERURGIA Buenos Aires 	 Aero Club 
Tolosa. 3-2-66 * Estudios diversos de orden geológico. Recolecciones y perfiles. 
171. SARÁN DI-WILDE-VIL; I.A DOMINICO (Buenos Aires). 8-2-66 * Aprovechando las excavaciones en la calle 
Mitre. Obtención de fósiles, muestras, y fotos. 
N" 172. AVELLANEDA-SARANDI-HASTA WILDE (Buenos Aires) 9-2-66 * Continuación de perfiles. Obtención de 
muestras y fotos. 
N" 173. 25 DE MAYO (puesto del Salado o del Álamo. San Rafael, Mendoza.) 20-2-66 * Recolecciones 
precerámicas. Excavaciones parciales en los reparos Pata de Puma de la Siena Pintada 
N" 174 PUESTO DEL ALAMO (25 de Mayo-Los Coroneles-Terrazas del Diamante) San Rafael Mendoza. 24-2-66. * 
Estudios y recolecciones en los distintos yacimientos precerámicos. 
N" 175. RINCON DEL ATUEL (San Rafael, Mendoza.) 28-2-66. * Viaje destinado a la conservación de los 
yacimientos arqueológicos. Verificar intrusiones o remociones ajenas al plan sistemático de trabajo trazado. 
N" 176. ARROYO RECONQUISTA (Río) Buenos Aires 21-3-66 * Obtención de fósiles, muestras y esludios 
estratigráficos. 
N" 177. A" LAS CAÑAS (Punta Lara, Buenos Aires) 26-6-66 * Excavación sistemática con cuadrículas de 2 x 2 Perfiles, 
muestreos. 
N" 178. LOS TALAS (A" Maza y Finca Andini) Buenos Aires. .3-7-66 * Estudios diversos. Localización de un 
yacimiento cerámico, en capa de humus sobre un cordón conchile. 
N" I79. TANDIL (Partido de Juárez, C" Las Animas). * En el Ceno de las Animas (Tandil), exploraciones diversas. 
Cuchilla de las Águilas (Juárez), excavaciones en reparos. Excavaciones Gruta Margarita o Chica, hall 7 lascas de la 
Industria precerámica Tandil. 
N" 180. PEREIRA IRAOLA (Parque). Buenos Aires. 17-8-66 * Ubicación estratigrática de la formación Ensenada en 
un arroyo. 
N" 181 .EXCAVACIONES PARA LA SIDERURGIA. La Plata (Buenos Aires) .29-9-66 * Obtención de muestras, 
perfiles estratigráficos y fósiles. 
N" 182. MAR DEL PLATA (Buenos Aires) 3 AL I1 9/66 * Participación del XXXVII Congreso Internacional de 
Americanistas. 
N" 183. RIO RECONQUISTA (Moreno, Buenos Aires) 9-10-66 * Estudios diversos. Obtención de muestras 
estratigráticas y fósiles. 
N" 184. A" DEL PESCADO (Magdalena) Buenos Aires I -11-66 * Perfiles estratigráficos y muestreos. 
AÑO 1967 
N" 185. CITY BELL (Buenos Aires) A" Rodríguez 1-1-67 * Estudios diversos y recolecciones en un paradero indígena. 
Recorrida hasta el río de La Plata. Control de perfiles estratigráficos. 
N" 186. LA BALANDRA (Balneario Municipal, Berisso, Buenos Aires) 22-1-67 *. Estudios y recolecciones 
superficiales de alfarería indígena. 
N" 187. CITY BELL (A" Rodríguez, Buenos Aires) 19-3-07 * Realización de excavaciones sistemáticas en el paradero 
del lugar. Obtención de alfarería y diversos restos. Continuación 24-3-67. 9-4-67. y 16-4-67. 
N" 188. IGNACIO CORREAS (A" Calamina, Buenos Aires) 30/4 al 1/5/67. * Estudios diversos. Obtención de 
alfarería incisa. Excavaciones de sondeos. 
N" 189. LOS TALAS-LA BALANDRA-BALANEARIO MUNICIPAL (Berisso Buenos Aires.) 
5-5-67 .Viaje de prospección en compañia del Dr. E.M. Cigliano. Prácticas de campo y discusiones. 
N" 190. CITY BELL (A" Rodríguez, Buenos Aires) 4-6-67 y 11-6-67. * Continuación de las excavaciones sistemáticas. 
N" 191. EXCURSION TANDIL-JUAREZ (Cuchilla de las Águilas) 15 al 24 del 7/67 * 
Excavaciones arqueológicas sistemáticas en la GRUTA Margarita o chica. Obtención de más de 150 materiales líticos entre 
residuos, lascas trabajadas, núcleos, ocres metálicos, de la clásica Industria del Tandilense o de sus tradiciones (Tandil I y 
otras). 
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N" 192. A" RODRIGUEZ (City Bell, Buenos Aires) 3-9-67 *. Continuación de excavaciones sistemáticas. Obtención 
de restos del segundo horizonte o hispano criollo. Basurero. 
N" 193. SIDERURGIA LA PLATA (Excavaciones) Buenos Aires 8-10-67 * Con fines de observaciones geológicas 
estratigráficas. Muestreos ele sedimentos y perfiles. 
N" 194. EL NIHUIL (San Rafael. Mendoza) 25-12-67 * Localización de sitios precerámicos y con alfareria en los 
alrededores del endicamiento artificial. Recolecciones varias. Moluscos fluviales, arqueológicas, minerales, rocas. 
IN" 195. TERRAZAS DEL DIAMANTE (San Rafael, Mendoza) Los Coroneles. Sector Ñ y N'. 31-12-67 
Recolecciones de artefactos de la industria de Los Coroneles en el III sub-nivel. Pequeñas puntas de proyectil, a percusión 
con bifaces de "tipos Tres Morros". 
N" 196. VALLE GRANDE (entrada del Cañón del Atuel, San Rafael, Mendoza. 1-1-68 * Observaciones sobre 
formación posiblemente perteneciente al II Nivel de Pie de Sierra. Formación del Puesto Moyano. Hallazgo de algunos 
artefactos precerámicos muy toscos. Recorrida y prospección de las barrancas del Atuel, sin localización de nuevos sitios. 
N" 197. RINCON DEL ATUEL (San Rafael, Mendoza) Comarca Arqueologica.9-1-68 *Recolección de centenares de 
artefactos sobre lascas, núcleos, raspadores, raederas, puntas de proyectil, alfarería, moletas, Visita a la Gruta del Indio . 
Prospección, documentación. 
N" 198. RINCON DEI., ATUEL (San Rafael, Mendoza) 1 al 412/68 * Excavaciones de tres cuadrículas de la Gruta del 
Indio. Relevamiento fotográfico sistemático. Perfil Palinológico y sedimentologico. Hallazgos diversos de materiales 
perecederos de Miel III. Nuevos muestreos para Carbono 14. Recolecciones diversas del paradero del Valle. 
N" 199. Terrazas del Diamante (San Rafael, Mendoza) LH Nivel. Tenaza I (Sector N' primer subnivel) y segundo 
subnivel (terraza II) *. 11-2-68 Recolecciones diversas de numerosos artefactos el preeerámico antiguo. Chopers, lascas, 
núcleos, artefactos sobre guijones con muescas, etc. 
N" 200. ALTO VALLE DE RIO NEGRO (Río Negro) CHIPOLETTI. Dique Cordero (Neuquen)Allen Fuerte General 
Roca, 16 al 23/2/68 * Prospecciones, reconocimiento de sitios. Localización de dos lugares con materiales precerámicos 
sobre las altas terrazas. Industrias de choppers y choping toca, lascas, etc. Recolecciones diversas. 
N" 201. ALTO VALLE DE RIO NEGRO (Desde Neuquén a Villa Regina). 29-3-68 al 11-4-68.* Explotación 
istemática del precerámico de Allen. Reconocimiento geológico, muestreos, etc. recolecciones diversas para completar 
estudios iniciados en viaje anterior. 
N" 202 RINCON DEL ATUEL (San Rafael, Mendoza) Comarca Arqueológica, 2-5-68. Continuación del trabajo de 
excavaciones, obtención de muestras de excrementos fósiles para C-14. 
N" 203. TAN D1L-JUAREZ (Gruta Margarita o Chica) C" Sombrerito, Campo de Hoffman. Buenos Aires 12- al 14 
/7/68 * .Continuación de las excavaciones en la Gruta Margarita. Obtención de numerosos artefactos de la Industria Tandil 
y sus asociaciones. Muestreos para dataciones absolutas. Perfiles. Reconocimientos diversos. 
N" 204. LAS TOSCAS. Campo Las Julias) San Rafael, Mendoza. * 22-7-68 .Extracción de un esqueleto Indigena 
bastante antiguo. Perfiles' y muestras diversas de minerales y rocas. 
N" 205. RINCON DEI. ATUEL (Gruta del Indio San Rafael, Mendoza) 27-7-68 *. Excavaciones debajo del sello 
arqueológico. Prueba con explosivos para la extracción de rocas. Estudios diversos y recolecciones. Hallazgos de 
materiales perecederos numerosos. 
N" 206. NORTE ARGENTINO (Salta y Jujuy. Colonia Santa Rosa, Voto, etc.) 
29/8 al 3/9/69.* Observaciones de carácter general sobre el Río San Francisco. Naturaleza de sus barrancas. 
Recolecciones diversas sobre malacología, muestras de raíces cultivadas y reconocimientos para futuras investigaciones. 
N" 207. LA BAYAUCA (Benavidez, Prov. Buenos Aires) 13-10-68 * .Exeavaciones en una formación tumuliforme 
(trinchera escalonada, con aplicación de criterios estratigraficos). Hallazgos de cerámica indígena en cantidad entre otros. 
Trabajo en compañia de I.M. Péveri. 
N" 208. TERRAZAS DEL DIAMANTE (San Rafael, Mendoza) 29-10-68 * Recolecciones y diversos del preceramico 
de Los Coroneles. Niveles II y 
AÑO 1969 
N" 209. LAS MALVINAS (San Rafael, Mendoza) *. 1-1-69. Recolecciones superficiales y hallazgos de un yacimiento 
indígena agro-alfarero. 
N" 210. RINCON DEL ATUEL (Gruta del Indio y alrededores), San Rafael, Mendoza. 25-1-69 
al 14-2-69 * Con un Subsidio del CON ICET. Hallazgos numerosos, perfil palinológico. Descubrimiento de un cestillo 
conteniendo 50.3 gramos de Quinoa (Chenoporlium quinta) perteneciente a la Cultura del Atuel II_ Recolecciones varias de' 
superficies y excavaciones en yacimientos a cielo descubierto. Excavaciones y reparos_ 
N" 211. GRUTA DE LAS TINAJAS (San Rafael, Mendoza) 20-4-69 *.Hallazgos varios y excavaciones con extracción 
de varias decenas de maíz y malos de un nivel preceramico. 
N" 212. RINCON DEL ATUEL (Gruta del Indio) San Rafael. Mendoza 22 al 27/4/69. * Destinado al trabajo de 
extracción y limpieza ele rocas., Con el aporte del CON.ICET. 
N" 213. AGUA DEL TORO-VALLE DEL DIAMANTE - PAREDITAS - SAN CARLOS- LAS JAULAS - El. 
SOSNEADO - LAS SALINAS - Cuesta de los Terneros (San Rafael, Mendoza) 13-7-69 * Prospección general ele sitios 
arqueológicos y obtención de datos de los mismos. 
N" 214. RINCON DEL ATUEL San Rafael, Mendoza * Viajes menores de dos o tres días. Julio a Diciembre. 
Refacciones del Campamento arqueológico y recolecciones superficiales y excavaciones en la Gruta del Indio. Subsidio 
CON IC ET. 
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N° 215. RINCON DEL ATUEL (San Rafael, Mendoza). Gruta del Indio y alrededores. Con aporte del CONICET 
desde el 8-1-70 - hasta el 12 de Marzo de 1970. * 62 días de trabajos y excavaciones en la Gruta del Indio. Extracciones 
de rocas de sello arqueológico. Descubrimientos varios: una momia con envoltorios completos. Hallazgos precerámicos. 
Descubrimientos de nuevos sitios. Hallazgos de restos perecederos varios, de importancia. Estudios estratigráticos, 
palinológicos y recolección de flora y fauna regional, etc. 
N" 216. LA PLANCHADA (Valle Grande, San Rafael, Mendoza) *. 19-4-70. Descubrimiento de un gran reparo con 
grandes posibilidades de hallazgos estratigráticos y de un yacimiento precerámico. 
N" 217. MERCEDES (Prov. de Buenos Aires) 6-7-8/5/70. En compañía del Dr. Alan Bryan y su esposa. Excavaciones 
en A° Frías, cerca del Puente Viejo. Yacimiento N° I de Ameghino. Estudios de perfiles de suelos. Sin hallazgos 
arqueológicos o paleontológicos de importancia. 
N" 218. EL DURAZNO - LA PINTADA. San Rafael, Mendoza. 11 - 10 - 70. * Con 1-1. Bianco 
Revisión y reconocimiento de sitios arqueológicos. Muestreos. 
AÑO 1971. 
N" 219. ATUEL NORTE, San Rafael - Mendoza. .29-5-71. * Localización y revisión de un yacimiento arqueológico 
superficial, hallazgos de cerámica y líticos. 
N" 220. MALARGUE - MENDOZA. 29-9-71. * Con el objeto de hacer ordenamiento de las colecciones arqueológicas y 
de ciencias naturales para inaugurar el Museo Regional de Malargüe. 
AÑO 1972 
221. PUESTO LA TOTORA Y PUESTO AGUA DEL ZAPALLO - San Rafael - Mendoza. 16-1-72. * Recorrida 
de prospecciones arqueológicas y sondeos en reparos con vestigios arqueológicos. 
N" 222. INDICEN° DEL VOLCÁN OVERO. El Sosneado. San Rafael - Mendoza. 22 al 30/1-72. * Prospecciones de 
un sitio arqueológico de altura, a más de 3200/3400 m. Faldeos norte del Volcán Overo. Con más de 150 estructuras 
habitacionales. Relevamiento expeditivo con brújula y cinta métrica. Excavaciones y sondeos en tres unidades. Muestreo 
de fauna y flora. Observaciones ambientales. 
N" 223. VALLE HERMOSO - Refugio de Agua y Energía - Malargüe. 13 y 14 -111-72. * Recolecciones de plantas, 
anfibios y reptiles. Estudios y releva mientas de los petroglifos. 
N" 224. NIHUIL - TRINTRICA, San Rafael - Mendoza. 29-3-72 *. Prospecciones y localización de sitios arqueológicos. 
N" 225. LA RINCONADA. San Rafael - Mendoza. 5-3-72. * Viaje de reconocimiento geológico,. prospecciones y 
muestreos petrográficos. 
N" 226. CUESTA DE LOS TERNEROS. San Rafael - Mendoza. 19-3-72. Viaje de recolección de plantas. 
N" 227. CERRO BOLA Y ALREDEDORES. 26-3-72. * Recolección de vegetales y muestreo petrográfico. 
N" 228. RODEO DE LA BORDELEZA - San Rafael- Mendoza. 29 -3-72. * . Recorrida, prospecciones, y muestreos 
petroglíficos y de la flora. 
N" 229. RINCON - CAÑON. San Rafael - Mendoza. 31-3-72. * Recorrida y prospecciones arqueológicas en la entrada 
del cañón del Atuel, zona denominada El Rincón. 
N" 230. LA BUITRERA. CAÑON DEL ATUEL. San Rafael - Mendoza. 2-4-72. * Recorrida y prospecciones del 
penúltimo zanjón. antes de llegar a Valle Grande. Observaciones de los piques mineros de Mina Zitro de esquistos 
bituminosos del Carbonífero 
N" 231. VALLE GRANDE. PROXIMIDAD CERRO CARRIZALITO. LOMAS DEL CODO y PLATAFORMA. 
San Rafael, Mendoza. 9-4-72 * Recorridas con el objeto de hacer observaciones geológicas y prospecciones 
arqueológicas. 
N" 232. QUEBRADA DEL PIMIENTO. San Rafael- Mendoza. 16-4-72 * Primera quebrada de la margen izquierda del 
Atuel, zona de El Rincón. Muestreos petrográncos, prospecciones arqueológicas y documentaciones. 
N" 233. NIHUIL- RESPOLAR Y ALREDEDORES. San Rafael Mendoza. 30-4-72 * Prospecciones y muestreos 
arqueológicos de superficie. Ascenso del C" El Nihuil de 1620 m., muestreos de rocas volcánicas y de fauna. 
N" 234. FORMACION COLONIA DE LOS CORONELES. San Rafael. Mendoza 7-5-72* 
Revisión y muestreos precerámicos de la margen derecha del río Diamante. 
N" 235. MALARGUE. Mendoza. 14-5-72 * Arreglo y estudios de las colecciones del Museo Regional. Recorrida del 
fuerte y corrales de Malargüe. 
N" 236. RIO NEGRO - Cipolletti. 22 al 27/ 5- 72. Participación del II Congreso Nacional de Arqueología Argentina, 
organizado por el C1C (de Viedma). Visita a sitios arqueológicos del Chocón (Neuquén) y de las terrazas antiguas. 
Muestreo de piezas precerátnicas. 
N" 237. PUESTO ARROYO LOS CARMONAS (LAS TINAJAS). San Rafael. Mendoza. 18-6-72 * Muestreos 
petrográficos y prospecciones en reparos de posible ocupación prehistórica. 
N" 238. ARBOLITO. San Rafael. Mendoza. 20-6-72 * Prospecciones arqueológicas en la costa derecha del Nihuil. 
Excavaciones arqueológicas en la cima de la Loma Negra (afloramiento gábrico), de un enterratorio perturbado. Hallazgos 
de restos humanos y vestigios de metales. 
N" 239. VALLE GRANDE-NIHUIL. San Rafael. Mendoza. 17-8-72 * Recorrida de prospección por la huella de A y E. 
que conduce desde el Valle Grande Arriba al Nihuil Estudios y observaciones sobre la forro. Aisol. Recolecciones de 
fósiles vegetales. 
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N" 240. RIO SECO DE LA FRAZADA. San Rafael. Mendoza. 3-9-72 * Prospeccioes de sitios arqueológicos. 
Muestreos. 
N" 241. ARROYO IMPERIAL. OESTE 25 DE MAYO. San Rafael. Mendoza. 10-09-72 *Recorrida, localización y 
prospección de sitios arqueológicos. Muestreos de plantas. 
N" 242. EL ARBOLITO. NIHUIL. San Rafael. Mendoza. 1-10-72.* Viaje en Lancha. Prospecciones arqueológicas y 
muestreos en diferentes sitios. 
N" 243. LA PLANCHADA. CAÑADON DEL ATUEL. San Rafael. Mendoza. 14-10-72. * Recorrida de una quebrada 
frente a La Planchada. Prospecciones y muestreos petrográticos. 
N" 244. MENDOZA. 14/15 - 10 - 72. Participación de las Jornadas de Antropología de Cuyo, con una excursión a 
Uspallata-Calingasta-San Juan- Mendoza 
N" 245. VIEDMA. 1210 NEGRO. 19-10-72 al 30-10-72.* Invitado especialmente por el C'IC. para el dictado de cursos, 
conferencias. Estudios de piezas arqueológicas del Museo. Excavaciones en sitios históricos de Carmen de Patagones. 
Excavaciones en una tumba en la Laguna El Juncal. Recorrida en la Loberia. Colecta de plantas y rocas. 
N" 246. EL ARBOLITO - NIHUIL- San Rafael - Mendoza. 5-11-72. * Prospecciones y muestreos en sitios 
arqueológicos. Recolecciones de flora 
N" 247 LOS REYLINOS. EMPLAZAMIENTO DEL DIQUE San Rafael. Mendoza. 10-12-72 ". Muestreo en sitios 
preeerárnicos de las terrazas del Diamante y colecta de vegetales y rocas. 
N" 248 LAS MALVINAS. MEDANO DE PICARDO. San Rafael. Mendoza. 19-11-72 . Revisión y localización de un 
sitio situado a 3 Km. de Puente de Malvinas, en la margen izquierda y sobre médanos. Colecta de plantas. 
N" 249. CERRO BOI.A - San Rafael - Mendoza. 23-11-72 *. En las inmediaciones se hicieron colectas de plantas y de 
rocas 
N" 290 VALLE GRANDE -CAÑON DEL ATUEL. San Rafael. Mendoza. 10-12-72 *. Recorridas y prospecciones. 
Muestreos de rocas y plantas. 
N" 291 OESTE DE LOS REYUNOS. Pto. C" Morados (Oeste Villa 25 de Mayo) . San Rafael. Mendoza. 17-2-72 * 
Observaciones geológicas y muestreos. Prospecciones arqueológicas. 
AÑO 1973 
N" 292. VIAJE TERRAZA DE LOS CORONELES. Villa 25 de Mayo. San Rafael Mendoza. -4-1-73. * Muestreos 
botánicos y observaciones sobre yacimientos precerámicos. 
N" 293. BALNEARIO. El Rincón. Cañón del Atuel. San Rafael - Mendoza. Recolección de vegetales. -8-1-73.*. 
Estudios botánicos. 
N" 294. VALLE GRANDE- NIHUIL San Rafael - Mendoza. 13- 3-73. * Reconocimientos generales, observaciones y 
recolecciones arqueológicas en sitio Valle Grande arriba o N" 1, herborizaciones. 
N" 295. RINCON DEL ATUEL. Gruta del Indio. - 14-1-73. * En compañia del Dr. Paul S. Martin. Visita guiada a los 
yacimientos del Atuel, especialmente de la Gruta del Indio. 
N" 296. RINCON DEL ATUEL. -San Rafael - Mendoza. 15-1-73. * Con el Dr. P.S. Martin. Estudios, excavaciones y 
muestreos en la Gruta el Indio de niveles paleoindios. 
N" 297. CAÑON DEL, ATUEL- San Rafael - Mendoza- 16-1-73. * Vuelo de reconocimiento aéreo de la sierra Pintada, 
especialmente del Cañón del Atuel. Documentaciones fotográficas. 
N" 298. ALTO VALLE DEL RIO ATUEL. Curso de alta montaña - 17-1-73 al 21-1-73 *. Viaje de reconocimiento, 
obtención de flora de cordillera, observaciones y proSpecciones varias sobre el ambiente y localizaciones arqueológicas. 
Prospecciones de cuevas. Observaciones sobre morenas o glaciares_ Estudios de llora en El Angulo y en los Valles bajos 
del Atad. Con el Dr. P.S. Martin de la Univ. de Arizona y Lic. H. D'Antoni del Museo de La Plata. 
N" 299. CERRÓ NEVADO. San Rafael - Mendoza- 25-1-73. *Viaje de prospección aérea de la zona del cerro Nevado y 
alrededores. Obtención de vistas fotográficas. 
N" 300. LA PLANCHADA - Cañón del Atuel - 26-1-73. * Con P.S. Martín. Observaciones de sitios y extracción de 
boñigas para (7-14 en los niveles inferiores de la Gruta del Indio del Atuel. 
N" 301. CHILE - SANTIAGO - PUNTA ARENA - TIERRA DEL FUEGO - COMODORO RIVADAVIA -
VIEDMA Y BUENOS AIRES - SAN RAFAEL - 28-1-73 28 - 2-73. Viaje aéreo en compañia del Dr. Paul S. Martin y su 
equipo de la Universidad de Arizona. Estudios de colecciones del Museo de Santiago de Chile, Puerto Natales, Punta 
Arenas y La Plata. Investigaciones sobre paleofauna de mega herbívoros de la Cueva del Milodón. Recolecciones de flora 
Chilena y algunos especimenes de la fauna. Muestreos diversos. Excavaciones en la cueva del Mitodón de Everhardt. 
N" 302. AGUA DE LOS TERNEROS. Cerro del Stock. Lipalitico de la formación del Cerro Bola - 25-3-73. 
Colecciones de plantas y rocas. 
N" 303. PUESTO EL CAMIZAL1TO. Cuesta de Los Terneros - San Rafael - Mendoza -15-4-73. Localización de 
sitios arqueológicos nuevos. 
N" 304. VIAJE VALLE GRANDE Y NIHUIL. Jornadas de Historia y Geografia. -26-4-73 Viaje destinado a enseñar 
las formaciones geológicas y geomorfológicas y las instalaciones prehistóricas 
N" 305. EXCURSION AL ALTO VALLE DE RIO SALADO. Jornadas de Historia y geogratla. 9-4-73. Viaje de 
estudios con alumnos del profesorado y asistentes a las jornadas de estudios, para una guía explicada de sitios: Laguna de la 
Niña Encantada, Los Molles, Pertalito (Termas) y el Pozo de las Ánimas. 
N" 306. CUEVA DE LAS BRUJAS. Malargiie - 30/4 al / 5-73. Viaje con alumnos del profesorado en Historia y 
Geografia. Estudios y reconocimientos varios de la cueva. 
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N" 307. SAN CARLOS DE BARILOCHE. Río Negro - 11-17/5/73. Dictado de cursos y conferencias de Arqueología, 
organizado por el CIC de Río Negro. Visita a sitios arqueológicos. 
N" 308. PUESTO LA JOSEFA. C> Malal - 19- 20-21/6/73. Prospecciones y hallazgos en sitios arqueológicos, /muestreos 
petrográticos. 
N" 309. FUERTE HISTORICO SAN RAFAEL DEL DIAMANTE. San Rafael - Mendoza - 26-8-73. Planteos y 
planificación de excavaciones arqueológicas. 
N" 310. FUERTE HISTORICO SAN RAFAEL DEL DIAMANTE. San Rafael - Mendoza - 2-9-73. Excavaciones 
arqueológicas- continuación. 
 
N" 311. FUERTE HISTORICO SAN RAFAEL DEL DIAMANTE. San Rafael - Mendoza - 9-9-73. Continuación de 
Excavaciones  arqueológicas. 
N" 312. FUERTE HISTORICO SAN RAFAEL DEL DIAMANTE. San Rafael - Mendoza - 16-9-73. Continuación de 
excavaciones arqueológicas. 
N" 313. FUERTE HISTORICO SAN RAFAEL DEL DIAMANTE. San Rafael - Mendoza - 30-9-73. Continuación 
excavaciones arqueológicas. 
N" 314. FUERTE HISTORICO SAN RAFAEL DEL DIAMANTE. San Rafael - Mendoza - 7-X-73. Continuación 
excavaciones arqueológicas. 
N" 314a MENDOZA. 4-10-73. Dictado de curso en Mendoza sobre "El hombre y el Cuaternario": Métodos y técnicas 
empleadas en Arqueología.  Asociación cuyana de Antropología. 
N" 314b*. MENDOZA Y LA PAMPA. (Santa Rosa). - 4-5-6-7/10/73. Dictado de cursos de arqueología organizados por 
las dirección Provincial de Cultura de La Pampa. Prospecciones de sitios arqueológicos. 
N" 315. FUERTE HISTORICO SAN RAFAEL DEL DIAMANTE. San Rafael - Mendoza - 14-10-73. Continuación de 
excavaciones arqueológicas. 
N" 316. MINAS DE URANIO SIERRA PINTADA. San Rafael - Mendoza - 17-11-73. Viaje de estudios con alumnos 
de primer año secundario. Observaciones ambientales y herborizaciones. 
N" 317. FUERTE HISTORICO SAN RAFAEL DEL DIAMANTE. San Rafael - Mendoza - 18-11-73. Continuación 
de las excavaciones arqueológicas. 
AÑO 1974 
N" 318. RINCON DEL ATUEL. San Rafael - Mendoza. 3-1-74. Observaciones arqueológicas y recolección de material 
superficial en el Yac. RA-1 . 
N" 319. AGUA ENTRE LOS CERROS VALLE GRANDE ARRIBA. San Rafael - Mendoza. 6-1-74. Localización de 
un sitio arqueológico a cielo descubierto, recolección de muestras geológicas y herborizaciones. 
N" 320. PASO DE LAS CARRETAS - FUERTE SAN JUAN - SAN CARLOS - Mendoza. 8-1-74.Relevarniento tic 
piedras con tacitas o morteros colectivos, rocas C011 surcos y petroglifos de la localidad. Recolección de material 
arqueológico de superficie. Flerborizaciones. 
N° 321. RINCON DEL ATUEL. San Rafael - Mendoza. 26-1-74. Estudios de flora y fauna. Recolecciones 
arqueológicas. 
N" 322. PUESTO DEL DURAZNO - SIERRA PINTADA San Rafael - Mendoza. 16.2-74. Revisión de sitios 
arqueológicos, recolección de restos a cielo descubierto, herborizaciones. 
N" 323. LA PLANCHADA - Cañón del Atuel - San Rafael - Mendoza. 26 -2-74.Recorrida de la parte superior del 
cañón o peni llanura, muestreo de sitios precerámicos y herborizaciones. 
N" 324. ALTO VALLE DEL RIO TUNI1VAN - MENDOZA. 11 al 14 /4/74.Observaciones y prospecciones,,muestreos 
geológicos, herborizaciones y colecta de fauna. 
N" 325 SALTA. Participación del III Congreso Nacional de Arqueología Argentina. 18 al 26 de Mayo de 1')74. 
Participación. Visita a Museos y observaciones e reconocimiento en la Puna (Cachi). 
N" 327. RIO COLORADO - PROVINCIAS DE RIO NEGRO Y LA PAMPA. 14 al 25/ de julio 1974. Recorrida de 
prospección y reconocimiento ambiental, localización de sitios arqueológicos de la cuenca del río Colorado. Viaje de las 
Universidades de Missuri y Calgari con los Dies. Richard Forbis y Robert Netrwman. 
N" 328. RINCON DEL ATUEL - VALLE GRANDE. 3-8-74. N" 329. GRUTA DEL INDIO- RINCON DEL ATUEL-
LA PLANCHADA. 7-8-74 -Rafael Mendoza. 
N" 330. SANTA ROSA LA PAMPA. 10 al 16 /8 -74 
N" 331. PUESTO EL RINCON -RINCON DEL ATUEL- San Rafael. 21-9-74 
N" 332. MERCEDES. Prov. de Buenos Aires. 7 al 12-70-74 
N" 333. LOMADAS AL NORTE DE LA PEQUEÑA VENECIA-VILLA VIEJA 25 de Mayo - San Rafael. 3-11-74 
N" 334. RINCON DEL ATUEL-GRUTA DEL INDIO. San Rafael. Mendoza. 10-11-74 
N" 335. SIERRA PINTADA-PERFORACIONES DEL YAC. LA PINTADA.- Pto. LOS ALGARROBOS - A" DEL 
TIGRE-San Rafael- Mendoza. 13-11-74 Recorrida y muestreos petrográficos. 
N" 336. PUESTO EL IMPERIAL - LOS BOLEADORES - EL PERDIDO. San Rafael - Mendoza. 17-11-74. 
Recorrida y reconocimiento de sitios arqueológicos. 
N" 337. OESTE DE SAN RAFAEL- 25 DE MAYO-PUESTO CERROS MORADOS-LOS BOLEADORES. 24-11- 
74. Prospección de sitios arqueológicos y muestreos. 
N" 338. NIHUIL-EL ARBOLITO. 3-12-74. Prospecciones y muestreos arqueológicos en los sitios del Arbolito. 
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N" 339. EL NI HUIL San Rafael - Mendoza. -15-12-74. Prospección y muestreos de sitios arqueológicos entre Barranca 
de Piedra y el Arbolito. 
N" 340. PUESTO EL DURAZNO-SIERRA PINTADA- San Rafael-Mendoza. 28-29/12/1974 
N" 341. LOS REVUNOS. San Rafael - Mendoza. 30-12-74. Obtención de material Mico de la Industria de los Coroneles. 
AÑO 1975 
N" 341'. BARRANCA DE PIEDRA -N1111111. 1-1-75 
N" 342. RINCON DEL ATUEL. San Rafael- Mendoza. 4-1-75 al 12-1-75. Excavaciones arqueológicas en sectores 
palcoindios de Atuel IV de la gruta del Indio. Muestreos especiales para C-14 y para otros métodos de estudios de boñigas 
fósiles. Con los Dres. P.S. Martin, Austing Long, Thomas van Denvender de las Universidad de Arizona. 
N" 343. LAS TINAJAS. San Rafael. Mendoza 17-1-75. Muestreos de nidos de ratones fósiles y de fauna de reptiles. Con 
investigadores de la Univ, de Arizona. 
N" 344. RINCON DEL ATUEL San Rafael. Mendoza - 18-1-75. Completar estudios de llora y fauna con la Univ, de 
Arizona. Muestreos de nidos de ratones fósiles. 
N" 345. ÁREA DEL NEVADO. San Rafael - Mendoza. 22128-1-75. Expedición con la participación del Dr. p.S. 
Martin, Austing Long. Thomas van Denvender, de la Universidad de Arizona. Estudios ambientales, recolección de fauna 
y llora. Muestreos herpetozoológicos, prospección y localización de cuevas y reparos arqueológicos. Estudios diversos. 
N" 346. AGUA DEL TORO. San Rafael. Mendoza. 4-2-75. Con el Dr. P.S. Martin y otros. Estudios de fauna y Flora. 
N" 347. C" DIAMANTE - AGUA DE LA JOSEFA. San Rafael -Mendoza. 7-2-75. Observaciones ambientales y 
colecta de llora. Con P.S. Martin. 
N" 348. FUERTE DE SAN RAFAEL. San Rafael- Mendoza. 23-3-75 Continuación de excavaciones arqueológicas en el 
sector de entrada del fuerte. Localización del umbral de entrada. 
N" 349. PAMPA DE PALAUCO - 1410 GRANDE - EL MANZANO. Malargile - Mendoza. 28-2-75 al 2 -3-75. 
Observación de sitios arqueológicos superficiales de Palauco. Prospecciones de la Cuevas del Manzano y hallazgos 
superficiales de puntas y manos de molinos. Observaciones para futuras excavaciones. 
N" 349'. PAMPA DEL DIAMANTE (Esqueletos). San Rafael - Mendoza. 0-7/4-75. Localización de sitios 
arqueológicos de superficie y extracción de un enterratorio indígena colectivo de 3 individuos. 
N" 350. PAMPA DEL DIAMANTE. San Rafael - Mendoza. 13-4-75. Continuación de la explotación de sitios 
arqueológicos de superficie. 
N" 351. FUERTE SAN RAFAEL. San Rafael. Mendoza. 20-4-75. Continuación de las excavaciones arqueológicas. 
N" 352. GRUTA DEI. INDIO. San Rafael. Mendoza 22-4-75. Con Austing Long. de la Universidad de Arizona. 
Destinado a obtener un muestreo de Carbón, para C-14, con el fin de rechequear la determinación de unas muestras datada 
en mas de 10.0(10 años. 
N" 353. FUERTE SAN RAFAEL. San Rafael. Mendoza. 26-4-75 Continuación de excavaciones arqueológicas. 
N" 354. PAMPA PALAUCO /R10 GRANDE. Malargiie. 27 al 29/4-75. 
N" 355. USPALLATA. MENDOZA .16 al 18/4-75. Invitación especial del Regimiento de Infantería de Uspallata, para el 
dictado de una conferencia. Prospección de varios sitios Bóvedas de Uspallata, Ranchillos, etc. 
N" 356. PASO DE LAS CARRETAS. La Lagunita. 4-6-75 Con el Dr. Austing Long de la Universidad de Arizona. 
Muestreos sedimentológicos en turbales para análisis diversos y cronología C-14. 
N" 356. CAÑON DEL ALUEL - VALLE GRANDE - San Rafael - Mendoza. 15-6-75. Muestreos especiales de 
cactáceas para ser sometidas al procedimiento fisico-químico CAM., con el Dr. Asusting Long (Univ. de Arizona). 
N" 357. LA PLANCHADA. 20-6-75. Prospecciones y sondeos arqueológicos en el reparo con la localización de cultígenos 
de maíz y otros restos. 
N" 358. BRASIL - ALTO PARANAJBA. 25 de Junio de 1975 al 1 de Agosto de 1975. Expedición del Dr. Pedro Ignacio 
Schimitz de la Universidad de Puerto Alegre y de la Universidad de Hojas. Estudios de arte rupestre, muestreos de fauna y 
flora, excavaciones arqueológicas, prospecciones, localizaciones de sitios, hallazgos precerámicos antiguos, etc. 
N" 359. PUESTO PUNTA MALAL- PUESTO DEL ALAMO. San Rafael - Mendoza. 24-8-75. Prospecciones y 
muestreos en diversos sitios arqueológicos de superficie. 
N" 360. OESTE VILLA 25 de Mayo. San Rafael - Mendoza. 21-9-75. Rápida recorrida de sitios por el camino a Agua 
del Toro. 
N" 361. CUEVA DEL PUESTO DEL ALAMO - 25 de Mayo - San Rafael. Mendoza 28-9-75. 
N" 362. ESTANCIA LOS AMIGOS. Goudge - San Rafael - Mendoza. 30-10-75. Observaciones sobre las ciénagas y 
recorrida de prospección arqueológica. 
N" 363. PUESTO DEL ALAMO O DEL SALADO - 25 de Mayo - San Rafael - Mendoza.2- l 1-75. Prospecciones ele 
sitios arqueológicos del A" del Salado y Reparos Patas de Puma. 
.N" 364. PUESTO DEL ALAMO O DEI.. SALADO - 25 de Mayo San Rafael - Mendoza. 9-11-75.. Estudios y 
localizaciones de ignitas de tetrápodos del cuaternario sobre la fm. Las Peñas. Revisión de sitios arqueológicos. 
N" 365. PUESTO DE LA SANDIA - MALVINAS - San Rafael - Mendoza. 23-11-75. Prospección de sitios detrás del 
Cerro Negro y muestreos petrográficos. 
N" 366. ALTO DEI, ALGARROBAL - San Rafael - Mendoza. 6-12-75. Estudios en la costa del Río Diamante. 
Muestreos de plantas y de animales. 
N" 367. CERRO NEGRO DEL ESCORIAL - San Rafael - Mendoza. Sedimentos de Granulados Volcánicos. 
Observaciones varias. 
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N" 367'. VALLE GRANDE - NIHUIL .San Rafael, Mendoza. 25-1 2-75.Viaje destinado a la colecta de vegetales: 
Hyalis orgenwo y Epherlra so. (La Rinconada); Colecta en Usina N° 2 y 3 y finalmente en el Club de Pescadores del 
Nihuil. 
AÑO 1976 
N" 368. PUESTO LA CHILENA - Oeste Villa 25 de Mayo - San Rafael - Mendoza. 4-1-76. Prospecciones y 
observaciones generales. 
N" 369. RINCON DEL ATUEL- San Rafael - Mendoza -15/1/76 al 22/1/76. Viaje destinado a excavaciones tanto en la 
Gruta del Indio como en el Valle. Recolecciones de plantas, reptiles y muestreos arqueológicos. 
N" 370. AGUA DEL TORO - San Rafael - Mendoza. 15-2-76 y 22-2-76. Prospecciones generales, muestreos de plantas 
y rocas y relevamientos de sitios arqueológicos superficiales. 
N" 371. PUESTO LOS BOLEADORES. - San Rafael - Mendoza.. 29-2-76. Recolecciones varias sobre sitios 
arqueológicos de superficie. Rel evamien tos. 
N" 372. DIQUE LOS REYUNOS - Villa 25 de Mayo. San Rafael - Mendoza - 7-3-76. Observaciones sobre las riolitas 
y pórfidos cuarcíferos oscuros o grises, diques de lamprófiros, etc. Muestreos de rocas. 
N" 373. QUEBRADA DEL PIMIENTO. ENTRADA CAÑON DEL ATUEL - San Rafael - Mendoza,, 21-3-76 
Muestreo de rocas de las form. Qda. del pimiento, C °Carrizalito, intrusiones de dacitas, facies básicas y ágatas. 
N' 374. PUESTO LA CHILENA - Oeste Villa 25 de Mayo - San Rafael - Mendoza. 28-3-76 
Observaciones ambientales, recolecciones de rocas del stok plutónico de Los Tolditos. 
N" 375. LOS CHAÑARES - CUESTA DE LOS TERNEROS - San Rafael - Mendoza. 4-4-76. Obtención de :nadas de 
carsbals, de feldespato rosado y de ignitas pérmicas de tetrápodos. 
N" 376. PUESTO LOS BOLEADORES - Oeste de la Villa 25 de Mayo - San Rafael - Mendoza. 24-4-76. Recorrida de 
exploración por el A° Imperial, hallazgos de fósiles del carbonífero ylocalización de sitios arqueológicos. 
N" 377. RINCON DEL ATUEL - PUESTO JOFRE. San Rafael - Mendoza - 8-7-76. 
Recolección de fauna de mamíferos autóctonos. 
N" 378. NORTE CANCHA DE LOS REYUNOS - 25 de Mayo - San Rafael. - Mendoza 9-7-76. 
Recolección de material precerámico de Los Coroneles - sobre terrazas al uvionales antiguas. 
N" 379. PUESTO DEL ALAMO - Oeste de la Villa 25 de Mayo - San Rafael - Mendoza. 27-7-76. 
Obtención de fauna silvestre de vertebrados, observaciones y recolecciones arqueológicas de sitios superficiales. 
N" 380. PUNTA DEL AGUA DE LAS VERTIENTES - SIERRA PINTADA. San Rafael - Mendoza -22-8-76. y 
Observaciones y muestreos geológicos, relevamiento de sitios arqueológicos y recolección de materiales superficiales. 
N" 381. LA PINTADA - LA CIENEGUITA. San Rafael - Mendoza..22-8-76. Observaciones ambientales y 
reconocinnento de sitios arqueológicos. Regreso por las minas de Uranio de la Sierra Pintada. 
N" 382. RINCON DEL ATUEL - GRUTA DEL INDIO -San Rafael - Mendoza. 12-13 /9/76. Localizaciones de 
enten-atorios indígenas fuera de la línea del alero de la gruta. 
N" 383. DIQUE LOS REYUNOS - San Rafael - Mendoza. 18-9-76. Localización de afloramientos de cristales de 
turmalina y muestreos petrograticos y mineralógicos. 
N" 384. NEUQUEN - BARILOCHE. 15 al 24/10/76. Viaje estudiantil con alumnos de 5° ¡Vio de la Escuela Normal 
superior del Profesorado. Observaciones ambientales, recolección de plantas del bosque andino-patagónico. Observación 
de sitios arqueológicos del Río Limay - Valle Encantado. 
N" 385. LA JAULA - SAN RAFAEL/ SAN CARLOS -Mendoza. 4 al 8 /12/76. 
AÑO 1977 
N" 386. LA PLANCHADA DEL ATUEL - San Rafael - Mendoza. 21 al 31/1/77. Excavaciones arqueológicas en los 
reparos de La planchada. Muestreos de fauna, llora y petrograticos. 
N" 387. AGUA DE LOS CABALLOS - San Rafael - Mendoza. 25 al 27 /11/77. Reconocimiento de sitios arqueológicos y 
muestreos diversos de flora. Estudios de una cueva con pictografías indígenas. 
N" 388. CUADRO BENEGAS. Zanjones. San Rafael - Mendoza. 5-3-77. Estudios, observaciones, muestreos y 
documentos fotográficos sobre agallas de plantas. 
N" 389. SOSNEADO HASTA EL ANGULO DEL VOLCAN OVERO. 27-3-77. Viaje destinado a observaciones 
glaciológicas y de discutir sobre el terreno los limites de las máximas bajantes morrénicas. 
N" 390. EXCURSION A LA PICAZA. Oeste Villa 25 de Mayo. San Rafael. Mendoza. 13-3-77 
N" 391. PUESTO VIEJO - Dorsal del Atuel - San Rafael - Mendoza. 15-5-77. Localización de sitios arqueológicos 
y muestreos de rocas. 
N" 392. PUESTO VIEJO - Dorsal del Atuel - San Rafael - Mendoza. 21-22/5/77. Localización de sitios arqueológicos y 
paleontológicos de tetrápodos triásicos. 
N" 393. CAÑON DEL ATUEL - San Rafael - Mendoza. 12-6-77. Localización de ignitas fósiles del Devónico de Siena 
Pintada. 
N" 394. LA PLANCHADA ARRIBA - CAÑON DEL ATUEL - San Rafael - Mendoza. 10-7-77. 
N" 395. NIHUIL -BARRANCA DE PIEDRA Y EL ARBOLITO. San Rafael - Mendoza - 21-8-77. Revisión de sitios 
arqueológicos superficiales y muestreos diversos. 
N" 396. PUESTO AGUA DE LOS BOLEADORES- San Rafael - Mendoza. 3 y 4 /9-77. Reconocimiento de sitios 
arqueológicos superficiales, muestreos y relevamientos esquemáticos. 
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N" 397. SAN FRANCISCO DEL MONTE DE ORO - San Luis. 14 al 17-X-77. Dictado de cursos, observaciones 
diversas sobre sitios de interés geológico, Mina el Pilón; recolección de plantas y reconocimiento de sitios arqueológicos, 
corno Piedras Pintadas.. 
N" 398. CHILE - ALTOS DE VILCHES - SANTIAGO DE CHILE. 26-X-77 al 4-XI-77. Observaciones ambientales y 
recolecciones de plantas autóctonas. Participación del VII Congreso Nacional de Arqueología Chilena. 
•N" 399. CERRO NEGRO DE LAS SALINAS. CERRO DIAMANTE. San Rafael - Mendoza 4-12-77. Localización 
de un sitio arqueológico superficial. Recolecciones de plantas. 
N' 400. MIENTE DE LA LLAVE VIEJA - San Rafael- Mendoza. 11-12-77. Observaciones sobre plantas y frutos de la 
Ximenür (7111CliCalUI L. (Olacaceae), como alimento indígena. 
'AÑO 1978 
:N" 401. MALVINAS NORTE. San Rafael - Mendoza- 28-1-78. Reconocimiento y localización de sitios arqueológicos, 
'observaciones y muestreos sedimentologicos sobre las barrancas del Atuel, recolecciones de plantas. 
N" 402. SAN JUAN. 0-4-78 al 18 -4-78. Participación del V Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Regreso por 
el Valle del Río San Juan - Calingasta - Uspallata, r econociendo sitios arqueológicos y haciendo herborizaciones. 
N" 403. PEN1LLANURA ENTRE VALLE GRANDE Y EL NIHUIL. San Rafael - Mendoza, 23-4-78. Observaciones 
y prospecciones de sitios preceramieos. 
N" 404. SIERRA PINTADA - DORSAL DEL ATUEL. San Rafael - Mendoza. 29-4-78. Viaje de prospección aerea de 
la sierra, con el objeto de localizar sitios arqueológicos y paleontológicos desde el aire. 
N" 405. JAGÜEL COLORADO DE LA DORSAL DEL, ATUEL - San Rafael - Mendoza. 30-4-78 al 1-5-78. Con el 
objeto de recuperar restos de fósiles tetrápodos de la formación Puesto Viejo del Triásico de la dorsal del Atuel. 
N" 406. El. RINCON - Frente a Finca Sánchez - Entrada Cañón del Mac,- San 
Rafael - Mendoza. 2-5-78. Con el objeto de extraer un esqueleto indigena cuyos vestigios aparecían al ser descubierto por 
olla torrentera. Continuación de tareas 7-5-78. 
N" 407. MENDOZA - RAMBLON LARGO (San Juan). 15-20-5-78. Prospecciones de sitios arqueológicos 
superficiales. Revisiones y muestreos. 
N° 408. CAÑON DEL, ATUEL Sierra Pintada. 2-9-78. Viaje de reconocimiento aéreo y documentación fotográfica. 
N" 409. CAÑADON DEL ATUEL. Reparos de la margen derecha. San Rafael - Mendoza. 14-5-78. Prospecciones y 
sondeos arqueológicos tendientes a definir las posibilidades arqueológicas de reparos del catión del Atuel. 
N" 410. SOITUE. San Rafael - Mendoza 16-7-78 Revisión de las barrancas del Río Atuel. 
N" 411. MENDOZA. 13-8-78. Prospecciones generales de la zona de los Cerrillos de Tupungato. 
N" 412. NIHU1L - Llano Blanco. San Rafael - Mendoza. 20-8-78. Reconocimiento y recolección de materiales 
arqueológicos. Informaciones sobre el sitio Los Penitentes. 
N" 413. SALTO COLORADO - Oeste Villa 25 de Mayo - San Rafael - Mendoza.19-1 1-78, Reconocimiento de sitios 
preceramicos del Puesto Malal y del Salto Colorado. 
N" 414. PUESTO VIEJO - Cueva de la Ventana. San Rafael - Mendoza. 26-11-78. Excavaciones arqueológicas en el 
sitio. 
N" 415. CORDOBA. 14-18/12/78. Con el objeto de establecer acuerdos para obtener las colecciones arqueológicas e 
históricas del Prof. Narciso Sosa Morales, en donación para el Museo de San Rafael. Estudio de piezas históricas y 
arqueológicas. 
N" 416. PENELLANIiRA ARRIBA DE VALLE GRANDE. PICADA DE AGUA Y ENERGIA 
AÑO 1979. 
N" 417. LOS MOLI.ES - Malargüc 3-4/1-79. Con el objeto de prospectar y reconocer sitios arqueológicos de superficie 
del Valle del Río Salado, 
N" 418. LAS PLANCHADA DEL ATUEL - San Rafael - Mendoza 13 de Enero al 19 de Enero de 1979. Excavaciones 
arqueológicas en los reparos de la Planchada .Estudios diversos de fauna y flora. Muestreos de sitios arqueológicos de 
superficie. 
N" 419. AGUA DE LOS LEONES. San Rafael - Mendoza. 21-1-79. Recon -ida, reconocimiento y muestreos de sitios y 
lugares arqueológicos de la zona del Agua de los Leones. 
N" 420. BARRANCAS DE MAIPU. Mendoza. 29-1-79. Observaciones y recolecciones de material cerámico en sitios 
arqueológicos. 
N" 421. MALARGUE RIO GRANDE- EL MANZANO. Mendoza. 11-12 /2/79. Prospecciones de sitios arqueológicos, 
muestreos, estudios de materiales de colecciones particulares y herborizaciones de la flora autóctona. 
N" 422. NIHtIIL -San Rafael - Mendoza. 19-2-79. Revisión de sitios arqueológicos de superficie del oriente del lago y 
recolección de algunas muestras faunísticas. 
N" 423. BAJADA DE LAS YEGUAS - Real del Padre - San Rafael - Mendoza. 27-2-79. Reconocimiento de sitios 
arqueológicos superficiales. Recuperación de material arqueológico.,Estudios de piezas cerámicas - documentaciones. 
N" 423. Agua Amarga- Yumuyán - Mendoza. 4-3-79. Estudios de la piedra de los indios o piedra con surcos, Hallazgos 
de cerámica decorada Vi luco policromo y Agua Amarga negro gris ordinaria, debajo de los parrales de la finca homónirrra 
y arrasados por el arado. 
N" 424. PONONTREHUE - Sur de Malvinas - San Rafael - Mendoza. 24-4-79. Con el objeto especial de hacer 
muestreos sobre una nueva Justicia sp. Descubierta para la zona. 
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N" 425. RINC:ON DEL ATUEL - Yac. N" 1. San Rafael- Mendoza. 6-5-79. Revisión de sitios del Río Seco Morado 
aguas arriba. 
N" 426. CERRO NEGRO DEL ESCORIAL - San Rafael- Mendoza. 25-26/7/79. Prospecciones y localización de 
cuevas y reparos arqueológicos. 
N" 427. PUESTO AGUA DE LOS BOLEADORES - A" IMPERIAL. San Rafael- Mendoza. 30-8-79. En compañía 
del Dr. Florencio Azeilolaza se recorrieron y revisaron sitios paleontológicos con ignitas de la fin. Imperial del Carbónico. 
N" 428. PUESTO VIEJO - Cueva de La Ventana. Cañón del Atad. San Rafael - Mendoza - 2-9-79. Excavaciones 
arqueológicas y muestreos arqueológicos. 
N" 429. MALVINAS Y RINCON DEL ATUEL. San Rafael- Mendoza. 30-9-79. Localización de un sitio arqueológico 
en las inmediaciones de los hornos de ladrillos, cerca de la bodega de Vda.. de Martínez, entrando al Distrito. Malvinas 
Posteriormente recorrida de las inmediaciones del Pto El Rincón, en el Rincón del Atoe!, donde se halló un reparo con 
restos de 'liarlos de maíz prehispánico y en un sondeo de prueba restos de Concholepas concholepas con ocre metálico 
rojo o (Hematita), y piedras rodadas de cordillera. 
N" 430. CUEVAS DEL CERRO NEGRO DEL ESCORIAL. San Rafael - Mendoza. 24-25/11/79. Segundo viaje 
realizado con el objeto de localizar las cuevas con pictogratlas del C° Negro, y realizar excavaciones. Resultados de 
localización negativos. 
N" 431. LA CRLJCESITA - LUJAN - MENDOZA. 18-12-79. Viaje realizado con el objeto de localizar y maestrear 
sitios precerámicos en la localidad, donde se halló una,punta de tipo lisa-Fells. Obtención de material precerámico del sitio 
Las Chacal . , próximo, de Rincón Suizo. 
AÑO 1980. 
N" 432. AGUA DE AGUIRRE - MALVINAS. San Rafael - Mendoza. 11-1-80. Localización del sitio famoso del 
Chenque, al parecer pique minero en basalto. Hallazgos de diferentes tipos de ágatas y calcedonias. 
N" 433. RIO SECO DE LOS LEONES- CUEVA PAJARO BOBO DE PONONTREILUE Y NACIENTES DE LOS 
LEONES. San Rafael - Mendoza. 24-1-80 al 5 -2-80. Excavaciones arqueológicas en una cueva, recolecciones de fauna 
y flora. Prospección y localización de sitios arqueológicos en las nacientes de Los Leones. Salida al Nihuil. 
N" 434. PUESTO DE LA HEDIONDA. San Rafael - Mendoza. 16-3-80. Recolección de plantas y animales. 
N" 435. PUESTO EL CARRIZALITO - N.O. Villavieja. San Rafael - Mendoza.23-3-80. Prospección de sitios 
arqueológicos, salida por las Ea. Las Vertientes. 
N" 436. JUJUY. Participación del VI Congreso Nacional de Arqueología Argentina. 4-5-80 al 12-5- 80. Recorrida de 
diversos sitios desde San Rafael a Jujuy; observaciones ambientales y herborizaciones. 
N" 437. LAS PEÑAS - San Rafael - Mendoza. 11-5-80. * Revisión de sitios y colecta de plantas y reptiles. 
N" 438. LA DESTILERIA - Luján - Mendoza. 2-3/7/80.* Localización de sitios arqueológicos de superficie y muestreos 
arqueológicos. 
N° 439. CORDOBA. 7-9/7/80*. Viaje destinado al traslado del Museo Huenguelé de Narciso Sosa Morales, donado al 
Museo de Historia Natural de San Rafael. 
N" 440. SANTIAGO DEL ESTERO. 20-8-80 al 30-8-80.*. Dictado de un curso sobre arqueología organizado por el 
Museo arqueológico Provincia. Estudio de piezas y excavaciones en el sitio Maco, de cultura de Las Mercedes. 
N" 441. VALLE DE USPALLATA. Las Heras - Mendoza. 17 al 22 de Setiembre de 1980*. Excavaciones en el sitio 
histórico Las Bóvedas. Colecta de plantas y minerales. 
N" 442. PUESTO EL DURAZNO - San Rafael- Mendoza. 30-9-80*. Observaciones arqueológicas y prospecciones en 
los alrededores. 
N" 443. PUESTO DEL ALMIDON -25 de Mayo - san Rafael - Mendoza. 12-10-80*. Observaciones y localización de 
sitios arqueológicos. 
N" 444. PUESTO EL DURAZNO - PUNTA DEL AGUA DE LAS VERTIENTES. San Rafael - Mendoza. 16-11-80* 
Prospecciones y localización de sitios arqueológicos. 
N" 445. PUESTO LOS BOLEADORES-San Rafael - Mendoza. 2-11-80*. Recorrida y prospecciones arqueológicas. 
N" 446. FUERTE SAN RAFAEL DEL DIAMANTE. 25 de Mayo - San Rafael - Mendoza. 15-11-80*. Visita guiada y 
explicada del fuerte para contingentes de estudiosos. 
N" 447. PUESTO EL DURAZNO - San Rafael - Mendoza. 22-23/11-80*. Excavaciones arqueológicas en la gruta. 
N" 448. LA PINTADA. San Rafael - Mendoza. 14-12-80*. Observaciones arqueológicas y muestreos. 
N" 449. PUESTO DEL DURAZNO- San Rafael -Mendoza. 26 al 28/11-1980*. Excavaciones arqueológicas en la cueva 
del Durazno. 
N" 450. BOVEDAS DE USPALLATA. Las Heras - Mendoza. 3 al 10/12/80*. Continuación de las excavaciones 
arqueológicas. Relevamiento y estudio del material extraído. 
N" 451. LA PINTADA - San Rafael - Mendoza. 14-12-80*. Prospecciones arqueológicas. Colecta de herpetofauna y de 
flora. 
N" 452. PUESTO DEL DURAZNO - San Rafael - Mendoza. 30-12 -80*. Continuación de las excavaciones 
arqueológicas. 
AÑO 1981. 
N" 453. RINCON DEL ATUEL - San Rafael - Mendoza. 10-1-81 al 11-2-81*. Excavaciones en la Gruta del Indio. 
Extracción de bloques de un sector con explosivos. Prospecciones y muestreos arqueológicos en el Valle. 
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N" 454. PUESTO EL ALAMO - CERRO LAURA. San Rafael - Mendoza. 20-1-81*. Recorrida y reconocimiento de 
sitios arqueológicos. Muestreos petrográficos y mineralógicos. 
N" 455. SIERRAS DE CORDOBA. 28 - 2 - 81 al 8 - 3 - 81*. Viaje destinado a visita y conocimiento de los sitios 
arqueológicos de: Pampa de Oláen - Pampa de Ayampitin - Cuevas de los Indios de Montes, Ongamira, etc. 
N" 456. REPARO DE LAS PINTURAS ROJAS. Rincón del Atuel San Rafael - Mendoza. 11-12/4/81*. Excavaciones 
arqueológicas de un sector del reparo. 
N" 457. CUEVAS DE PINCHEIRA - Malargüe - Mendoza. 30-4-81 al 2-5-81*. Cuadricula estratigráfica en una cueva 
de las inmediaciones del Mala-Negro. Hallazgos de interés futuro para excavarla totalmente. 
N" 458. EL RINCON - RINCON DEL ATUEL. San Rafael - Mendoza. 25-5-81*. Recorrida y exploración de sitios 
precerámicos de la margen derecha del Miel. 
N" 459. MESILLA DEI, PUESTO CARRIZALITO. Bloque San Rafael_ Mendoza.5-7-81*. Recorrida de 
reconocimiento de sitios y muestreos de llora. 
N" 460. AGUA DE LOS CIELOS - EL PERDIDO - Oeste Villa 25 de Mayo - San Rafael - Mendoza. 19-7-8I. 
Localización de sitios arqueológicos y prospecciones. 
N" 461. AGUA DE LOS CIELOS. Oeste Villa 25 de Mayo - San Rafael - Mendoza. 2-8-81*. Observaciones generales 
y muestreo en un sitio arqueológico. 
N" 462. CERRO NEGRO DEL ESCORIAL - San Rafael - Mendoza. 0-0-81*. Búsqueda exploratoria negativas de 
localización de cuevas con pinturas para excavarlas. 
N" 463.TERRAZAS DEL DIAMANTE. 25 de Mayo - San Rafael - Mendoza. 27-9-81*. Recolección o muestreos de 
material preceránueo. 
N" 464. VAI.,LE GRANDE - LA BUITERA. San Rafael - Mendoza. 13-10-81*. Muestreos de sitios preceránlicos de 
lascas de la Buitrera. 
N" 465. RINCON DEL ATUEL. San Rafael - Mendoza. 1-11-81*. Extracción de rocas con el fin de continuar 
excavaciones en un sector paleoindio, 
N" 466. TERRAZAS SUR DEL RIO DIAMANTE - 25 de Mayo - San Rafael - Mendoza - 22-11-81*. Muestreos de 
materiales Micos preccrámicos de la Industria de Los Coroneles, 
AÑO 1982. 
N" 467. VALLE HERMOSO - Malargüe. Enero 1982.* Estudios de los petroglifos y relevamientos arqueológicos. 
N" 468. RINCON DEL ATUEL - San Rafael - Mendoza. 21-2-82*. Observaciones, prospecciones y muestreos 
arqueológicos. Muestreos de fauna herpetológioa. 
N" 469. QUEBRADA AGUA POCA - CERRO CARRIZALITO. San Rafael - Mendoza. 28-3-82. Prospecciones, 
muestreos botánicos y localizaciones arqueológicas. Asenso del Cerro Carrizalito y obtención de documentaciones 
fotográficas. 
N" 470. C" DE LA GUARDIA Sierra Pintada - San Rafael - Mendoza. 0-5-82*. Con el fin de hacer prospecciones y 
definirlo como Cerro vigía, que según antecedentes históricos era usado por los soldados del fuerte de San Rafael para tal 
fin. 
N" 471. SUR DEL CERRO NEGRO DEL ESCORIAL - San Rafael - Mendoza.26-9-82*. Con el objeto de obtener 
muestreos do pusolna o de escorias volcánicas. 
N" 472. SAN LUIS. Participación del VII Congreso Nacional de Arqueología Argentina. 6 -11-82 al 13 11-82*. 
Participación del congreso y reconocimiento de zonas arqueológicas de la siena. 
N" 473. LA CIENEGUITA -Sierra Pintada. San Rafael - Mendoza. 8-12-82*. Prospecciones y muestreos de fauna. 
N" 474. EL DURAZNO- Sierra Pintada - San Rafael - Mendoza. 10-12-82*. Descubrimiento de un nuevo sitio 
arqueológico de superficie. 
AÑO 1983 
N" 475. NIHUIL. San Rafael - Mendoza. 0-1-83*. Reconocimiento de sitios arqueológicos de superficie de la Zona de 
Respolar hasta Puesto Sierra. 
N" 476. EL DURAZNO - Sierra Pintada. San Rafael- Mendoza. 20-2113/83*. Búsqueda y localización de la Quebrada 
de Los Maquis, por la existencia posible de la Aristoqueli maqui, la cual se estima pudo haber sido incorporado por el 
nativo proccdennne de Chile. 
N" 477. SAN LUIS. Sierras. 31-3-83 al 4-4-83*. Reconocimiento de sitios arqueológicos. Muestreos de rocas y minerales. 
Sierra Los Gigantes, La Florida, Intihuasi, la Carolina, etc. 
N" 478. PUESTO MALAL - ALEROS Y CUEVAS DE MONTIEL - San Carlos - Mendoza. 14-11-83*, Observaciones 
de sitios arqueológicos de la alta cuenca del Diamante, algunos excavados por el prof. Mariano Gambier. 
N" 479. SAN 	 LUIS. Sierras. 31-3-83 al 4-4-83*. Reconocimiento de sitios arqueológicos. Muestreos de rocas y 
minerales. Sierra Los Gigantes, La Florida, Intihuasi, la Carolina, etc. 
N" 480. CERRO BOLA - SIERRA PINTADA. San Rafael - Mendoza. 28-7-83*. Viaje destinados a la obtención de 
graptolites de las formaciones geológicas del pie del cerro. 
N" 481. VALLE GRANDE - San Rafael. Mendoza. 2 al 6 /9/83*. Destinado a la extracción de un esqueleto mdigena 
descubierto en los faldeos de una ladera detrás del barrio de Agua y Energía. 
AÑO 1984. 
N" 482. MEDANO PUESTO DIAZ - LA JAULA. 20-1-84*. Prospecciones generales de sitios arqueológicos de la 
margen sur del río Diamante. 
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N" 483. RIO NEGRO - NEUQUEN. I6-2-84 al 26-2-84*. Viaje de reconocimiento, visita y muestreos de sitios, incursión 
a la región de los Lagos Aluminé. Muestreos de flora y de reptiles. Lago Aluminé 21-23/2-84*. 
N" 484. FINCA LA OLLA -Pedro Vargas. Lomas de los Coroneles. San Rafael - Mendoza. 18-3-84*. Localización de 
sitios precerámicos sobre las Minadas de los Coroneles. Observación de promontorios de posibles nimbas indígenas. 
N° 485. EL DURAZNO - Sierra Pintada. San Rafael- Mendoza. 20-21/3/83*. Búsqueda y localización de la Quebrada 
de Los Maquis, por la existencia posible de la Aristoqueli maqui, la cual se estima pudo haber sido incorporado por el 
nativo procedente de Chile. 
N' 486. SAN JUAN - Participación jornadas de Protohistoria. U.N.S.J. Abril 1984.* Muestreos de plantas y de 
cactáceas. Obtención de colección de Cactáceas del Dr. Meglioli. 
N" 488. SANTIAGO DE CHILE. IR al 20 /11/84*. Participación del Taller de Arqueología de Chile Central 
especialmente invitado por la Universidad de Chile. Visita a sitios arqueológicos tales como el Pucará de Chena, San 
Vicente de Tagua - Tagua y Cuchipuy. 
N" 489. VALLE DE RIO SALADO - Malargüe- Mendoza. 23-24/12/84*. Observaciones generales de tipo ambiental, 
muestreos de fauna y flora. Observaciones de sitios arqueológicos. 
AÑO 1985. 
N" 490, PUESTO CIENAGAS AGUA DE LA MULA. San Rafael - Mendoza. 13-1-85*. Recorrida y prospección de 
sitios arqueológicos para futuros trabajos. Muestreos de tortugas. 
N° 491. GRUTA DEL INDIO - RINCON DEL ATUEL - San Rafael - Mendoza. 27-1-85*.. Continuación de 
excavaciones en niveles paleoindios. 
N" 492. LAS PEÑAS - San Rafael - Mendoza. 22-4-85*. Recorrida y observación de sitios y muestreos de reptiles. 
N' 493. GRUTA DEL INDIO DEL RINCON DEL ATUEL. San Rafael - Mendoza. 12-5-85*., con el objeto de 
excavar una cuadrícula en un sitio con vestigios paleindios de la gruta. 
N" 494. LA PLANCHADA DEL ATUEL - Cañón del Atuel. San Rafael - Mendoza. 22-V11-85 Observaciones y 
estudios del sitio arqueológico.. 
N" 495. VALLE DE LAS LEÑAS - Malargüe - Mendoza. 25 al 27/10/85*. Prospección de sitios arqueológicos, 
muestreos de flora , rocas y materiales precerámicos. 
N" 496. MENDOZA - Participación Jornadas de Mastozoología. 27 al 29/11/85*. Regreso por el Valle de Cacheuta, 
Río Blanco, Ancón y Salida a Tupungato. Muestreo de flora y de rocas. 
N" 497. LAGUNA BLANCA - VALLE DE LAS LEÑAS - VALLE HERMOSO. Malargüe- Mendoza. 8 al 10 /12/85*. 
Prospecciones generales y muestreos de flora en diversas partes. 
N" 498. SAN LUIS - SIERRA DE LOS GIGANTES. 13/14 -12-85*. Observaciones y prospecciones arqueológicas en El 
Peñón. Recolecciones de plantas. Con la Dra. Ana Modigliani de Lynch del Trinity College (U.S.A.). 
AÑO 1986. 
N" 499. RINCON DEL ATUEL - San Rafael - Mendoza - 5-1-86*. Recolecciones superficiales de materiales 
arqueológicos en los sitios o yac. RA-1 y RA-3. 
N" 500. CIENAGAS AGUA DE LA MULA. San Rafael- Mendoza. 12-1-86*. Primer viaje de reconocimiento a la zona 
y localización de cuevas y sitios para futuras excavaciones arqueológicas. 
N" 501. RINCON DEL ATUEL - San Rafael -Mendoza. 26-1-86*. Prospecciones y obtención de material arqueológico 
superficial de R.A.-1. 
N" 502. LA CIEN EGIIITA - Cuesta de los Terneros. San Rafael - Mendoza. 12-2-86*. Intervención ante el hallazgo 
de dos esqueletos indígenas, en muy mal estado de conservación. Se ofreció una charla educativa a los alumnos de la 
Escuela de la Cieneguita, al que concurren los hijos de los puesteros de la zona. 
N" 503. RUTA 40 - SAN RAFAEL - BARILOCHE. 16-2-86 al 30-2-86.* Recorrida de reconocimientos generales, 
observaciones ambientales, documentaciones fotográficas, muestreos de flora y de fauna de reptiles. Finalmente regreso 
por Neuquén y Rio Negro hasta Allen y Roca. 
N" 504. RINCON DEL ATUEL -San Rafael - Mendoza. 8-6-86. Prospecciones y muestreos de materiales 
arqueológicos. 
N" 505. LOS REVIINOS - CAMINO AL BAQUEANO - Oeste Villa 25 de Mayo. San Rafael - Mendoza. 24-8-86*. 
Reconocimiento de las aperturas de nuevos caminos. Muestreo de rocas. 
N" 506. MENDOZA. 6 -7/9/86*. Obtención de esqueletos de animales del zoo de Mendoza 
N" 507. REPAROS PATAS DE PUMA Y CERRO EL RODEO. Oeste Villa 25 de Mayo. 
San Rafael - Mendoza. 14-9-86°. Prospecciones de sitios arqueológicos y muestreos. 
N" 508. SAN LUIS. 14 al 18/10/86*. Invitado por la dirección Provincial de Cultura para el dictado de un curso de 
Arqueología. Visita a sitios arqueológicos de la Sierra. 18-10-8 *salida con alumnos y profesores de las jornadas a la Sierra. 
N" 509. VALLE del CAÑON DEL ATUEL HASTA EL CAMPING MANSILLA. San Rafael - Mendoza- 8-11- 
86.*N" 510. LA GUEVARINA / RINCON DEL INDIO. San Rafael - Mendoza. 9-11-86*. Revisión de sitios 
arqueológicos de superficie. Muestreos y prospecciones. 
N" 511. INDIA MUERTA - RANQUILCO -ÁREA DEL NEVADO- San Rafael -Mendoza.12/86. Prospecciones 
generales y localización de sitios arqueológicos. 
• AÑO 1987. 
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N" 512. CIENAGAS AGUA DE LA MULA - ÁREA DEL CERRO NEVADO. San Rafael - Mendoza. 12-1-87 al 12-
11-87.* Con el apoyo de un subsidio del CONICET, se excavó una cueva y se realizaron relevarnientos y muestreos 
arqueológicos de sitios superficiales. 
N" 513. TRINTRICA - NIHUIL. San Rafael - Mendoza. 6-2-87. Prospecciones generales y reconocimiento de flora y 
fauna. 
N" 514. PORTEZUELO ANCHO - VALLE DE LAS LEÑAS. Malargüe - Mendoza. 11-2-87. Con el objeto de 
estudios botánicos y herborizaciones, con el Dr. Roberto Kiesling, del Darwinión. Obtención de fósiles básicos del 
Portezuelo de Strobel. 
N" 515. LAS LEÑAS -Malargüe- Mendoza. 21/23-2-87. Dictado de conferencia y muestreos de flora. 
N" 516. LOS CORONELES- Terrazas del Sur del Diamante. San Rafael -Mendoza. 7-3-87. Muestreos de yacimientos 
preeerámicos. 
N" 517. LAS ANCAS - San Rafael - Mendoza. 13 al 1613-87. Observaciones ambientales, localización de sitios 
arqueológicos y paleontológicos. Muestreos de flora. 
N" 518. RINCON DEL ATUEL - GRUTA DEL INDIO. San Rafael - Mendoza - 12-4-87. Experiencia de limpieza 
química de algunas pictogratias con cubierta de Carbonato de Calcio. 
N" 519. CANON DEL ATUEL - EL NIHUIL - San Rafael - Mendoza. 17-4-87. Muestreo de trazas fósiles del km. II. 
del CarboniRro. 
N" 520. AGUA DE LOS BURROS - (Tesoro Misterioso). San Rafael - Mendoza - 16-5-87. Muestreo de sedimentos 
para localización de palinomorlos del Triásico inferior. Observaciones sobre sitios arqueológicos. Muestreos. Con el Dr. 
W. Volhkeimer. 
N' 521. CERRO BOLA. Sierra Pintada. San Rafael - Mendoza. 17-5-87. Observaciones y muestreos de graptolites y 
grauwacas. Con el Dr. W. Volhkeimer. 
N" 522. ESTRATOS AISOL - NACIENTES DEL A" COCHICO - San Rafael - Mendoza- 24-V-87. Obtención de 
restos fósiles vertebrados del Mioceno. 
N" 523. MENDOZA. I6 al 21/6./87. Viaje destinado a la obtención de material óseo del Zoológico de Mendoza y para 
embalsamar. Resultados obtención de un esqueleto de elefante, esqueletos de leones, nutrias, lobos marinos etc. 
N" 524. AGUA DE LOS BURROS- PUESTO VIEJO. Dorsal del Alud. San Rafael Mendoza. 22-23 y 26/0/87. En 
compañía del Dr. Wolfgan Volhkeimer, con el fin de localizar muestreos sedimentológicos para palinologia del triásico 
inferior. Localización de sitios arqueológicos. 
AÑO 1988 
N" 525. LAS LEÑAS. Malargüe - Mendoza. Primera campaña arqueológica. -1-88 al - 2-88,exeavaciones 
sistemáticas en las dos cuevas del A" El Deshecho y en AD-4. Prospecciones varias. Estudios petroglifos del Valle 
Hermoso. Recolecciones ele Fauna y Flora. 
N" 526. EL CARRIZAL - Sierra Pintada, dorsal del Atuel. San Rafael- Mendoza. 17-4-88 Reconocimiento de sitios 
arqueológicos y prospecciones.. 
N" 527. NIHUIL - MEDANOS DE AISOL Y ZONA DEL ARBOLITO - San Rafael - Mendoza 13-11-88. Recorrida 
exploratoria, localización de sitios arqueológicos, prospecciones y muestreos. 
AÑO 1989. 
N" 528. LAS LEÑAS. Malargüe - Mendoza. Segunda campaña arqueológica. 16-1-89 al 18- 2-89. Campaña de 
estudios y excavaciones arqueológicas. Escuela de Campo de arqueología. Ciclos de charlas de difusión y coneientización 
arqueológica. Prospecciones arqueológicas. Relevamientos de petroglifos. Excavaciones arqueológicas en cuevas y en 
sitios a cielo descubierto. Con alumnos de arqueología del Museo de La Plata. Continuación de las excavaciones en AD-4 
Estudios de petroglifos de Valle Hermoso. Recolección de fauna y flora. Obtención de fósiles del Portezuelo Ancho. 
N" 529. CAMPO LAS KLAAS. Las Toscas. Cantera de lajas de la Cieneguita. San Rafael, Mendoza. 31-4-89. 
Búsquedas de ignitas de la Formación Coquicó con la geol. Marsicano. 
N" 530. CAMPAÑA DE LA CUENCA NEUQUINA - MENDOCINA. Con motivo del "Curso de Entrenamiento del 
Proyecto PIGG-242-111CG-UNESCO: Cretácico de Los Andes Centrales (Geología - Paleontología y Geología Económica) 
" Entre el 13 de noviembre al 2 de diciembre 1989. En ómnibus especial con integrantes del curso. Viaje últimos 10 días 
del curso. 
AÑO 1990. 
N" 531. LAS LEÑAS. Malargiie - Mendoza. Tercera campaña arqueológica. -1-90 al 10-3-90. Tercera Campaña de 
estudios y excavaciones arqueológicas Escuela de Campo de arqueología. Ciclos de charlas de difusión y concientización 
arqueológica. Prospecciones arqueológicas. Relevarnientos de petroglifos de Valle Hermoso. Excavaciones arqueológicas 
en la cueva AD-I0 y en sitios a cielo descubierto. Con alumnos de arqueología del Museo de La Plata. Continuación de las 
excavaciones el; AD-4. Recolección de fauna y llora. Obtención de fósiles del Portezuelo Ancho y del Rincón de los 
Vallecitos. 
N" 532. CONCORDIA, ENTRE RIOS. 22-6-90 AL 30-6-90.Viaje de recreación y de reconocimiento ambiental de las 
zonas del litoral. Río Uruguay. Sitios arqueológicos e históricos. Observación de colecciones arqueológicas del ora. 
Amilcar Rodríguez. 
N" 533. LOMAS DEL CERRO NEGRO. El Escorial. Malvinas. San Rafael, Mendoza. 1 -0 -90, Rescate de un 
esqueleto indigena hallado enterrado debajo de una roca. Con cuentas de turquesa y rodajas de moluscos. 
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N" 534. LAS LEÑAS, Malargüe, Mendoza. 11 -12/9 - 90. Desarrollo de conferencia. Observaciones ambientales y de la 
flora. 
AÑO 1991. 
N" 535. ISLA DE PASCUA - CHILE, 17/2/91 al 3 de Marzo de 1991.* Viaje de conocimiento arqueológico de la Isla. 
Visita al Complejo Ceremonial de Tahai. Museo de la Isla, Orongo, Volcán Rano Kao, Anakena, Rano-Raraku, Poike, 
Hotu-Iti, Vaitea, Tongariki, Vinapu. Hakahanga, etc. Documentación fotográfica 
N" 536. VIÑA DEL MAR - VALPARAISO. CHILE. 4 al 10/3/91.* Recorrida de reconocimiento a diversos sitios de la 
costa. Muestreo de plantas y fauna marina. Estudios de colecciones arqueológicas del Museo sociedad Fonk, dictado de una 
Charla. 
N" 537. QUEBRADA DE LOS HONGUITOS. Valle Grande arriba. San Rafael - Mendoza. 29-111-91 * Recorrida y 
localización de sitios precerámicos. 
N" 538. VALLE GRANDE ARRIBA, A" La Frazada. San Rafael, Mendoza. 4-5-91. Localización y marcaje de un sitio 
arqueológico, Paradero N" 4 de La Frazada. Recolecciones arqueológicas, laico sin cerámica. 
N' 539. VALLE GRANDE ARRIBA, San Rafael, Mendoza. 26-5-91. Recorrida de arroyos que drenan hacia el Valle 
Grande desde la margen derecha del río Atuel. Reconocimiento y búsqueda de sitios arqueológicos. 
N" 540. CATAMARCA - Participación del X Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Agosto de 1991.* 
Participación. De regreso con el Dr. Raffino, visitando un sitio Incaico del Shincal, cerca de Londres y reconocimientos 
ambientales por Catamarca, La Rioja y San .luan. 
AÑO 1992. 
N" 541. SOSNEADO. San Rafael, Mendoza. 18-1-92 al 27-1-92. Prospecciones arqueológicas en general. Estudios 
ambientales y recolección de plantas. Indicación y señalamiento de sitios al Lic. G. Neme para su tesis doctoral. A° La 
Manga, A° Malo, Turbales de Agua Buena, Cueva del Indio y el ángulo Arriba. 
N" 542. RIO MALARGUE - MENDOZA. 24-25/3-92* . Viaje de prospecciones y muestreos de fósiles, a orillas del 
Rio Malargüe y otros sitios, en compartía de los Dres. Luis Spaletti, Dra. Zulma Brabndoni de Gasparini, E. Morel, etc. 
Estudios y prospecciones geológicas. 
N" 543. FUERTE HISTORICO SAN RAFAEL DEL DIAMANTE. Excavaciones de los Basureros. Septiembre/92 y 
Octubre 1992. Noviembre 92 (29-11-92). Excavaciones en el Torreon NO. Cuadriculas B-2; A-3 y B-4 
N" 544. QUEBRADA DE LOS HONGUITOS. VALLE GRANDE ARRIBA. San Rafael, Mendoza. 2-5-92. Estudios y 
localizaciones de sitios precerámicos en riolitas. 
N" 545. QUEBRADA DE LOS HONGUITOS. VALLE GRANDE ARRIBA. San Rafael, Mendoza. 18-9-92. Estudies y 
localizaciones de sitios precerámicos en riolitas. Continuación. Obtención de geodas y ágatas. 
AÑO 1993. 
N" 546. SOSNEADO. San Rafael, Mendoza. 14-1-93 al 5-2-93. Segundo viaje de indicación de sitios para la tesis de G. 
Neme. Se intentó llegar al lndigeno pero el bloqueamiento de la nieve lo imposibilitó. se 
 relevaron y estudiaron 
asentamientos criollos en construcciones pircadas. Recolecciones de fauna y flora. Observaciones ambientales varias. 
N" 547. MALARGUE - Mendoza. 5/7 
-11-93.* Viaje destinado al dictado de un curso de arqueología organizado por el 
Centro Cultural Convocación, con un viaje de campo a un yacimiento a orillas del río Malargüe, a los Corrales de Malargüe 
y sus yacimientos arqueológicos de sus alrededores y a visitar diversos sitios de los Castillos de Pincheira. Viaje de campo 
7-1 I -93. 
N" 548. LA PINTADA. SUR DE LA CUESTA DE LOS TERNEROS. 13-X11-93 *. Viaje con alumnos del curso de 
prehistoria organizado por el Museo local, conjuntamente con los Lic. Adolfo Gil y Gustavo Neme. Se recorrieron con 
guías explicativas de practicas de campo los sitios: Corrales de La Pintada, La Casa de Goico y los Reparos de La Pintada. 
También se recorrieron los roquedales y se explicaron a los alumnos aspectos de la geomorfología del paisaje. 
AÑO 1994. 
N" 549. INDIGENO DEL NORTE DEL VOLCAN OVERO. El Sosneado, San Rafael. 7/27-2-94. Por la ruta del A" 
Colorado. Exploraciones diversas en el sitio. Replanteo y nuevos relevannentos. Excavaciones en la unidad 96. Obtención 
de muestras para C-14 y otros estudios. Investigaciones en llora y fauna. Recolecciones y muestreos. Relevamiento de 
nuevas unidades habitacionales. 
N" 550. PONONTREHUE. Malvinas, San -Rafael, Mendoza. 11-/13-3-94. Estudio de los Petroglifos y estudios de los 
sitios de las Nacientes de los Leones. 
N" 551. CASA DE PIEDRA DEL ARROYO LOS LEONES. San Rafael, Mendoza. 10/25 -9-94. - Excavaciones de 
reparos y recolecciones arqueológicas diversas. Relevamiento de sitios. 
N" 552. VIAJE AL VOLCÁN DEL HOLLO. PAYEN. Malargiie, Mendoza. 7/9-12-94. Estudios de sitios 
arqueológicos, recolecciones y muestreos de fauna y flora. Observaciones en el cráter del volcán. No se pudo localizar la 
cueva donde se hallaron los restos de Cllossotheriuno sp. 
AÑO 1995 
N" 553. CHILE, VALLE CORDILLERANO DEL RÍO Maipo. Octubre de 1995. Revisión y reconocimiento de sitios 
arqueológicos. Recolección de flora. 
N" 554. CHILE, VALLE CORDILERANO. Radal 7 Tasas. Octubre de 1995. Reconocimiento de sitios arqueológicos. 
Observaciones ambiental es. 
N" 555. POTRERILLOS, LA ESTACADA, RINCÓN DEL ATUEL, LA PINTADA. Mendoza- San Rafael. 
Noviembre 1995. Viaje con alumnos de la Carrera de Historia del curso Arqueología Prehistórica de la Universidad 
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Nacional de Cuyo. Guía-clase de campo. Visita a sitios con arte rupestre, pircados históricos indigenas y estratigrafía 
arqueológica. 
AÑO 1996. 
N" 556. ARROYO MALO. EL SOSNEADO. San Rafael, Mendoza. 12-1-96 al 18-1-96. Recolección de llora. 
Excavaciones arqueológicas en cuevas y al aire libre dir. por G. Neme (para su tesis doctoral). Cathment, estudios de rocas 
y localizaciones arqueológicas. Observaciones geotnorfologicas. 
N" 557. AGUA DE LOS CABALLOS, Malvinas, San Rafael, Mendoza. 2-96. Excavaciones arqueológicas y estudios 
sobre los reparos con pictografias. 
N" 558. LOS CERRILLOS - LA ARBOLETA. Tupungato. 1-3-96. Estudios y localizaciones arqueológicas_ 
N" 559. PAREDITAS. San Carlos, Mendoza. 19-3-96. Estudios de la tacita de la gran roca del Sr. Enrique Luna. Fotos y 
medidas. 
N" 560. PUESTO VIEJO Y ALREDEDORES. VALLE GRANDE ARRIBA. San Rafael, Mendoza. 26-3.96. 
N" 561. PAREDITAS, San Carlos, Mendoza. 21-4-96. Estudios de molinos de diferentes sitios. Obtención de fotos de 
viviendas antiguas. 
N" 562. ZAPATA - LA ARBOLETA. Tupungato, Mendoza. 12-5-96. Reconocimiento de sitios arqueológicos y 
prospecciones. 
N" 569. AGRELO PATRONATO Y SAN JOSE POR LOS CERRILLOS, Luján y Tupungato, Mendoza. 1-5-96. 
Obtención de datos y observaciones para futuras investigaciones. 
N" 563. LA ARBOLEDA. Tupungato, Mendoza. 2-9-96. Intervención sobe los hallazgos realizados en la Finca de 
Carletti y Olga Tassi de Scilipoti. Puesto Vecinal, 
N" 564. LAGUNA DE SORIA, Lasalle, Mendoza, Localización de tres esqueletos indígenas. Limpieza y recolección. 
N" 565. RIO ANCHAYUYO. Potrerito del Cerro, Tupungato, Mendoza. 6-9-96. Recolatizacion de sitios y muestreos 
arqueológicos de superficie. 
N" 566. SAN JUAN. Ischigualasto y Talampaya. Recorrida. 31-10-96. Observaciones geológicas, visita de sitios 
arqueológicos. Documentación. 
N" 567. ZAMPAL, Tupungato. 24-11-96. Prospecciones de las barrancas para localización de sitios arqueológicos. 
Observaciones sobre los niveles cuartanas de los limoloess. 
N" 568. AGRELO-PATRONATO Y ZANJON EL CARRIZAL, Luján, Mendoza. .15-12-96. Exploración para 
localización de sitios arqueológicos. 
Año 1997. 
N" 569. FALDEOS DEL CERRO NEVADO. Puesto Ortuvia. 10/12-1-97. Observaciones ambientales, reconocimiento 
del sitio y supervisacion de las excavaciones arqueológicas que realiza el Lic. A. Gil, para su tesis doctoral. 
N" 570. LA PINTADA, San Rafael, Mendoza. 20-1-97. Reconocimiento de sitios y observaciones diversas. 
N" 571. GRUTA DEI, INDIO DEL RINCÓN DEL ATLIEL. San Rafael, Mendoza. 5-/15-3-97. Excavaciones 
arqueológicas con Alejandro García ponteando con un subsidio del CIUNC, problemática del Palenindlo y preparleoindio 
del Atuel. Reiniciación de excavaciones arqueológicas para detectar niveles con problemática y antigüedad. 
N" 572. LAGUNA DE GUAQUNCHAY, Lasalle, Mendoza. 19-3-97. Estudios de sitios de superficie, localización de 
asentamientos y estudios ambientales varios. 
N" 580. MEDANOS DEL CARRIZAL, Tunuyán, Mendoza. 27-3-97. Localización de sitios arqueológicos y 
recolecciones de superficie . 
N"573. DIQUE CIPOLLETTI. Luján, Mendoza. 30-3-97. Estudios diversos y recolecciones sobre el asentamiento 
arqueológicos del Puente. 
N" 574. SAN JOSE Y LOS CERRILLOS. Tupungato. 17-4-97. localización de sitios arqueológicos y obtención de 
datos. 
N" 575. LA ARBOLEDA, Tupungato. Mendoza. 22-4-97, Obtención de datos y estudios sobre asentamientos históricos 
y arqueológicos del lugar. 
N" 576. VILIICO, San Carlos, Mendoza. 24-5-97. Revisión de médanos para localizaciones arqueológicas. 
N" 577. LAGUNA LLANCANELO, Malargüe, Mendoza. 25-26 /5/97. Estudios sobre la salinizacion, perfiles 
estratigráficos en las lagunas de Llancanelo y del diamante. Con los Dres. W. Volkheimer y Rosenfels. 
N° 578. FINCA EL. VENCEDOR. Cuadro Benegas. San Rafael, Mendoza. 11-10-97. Obtención de datos y 
observaciones sobre cementerios indígenas. 
N" 579. CAÑON DEI. ATLIEL, San Rafael, Mendoza. 8-11-97. Estudios y muestreos en el Carbonífero de la Buitrera, 
AÑO 1998. 
N" 580. 25 DE MAYO, San Rafael, Mendoza. 11-1.98. Localización de un asentamiento histórico a un kilómetro al 
Este de la antigua Condición de la Villa. 
N" 581. CAMPAÑA DE. EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA PLANCHADA DEL CAÑÓN DEL 
ATLIEL . Febrero/marzo 1998. Más 20 días. 
N" 582. RIO NEGRO - NEUQUEN-BARILLOCHE. 24- 1-98 al 6-2-98. Viaje de reconocimiento de algunos sitios 
arqueológicos y recolección de flora regional. Obtención de muestras petrográficas. 
N" 583. CAPIZ, San Carlos. Mendoza. Manantiales .28-4-98. Viaje de reconocimiento del sitio con motivo de hallazgos 
de esqueletos indígenas. 
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N" 584. RINCON DEL ATUEL, San Rafael, Mendoza. 16-5-98. Viaje destinado a posicionar con el GPS sitios 
arqueológicos. 
N" 585. CAPIZ, San Carlos. Mendoza. Manantiales 
.6/18-6-98. Viaje de iniciación de excavaciones arqueológicas del 
sitio con motivo de hallazgos de esqueletos indígenas. 
N" 586. CAPIZ, San Carlos. Mendoza. Manantiales .16-8-98. Viaje de reconocimiento del sitio con motivo de hallazgos 
de esqueletos indígenas. 
AÑO 1999. 
N" 587. BARRANCAS DEL RIO ATUEL EN EL LADRON. EL ESCORIAL y LAS AGUADITAS Y LA 
GUEVARINA, San Rafael, Mendoza. 10-10-99. Estudios de las barrancas y localización de un fogón de más de 5000 años 
de antigüedad por C-14. Obtención de muestras y observaciones en perfiles cuaternarios con el Dr. Marcelo arate. 
N" 588. RINCON DEL ATUEL. Zona Arqueológica. San Rafael, Mendoza. 4-7-99. Viaje guía para los alumnos de la 
Escuela de Agricultural de Generah Alvear. Señalización de sitios y clase de campo. 
N" 589. MEDANOS DE VILUCO.. San Carlos, Mendoza. 12 de Diciembre de 1999. 
Recorrida de los médanos de Viluco, donde se emplaza el característico cementerio desde el 3er. montículo o lomas y 
depresión hasta la altura de la tranquera anaranjada del Gasoducto. Hallazgo dos fragmentos de cerámica gris ordinaria, un 
tajador y un guijarro golpeado. Viaje con M. A. Ceschin. 
AÑO 2000 
N" 590. NORTE DE MENDOZA. La Arboleda y Agua Amarga Tupungato y Tunuyán. Mendoza. 10/ 20-2-00. 
Estudios de diversos sitios arqueológicos. Recolecciones superficiales y prospecciones. Estudios de piezas con tacitas y 
marcas profundas. Estudios de piezas cerámicas de Viluco. Subsidio del Ciunc. 
N° 591. LA PLATA. Buenos Aires. Diciembre. Participación de las Jornadas. Muestreos de bloques de conglomerados 
conchil las del Belgranense de la calle 122, para las colecciones del Museo. Estos quedaron de las excavaciones efectuadas 
con motivo de la colocación del gasoducto en la década del 60. 
AÑO 2001 
N" 592. RINCON DEL ATUEL, San Rafael, Mendoza. 10-1-01 al 20-1-01. Sitio RA-1. Excavaciones en el Valle a 
cargo de A. Gil. Estudios sobre Llora, recolecciones muestreos de reptiles. 
N" 598. POTRER1LLOS, Las fieras, Mendoza. 7101 Campaña de rescate arqueológico del plan del Dique Potrerillos. 
Prospecciones sistemáticas y recolecciones arqueológicas del sector de la Estancia San Ignacio, en la margen izquierda del 
Río Mendoza. Excavaciones arqueológicas sistemáticas. 
AÑO 2002. 
N" 599. RINCON DEL ATUEL, San Rafael, Mendoza. -01 al 2-02. Sitio RA-3. Excavaciones la Gruta del Indio, para 
replanteo de paleoindio y prepaleoindio. Estudio de las barrancas del Atuel en el Ladrón. Valle a cargo de A-Gil. Estudios 
sobre flora, recolecciones muestreos de reptiles. 
AÑO 2003 
N" 600. SALTO COLORADO, Oeste 25 de Mayo, San Rafael. Enero 2003. Excavaciones de un reparo sin resultado 
favorable. Reconocimiento de sitios de superficie. 
N" 601. UCO NORTE, Destilerías. Lujan, Mendoza. 18-8-03. Exploración arqueológica de los sitios de la calle I3radsen 
y de Destilería Oeste. Recolección de dos molinos. 
N" 602. SIERRA PINTADA, San Rafael, Mendoza. 6/03. Con investigadores de la UTN (San Rafael), posicionamiento y 
reconocimiento de sitios, geopuntos de sitios para la C'ONEA. Revisión de sitios precerámicos y hallazgo de punta 
lanceolada tipo Ayampitin. 
N" 603. SIERRA PINTADA, San Rafael, Mendoza. 6/03. Con investigadores de la UTN (San Rafael -y de A vellaneda), 
posicionamiento y reconocimiento de sitios, geopuntos de sitios para la CONEA. 
N' 604. CANTERAS LAS JULIAS, LAS TOSCAS,' San Rafael, Mendoza. 7- 8-03. Obtención de grandes muestras de 
travertinos, aragonitas y mármol verde ónix claro del lugar. 
N" 605. LOS REYUNOS, Shn Rafael, Mendoza. 8-12-03. Obtención de grandes muestras de travertinos, aragonitas y 
mármol ónix verde claro del Pan de Azúcar, para el Museo. 
AÑO 2004 
N" 606. LAS LEÑAS, Malargüe, Mendoza. Enero/febrero 2004. Cuarta Campaña de Investigaciones en el Valle. Dictado 
de conferencias, guías en el museo y recolecciones de fauna y llora. 
N" 607 EL RINCON, Rincón del Atad. San Rafael, Mendoza. I- 8-04. Estudios de sitios de la margen derecha del 
Atuel, 0-ente al Camping del Movimiento Cristiano. Localización de un sitio con restos de arqueología histórica recientes. 
N" 608. La Vigorosa y acceso a la Conea. Tenazas del Diamante. Recolecciones en diversos sitios de materiales 
precerámicos. 10-04 
N" 609. Las Tinajas. Gruta. San Rafael, 21-11-04. Estudios y extracciones de cultigenos y otros de la fisura de la cámara 
principal de la Gruta. 
AÑO 2005 
N" 610. Revisión Norte del Cerro Nevado 2- 16-1/-05. Recorrida y prospección de localización de sitios arqueológicos, 
exploración de sitios de superficie. Agua Caliente, Agua de la Mula, Ponontrehue 
N" 611. Las Tinajas. Gruta. San Rafael, 17-1-05. Estudios y extracciones de cultigenos y otros de la fisura de la cámara 
principal de la Gruta. Extracción de decenas de marlos, y otros restos arqueológicos. Hallazgos de un resto de cestería y de 
un palo con cortes y marcas. 
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612. LAS LEÑAS. Malargüe. 
1-11-05 al 15 -II - 05. Estudios arqueológicos y ambientales en el Valle de Las Leñas. Excavaciones en el sector 2 del A' 
del Deshecho. Hallazgos ocupacionales con estructuras de piedra, puntas de proyectil, bezoares, raspadores, lascas y 
deshechos, raspadores. También se recolectaron batracios y reptiles. Se hallaron los primeros meteoritos de hierro 
totalizado más de 445 muestras, con un peso 21. 374 Kg. 
N" 613. Estudios en Aguas Calientes. 4/05. Visita del sito para localización y exploración de cuevas 
N" 614. LA VIGOROSA, San Rafael. 
26-111-2005. Obtención y muestreo de artefactos precerámicos en la zona de la citada de la Vigorosa, sector Norte. 
N" 615. Viaje a la Gruta del Indio y el Cañón del Atuel- 24-6-05. 
N" 616. SAN CARLOS, TUNUYAN Y TUPUNGATO. 13/17 - 7/05 Estudios de sitios arqueológicos de esas 
localidades, San Carlos ciudad y -Museo, Viluco, Estancia San Pablo, Los Arboles, Tupungato (ciudad), Las Carreras, A' 
Yaucha (La Isla). Estudios de molinos colectivos e individuales, de piezas arqueológicas de museos y relevamiento de 
sitios. 
V' 617- CATARMARCA, LA RIOJA Y SAN JUAN. 19/27-7/05. Viaje de reconocimiento y visitas de sitios, museos y 
ambientes naturales. Relevamientos arqueológicos molinos colectivos de Olta, Visitas a tos Museos de Inca Huasi de La 
Rioja, Adam Quiroga de Catamarca. Musco Prieto de .lachal, etc. 
N" 618. TICO NORTE— DESTILERIAS. Luján Mendoza.18-19 DE Diciembre del 2005. iteconida y reconocimiento 
de los sitios ubicados en Brandsen y el Destilería, hallazgo cerrado de Carlos Gobbi. 
AÑO 2006 
N" 619. PUESTO LAS RAMADAS Y AGUA CALIENTE. Zona de los faldeos del Ne'vado. 7 de Enero 2000. Viaje 
destinado a organizar y coordinar con los puesteros para la instalación del campamento de excavaciones del mes de enero 
2006 
N" 620. AGUJA CALIENTE. Faldeos del Nevado. San Rafael 9 de Enero/29 de Enero del 2006. 
Excavaciones arqueológicas en la Cueva del Tchenque, exploraciones diversas con nuevas localizaciones de cuevas y sitios 
de superficie. Estudios ambientales y recolección de especies zoológicas, botánicas y geológicas. 
N" 621. LAS LENAS Y ARROYO EL DESHECHO DE LOS MORROS. 2 al 20 de Febrero 2006. Exploraciones y 
excavaciones arqueológicas en el sitio AD-4. Recolección de fauna y flora. Obtención de muestras rocas y minerales. 
N" 622. RINCON DEL ATUEL. SAN RAFAEL, MENDOZA. 1-1V-06. Guía explicada con recorrido de sitios 
arqueológicos del Atuel RA-3 y RA-1, a alumnos de la Facultad de ciencias Naturales y Museo de La Plata, Carrera de 
Antropología a/c Prof. Rafael Palmero y Laura Miotti. 40 alumnos, que realizaron el viaje anual de estudios. 
Pocos rincones de la provincia quedaron sin sus observaciones. Entendimos que este 
listado permite visualizar la itinerancia y amplitud de paisajes y motivaciones que guiaron 
las expediciones emprendidas por Lagiglia. Este abrumador detalle de una vida dedicada 
al trabajo de campo constituye el piso.de sustentación desde el cual Humberto Lagiglia 
desarrolló más de 170 publicaciones y fueron a su vez, el gran apoyo a su dedicada vida 
docente. 
Docencia 
A nivel docente desarrolló sus actividades como profesor universitario, de nivel 
secundario y terciario. Segun su curriculum Humberto Lagiglia dictó más de 60 cursos de 
nivel universitario, terciario y para el público en general. Entre algunos cargos oficiales 
ocupados en el ámbito educativo pueden mencionarse los siguientes: 
En el nivel terciario ejerció los siguientes cargos: 
- Auxiliar Docente (Honorario): Cátedra de Botánica de la Universidad de Química y Farmacia 
de La Plata. 2-10-63 al 31- 3-64. 
- Auxiliar Docente: (titular), Cátedra de Botánica de la Facultad de Química y 
Farmacia ele la Universidad Nacional de La Plata. 1-3-65 a128-2-66. 
- Adscripto a la Cátedra de Técnica de la Investigación Arqueológica. Facultad cíe Ciencias 
Naturales y Museo de La Plata, años 1968-70. 
- 
Profesor interino de Disciplinas Auxiliares de la Historia.' Instituto Superior del Profesorado 
del Carmen, San Rafael; agosto a diciembre de 1970. 
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- Profesor interino Prehistoria: Instituto Superior del Profesorado del Carmen. San Rafael; desde 
el 1-4-71 a131-3- 72. Desde el 1-4-72 al 31-3-73. 
- Profesor de Mineralogía, Petrografía y Geología: (Por concurso) del Profesorado de Ciencias 
Biológicas' y Geografía de la Escuela Nacional Normal Superior .Profesorado de San Rafael,- 
A bril 1975 / abril 1977. 
- Profesor de Invertebrados y Laboratorio: (por concurso). Abril 1976 a marzo de 1977. 
- Profesor "Extraordinario" de la Universidad Nacional de Cuyo y Asesor del Rectorado: Mayo 
1987/ Mayo 1991 
- Profesor Introducción a la Zoología: Carrera del Profesorado en Ciencias 
Naturales. Instituto Superior del Profesorado Escuela Normal Nacional San Rafael 
1988/98, como IES. (Instituto de Enseñanza Superior del "Afilen. 
- Profesor titular efectivo con dedicación semi-exclusiva de Arqueología Prehistórica de la 
Carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Por 
concurso a partir del 28-8-95 y continúa. 
- Profesor Introducción a la Antropología. Carrera de Historia. Profesorado IES del Ame]. Años 
1997 y continua 
- Profesor de Epistemología de las Ciencias Naturales. Profesorado de Biología. Profesorado 
IES del Atuel. Años 2000 y continua 
En el nivel secundario ejerció docencia como: 
- Profesor Suplente Ciencias Biológicas: Bachillerato Especializado en Ciencias Biológicas, 5" 
Año Escuela Nacional Normal Superior del Profesorado. San Rafael, 7-6- 71 al 30-11-71. 
- Profesor Suplente Ciencias Biológicas: Anatomía, Fisiología e Higiene. Bachillerato 
Especializado en Ciencias Biológicas, 4 año. Escuela Normal Superior del Profesorado, San 
Rafael, 6-7-71 al 30-11-71. 
- Profesor Suplente de Biología: Enet N" 1 San Rafael 1 año diurno y nocturno. 
76- 71 al 30-11-71. 
- Profesor Suplente de Biología e Higiene: Enet N. 2" año diurno y nocturno. San Rafael.. 1971 
- Profesor Suplente en Zoología: Escuela Nacional Manuel D. Molina. 2 17-7-71 al 3-11-71. 
- Profesor Suplente de Ciencias Biológicas: 5' año Bachillerato Especializado en Ciencias 
Biológicas. Escuela Normal Superior del Profesorado. San Rafael 18- 4 - 72 al 7 - 72. 
- Profesor Provisorio de Ciencias Biológicas: 5 año Escuela Nacional Normal Superior del 
Profesorado, San Rafael, Julio 1972 - Abril 1977. 
- Profesor Suplente de Botánica: Escuela Nacional Normal Superior del Profesorado, Primer 
año. Divisiones. B, C y D. 18-4-72 al 7-72. San Rafael. 
- Profesor Provisorio de Botánica: Escuela Nacional Normal Superior. Primer año, Divisiones. 
B y C 7/1972 al 3/77. 
- Profesor Suplente Ciencias Biológicas: 4 Bachillerato. Orientación Didáctica. Escuela 
Nacional Normal Superior. 18-4-72 al 2/74. 
- Profesor Provisorio de Botánica: Escuela Nacional Superior. 1 año D. 7/1972 al 3/1977. 
- Profesor Provisorio de Ciencias Biológicas: 4" año Bachillerato Escuela Nacional Normal 
Superior. Orientación Didáctica. Marzo 1974. Abril 1977. 
- Profesor de Jardinería y Fruticultura. Escuela Bustos de Rama Caída Marzo/Diciembre. 1990. 
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A nivel Universitario, en el año 1994, obtuvo por concurso de oposición y antecedentes el 
cargo de Profesor Titular de Arqueología Prehistórica', de la Carrera de Historia de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Realizó por 
extensión, entre los años 2000 y 2005, el dictado de la cátedra Teoría y Metodología en 
Arqueología en la licenciatura en Arqueología de la misma casa de Estudios. 
Otra materia dictada corno profesor universitario es Metodología de la Investigación 
Científica en la Universidad Tecnológica Nacional (Sede San Rafael), Universidad en la 
que ejerce el cargo desde 2004 y aún continúa en ejercicio. 
En la facultad de Filosofía y Letras de la UNC. resultó electo en dos oportunidades 
(1994-1996 y 2005-2007) Director del Instituto de Arqueología y Etnología Americana, 
aunque debido a su jubilación dejó en cargo en 2006 a quién era Secretario Víctor Durán 
-aún en gestión-). Desde allí, además de impulsar la edición de la revista Anales de 
Arqueología y Etnología, desarrolló un intenso trabajo de recopilación y organización de 
las fragmentadas y desorganizadas colecciones arqueológicas acumuladas desde la 
fundación del Instituto en el año 1940. También desarrolló un trabajo intenso de reforma 
y acondicionamiento de los depósitos y reformulación de las exposiciones y guión del 
Museo Arqueológico (más tarde denominado "Salvador Canals Frau"). En este sentido, 
su tarea vino a extender los logros museográficos alcanzados con su gestión en el Museo 
de Historia Natural de San Rafael. 
A modo de síntesis, entre sus designaciones universitarias y académicas pueden 
mencionarse: 
- Integrante de la Comisión Académica del Doctorado. Dependiente del Departamento de 
Postgrado Univ. Nac. de Cuyo. Facultad. Filosofía y Letras. 3 de Octubre de 1997. Resol. N° 180. 
- Miembro titular del comité Académico de Postgrado de la Carrera del Doctorado en 
Historia (Modalidad personalizada). Facultad de Filosofía y Letra, Universidad Nacional de 
Cuyo. Resol. 141/99. CD. 1999. 
-Miembro de Jurado evaluaciones de concursos para cargos Universitarios de profesores 
titulares, Asociados y Jefes de Trabajos Prácticos. 
. Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria. Universidad Nacional de Cuyo. 1987. San Rafael -
Mendoza. Resolución interna 108/87. Geología 
. Universidad Nacional de La Pampa. Facultad de Ciencias Humanas. Santa Rosa 1985. 
Resolución 25/85. 
.Para titular en Arqueología prehistórica y Jefe de Trabajos Prácticos. Facultad de Humanidades. 
Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca. 1993. 
. Para titular en Arqueología prehistórica y Jefe de Trabajos Prácticos. Facultad de Humanidades. 
Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca. Setienibre 1997. 
En este concurso, convocado luego de jubilarse quien fuera el titular de la cátedra, Dr. Juan 
Schobinger, fueron jurados los arqueólogos Mariano Gambier (UNSan Juan), Carlos Cerutti 
(CONICET) y Gustavo Politis (CONICET - UNLPlata) participando también corno aspirante del 
concurso Joaquín Bárcena (que siguió ejerciendo labores docentes con un contrato como profesor 
interino hasta su reciente concurso en 2006). 
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Para titular en Arqueología prehistórica, Jefe de Trabajos Prácticos y titular de Arqueología 
Americana. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca. Noviembre 
2003. 
. Para titular en Arqueología, Facultad de Humanidades carrera de Historia. Resolución 
1060/00/FFHA, ordenanza 24/00. CS. 2001. 
-Evaluador de Profesores Universitarios titulares. Facultad de Filosofa y Letras, UNC. 2002. 
-Evaluador de Profesores Universitarios. Comisión de la Provincia de Buenos Aires. SECYT. 
Universidad Nacional del Sur. Octubre 2004. Mar del Plata, octubre 2005. 
-Evaluador de Profesores Universitarios. Comisión del Centro Oeste. SECYT. Universidad 
Nacional de Córdoba. Huerta Grande, La Falda. 16-19 Noviembre 2004. 
Fue jurado de las siguientes Tesis Doctorales: 
-Alejandro García: "La ocupación paleoindia del Centro Oeste Argentino hacia el límite 
Pleistoceno-Holoceno: el componente Paleoindio del sitio Agua de la Cueva - Sector Sur". 
Facultad de Filosofía y Letras. Univ. Nac. de cuyo. Resol. 085/97, 14 de Mayo de 1997. 
Presentación oral de la tesis 16 de Junio de 1997. 
- Víctor Durán: "Arqueología del Valle de Río Grande, Malargüe, Mendoza". Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo de La Plata. Universidad Nacional de La Plata. Diciembre de 1997. 
- Valeria Cortegoso: "Organización tecnológica: Explotación de recursos líticos y el cambio en 
la subsistencia de cazadores a agricultores en el N.O. de Mendoza". Setiembre 2004. (Facultad 
de Ciencias Naturales y Museo de La Plata. Universidad Nacional de La Plata). 
Fue jurado de los trabajos de tesis de Licenciatura en Universidad Nacional de Cuyo. 
Facultad de Filosofía y Letras de los licenciados: 
* Valeria Cortegoso. Resol. 618/1996. 
* Horacio Chiavazza. Resol. 011/1996. 
* Pablo A. Cahiza. Resol. 682 /1997. 
* Paola Raquel Figueroa. Resol. 244/1999. 
Ha sido director de las licenciadas adscriptas al Instituto de Arqueología y Etnología. 
UNC. Facultad de Filosofía y Letras: 
* Valeria Cortegoso. Res. 690/98 
* Cristina Prieto de Olavarría. Res. 120(04. 
A nivel docente también se destaca su gran actividad tendiente a la difusión y llegada a 
diferentes públicos a través del dictado de 149 ciclos y conferencias entre los años 1957 y 
2006 (esto es aproximadamente tres conferencias anuales durante los últimos 50 años). 
Por año, las conferencias dicatadas son las siguientes: 
Año 1957 
1. Hallazgos arqueológicos en el Rincón del Atuel (Mendoza) Pronunciada en el "Rotary Club 
San Rafael", reunión de camaradería 24-9-57. Con proyecciones de diapositivas. 
2. Los materiales del Museo de Historia Natural de San Rafael, en su corto periodo de 
formación. Auspiciada por la Comisión Municipal de Cultura de San Rafael (Mendoza) 19-10-57. 
Año 1959 
3. La geología según Ameghino. Conferencia en el Museo de Historia de San Rafael (Mendoza), 
realizada el 16 -9 -59, con motivo de cumplirse el 105 ° Aniversario del nacimiento del sabio. 
4. Antropogenia Ameghinista (El hombre y sus orígenes según Florentino Ameghino). 
Conferencia realizada en el Museo de Historia Natural de San Rafael (Mza), el 17-9-59, en las 
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° "Escuela Normal Mixta" de San Rafael (Mza), con motivo de cumplirse el 105 aniversario del 
nacimiento del sabio. 
5. El hombre y los monos (Relaciones anatómicas, fisiológicas y filogenéticas. La 	 ubicación 
del hombre en la escala zoológica). Radio difusora Municipal de San Rafael (Mendoza). 19-9-59. 
Año 1967 
6. Primeros derroteros en el poblamiento indígena de América. Conferencia 	 auspiciada 
por la Dirección de Cultura (Dpto. de Extensión Cultural y Artistica) de 	 la Municipalidad 
de la Matanza (Segundo ciclos de conferencias) agosto 4 de 1957. 	 Ramos 	 Mejía. 	 Buenos 
Aires. Ilustrada con materiales arqueológicos. 
7. Excavaciones arqueológicas en una Gruta del Sistema de Tandilla. Auspiciada por 	 la 
Sociedad Argentina de Antropología. 15 de noviembre de 1967. Museo Etnográfico. Buenos 
Aires. Ilustrada con diapositivas y materiales arqueológicos. 
Año 1968. 
8.Excavaciones arqueológicas en el Rincón del Atuel. Auspiciada por la Sociedad Argentina de 
Antropología. Noviembre de 1968. Museo Etnográfico de Buenos Aires. Ilustrada con diapositivas 
y materiales arqueológicos. 
Año 1969. 
9. Prehistoria de Mendoza. Auspiciada por el Instituto de Ciencias Naturales de San Rafael. 
14-1-69. Ilustrada con diapositivas y materiales arqueológicos. 
10. Cuyo, antes la prehistoria. Auspiciada por el Instituto de Ciencias Naturales y la 
Municipalidad de San Rafael. Salón de Expresiones culturales de 1 a Municipalidad de 
San Rafael. Agosto 1969. Ilustrada con diapositivas y materiales arqueológicos. 
Año 1970. 
11. Ciclo de conferencias de Antropología: 1 ° Los procesos del desarrollo cultural de la 
Humanidad; 	 Secuencias culturales en el occidente Argentino. Primera parte: Prehistoria; 3 0 
Arqueología de la Cultura Agro-Alfarera. Síntesis Etnográficas. Ilustrada con mapas, diapositivas 
y materiales arqueológicos. En "Escuela Provincial Nocturna, Teniente Ibáñez. San Rafael. Abril 
y Mayo de 1970. 
12.Ciclo de Conferencias de divulgación científicas de Antropología. Presentación TV. Canal 
6 - Río Diamante. Programa semanal. Abril - Mayo 1970. 
13.Ciclo de Conferencias de divulgación Científica: a). Importancia de la investigación 
científica; b) Métodos y técnicas empleadas en la enseñanza de las ciencias naturales. c) 
Organización de los trabajos en campaña destinados al aprendizaje e investigación científica. En 
Escuela Normal Mixta San Rafael, Abril 1970) para los alumnos del Bachillerato Especializado en 
Ciencias Biológicas. 4 y 5 ° Año. 
14/16. San Rafael a través de su historia: Charlas de divulgación sobre prehistoria del sur de 
Mendoza. En "Escuela Provincial de Cuadro Benegas", octubre 1970;"Escuela N ° 492 "Juan 
Martín de Pueyrredón.", de Monte Coman, 22 de noviembre de 1970 y en la "Seccional 8 de 
Policía de San Rafael", noviembre de 1970. 
Año 1971 
17. Expedición del Cerro Guanaquero. (El poblado indígena de los Escoriales del Volcán 
Overo, San Rafael, Mendoza). Casa de Elena Y Faustos Burgos. 17-6-71. llust. con diapositivas y 
materiales arqueológicos. 
18. Mendoza, en la prehistoria y en la arqueología (en especial del sur de Mendoza: Malargüe). 
Acto inaugural del Museo Regional de Malargüe. 9-7-71. 
19. Mendoza, su pasado, presente y futuro. Enet, N° 1. San Rafael, ilustrada con diapositivas, 
17-6-71. 
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20. a) Vida y obra de Luis Pasteur. b). La cordillera del sur mendocino y su Instalación 
humana primitiva (Ilust. con diapositivas). Escuela N° 14, H. "Luis A. Pasteur".Salón de Actos 
de la Municipalidad de Malargüe. 25-9-71. 
21. Prehistoria de Mendoza. Charlas con diapositivas para los alumnos de 1 ° y 2° año. Escuela 
Normal Mixta San Rafael. 14-10-71. 
22. Ciclo de Charlas sobre temas de Antropología, Biología, Mineralogía. Semanales. Desde 
Abril a Octubre 1971. Ilustrado con materiales y especimenes de Ciencias Naturales, con 
diapositivas, croquis, dibujos, etc. Canal TV Canal 6 - Río Diamante. (Programas de 5-7 y 10 
minutos, una vez por semana). 
23. La Biosfera. Importancia de la vida sobre la tierra. Clase Especial para alumnos del Nivel 
Secundario de la Escuela Técnica Agraria "Pascual Iacarini'', cátedra a cargo del Ing. Orlando 
Castro. 2 -11-1971. 
24. Comunidades bioticas y Ecosistemas. Clase Especial para alumnos del nivel Secundario de 
la Escuela Técnica Agraria "Pascual Iacarini", cátedra a cargo del Ing. Orlando Castro. 4-11-
1971. 
Año 1972 
25. El origen del .hombre. Auspiciado por el Centro Argentino y Biblioteca Mariano Moreno, 
Ilust. con diapositivas. Setiembre 1972 
26. Las culturas del Atuel. General Alvear, setiembre 1972 - Ilustrado con diapositivas. 
27. Vinculaciones Arqueológicas Cuyano - Patagónicas. Auspiciada por el Centro de 
Investigaciones Científicas de Río Negro. Viedma, Octubre de 1972 
Año 1973 
28. Viajes arqueológicos a la alta Cordillera Mendocina. Auspiciada por el Centro de 
Investigaciones Científicas de Río Negro. San Carlos de Bariloche, Mayo de 1973. Ilustrada con 
diapositivas. 
29. Viajes de estudio a la alta cordillera. Auspiciada por la Dirección Municipal de Cultura. 
Salones de la Cámara de Comercio, 5-8-73. "Semana del Montañés" de Pueblo, sol y Nieve. 
30. Excursiones en el Fuerte Histórico San Rafael, en homenaje a Fray Francisco Inalicán, 
en el sesquicentenario de su muerte 19-12-73. Auspiciado por la 	 Comisión 	 Pro- 
rreconstrucción histórico San Rafael y la Dirección Municipal de Cultura. 
31. Metodología de la enseñanza de las Ciencias Naturales. Charlas especial para maestros 
primarios. En Casa del Maestro San Rafael. Octubre de 1973. 
Año 1974 
32. El Atuel ante la Historia. Conferencia ilustrada auspiciada por la Escuela Nacional de 
Educación Técnica N° 1, General Alvear (Mendoza). 
Año 1978. 
33. Origen y Fundación del Fuerte San Rafael, Salón de Expresiones Culturales, Municipalidad 
de San Rafael, 31- 3-78. 
34. Análisis Antropológico de la Familia. Escuela Rodolfo Iselín. Octubre 1978. 
Año 1980 
35. Fauna, Flora y habitantes Primitivos de Mendoza. Edificio Comunal. Domingo 16 de 
Agosto 1981; 67° aniversario de la creación de General Alvear. 
Año 1982. 
36. Viaje Arqueológico a Tierra del Fuego. Palacio Comunal de San Rafael (Mendoza), Enero 
1982. 
37. Las flores de Mendoza. Integración Literaria (ILEA), San Rafael, 21 de Julio de 1982. 
38. Fauna y Flora de Mendoza. Circulo Odontológico de San Rafael, 20 de Agosto de 1982. 
Año 1985. 
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39. "Indígenas que poblaron América Precolombina". Sus culturas. Instituto de Cultura 
Hispánica de San Rafael - Setiembre 14 de 1985. 
Año 1986. 
40. "El Universo y el Corneta Halley". Escuela Rufino Ortega de Malargüe. 6- 86. 
41. "La Cultura de Viluco". Conferencia ilustrada con diapositiva y recreaciones alfareras de la 
Cultura de Viluco realizadas por el artesano J. C. Torres. Galería de Arte del Hotel Aconcagua. 
Con la Adhesión de la Dirección de Cultura de la Provincia. Mendoza 20 de Mayo de 1986. 
Año 1987. 
42."Pobladores indígenas, la fauna y la llora de la cordillera". Conferencia ilustrada de 
divulgación ofrecida a Turistas en Escorpio del Centro de Esquí de Las Leñas.2l- 2-87. 
43. Ofidios y Arácnidos ponzoñosos. Para directivos y empleados de la Empresa Estatal Agua y 
Energía de Mendoza. Ilustrada con diapositivas y materiales conservados. Mendoza, 3 de 
• Setiembre de 1987. Curso- conferencia de dos horas reloj de duración. 
44. Las Flores de la Cordillera. Casa de San Rafael en Mendoza. Conferencia Ilustrada con 
diapositivas. Municipalidad de San Rafael. Mendoza 1987. 
45. Culturas Prehistóricas de Mendoza. Casa de San Rafael en Mendoza. Municipalidad de San 
Rafael, Mendoza 2 de Octubre de 1987. 
Año 1988 
46. "Culturas prehispánicas en América". Casa del Maestro, San Rafael, en Homenaje al "Día 
del Aborigen" 22 de Abril de 1988. 
47. "Flores de la Cordillera Andina". "Primeras Jornadas Nacionales de la Enseñanza de la 
Geografía". San Rafael 27-V-88. Ilustrada con diapositivas. 
48. "Raíces de San Rafael. Ilustrada con diapositivas."Biblos"Biblioteca Mariano Moreno y 
Centro Argentino. San Rafael. 11-6-88. 
49."Evolución y desarrollo de las Sociedades prehistóricas de Mendoza" 30 de setiembre de 
1988. Acto de Incorporación como Académico de número. Academia de Ciencias Sociales de 
Mendoza al Dr. Humberto A. Lagiglia. En la Junta de Estudio Históricos de Mendoza. 
50/53. San Rafael Antiguo. Escuela A. Roca y Escuela Nélida de Pesano 19-10-89. San Rafael. 
Ilustrada con diapositivas. 
Año 1990. 
54. Presentación del libro: "Mi Abuelo Labriego" de Nora Acordinaro de Castiglia - 04/03/90 -
Biblioteca Mariano Moreno y Municipalidad de San Rafael. 
55. Historia de 25 de Mayo. San Rafael del Diamante. Carla ilustrada con diapositivas Abril de 
1990. Con una exposición del Museo. 25 de Mayo - San Rafael. 
56. La Naturaleza y el hombre en el Valle de las Leñas Amarillas. Las Leñas 12-9-90. Charla 
ilustrada Auditorio Escorpio a integrantes del Instituto Argentino de Finanzas. 
57. Historia de San Rafael. Conferencia a ilustrada. Organizada por Diario Los Andes. Casa del 
Maestro 26-10-90. 
Año 1991 
58. Contactos prehispánicos entre Chile y la Argentina. Ilustrada con 100 diapositivas 
Museo Arqueológico Sociedad Fonk de Viña del Mar. 7-3-91. 
59. Culturas Indígenas de Mendoza - Centro Cultural Matesis- 8 de Junio 1991. Godoy Cruz -
Mendoza. Duración: dos horas. Ilustrada con diapositivas. 
60. Desarrollo cultural indígena de Mendoza. En XI Encuentro Nacional del Folklore. Escuela 
Patricias Mendocinas. 16 de Junio de 1991. Mendoza. Ilustrada con diapositivas. 
61. Historia de San Rafael. Fundación Educar-Jornadas de Historia Regional I. Taller 
pedagógico sobre historia y Sociedades mendocinas, Enfoques y propuestas- 6 al 8 junio 1991 -
Centro de Congresos .Mendoza. Duración 45'. Ilustrada con 75 diapositivas. 
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62/68. Viaje Arqueológica a la Isla de Pascua: Conferencias ilustradas por 110 diapositivas, 35 
láminas y fotos dictada para: 
* 62. Alumnos y Profesores de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata. Abril 
1991. 
* 63. Escuela Normal Nacional Superior - Tomás Godoy Cruz - Mendoza. 2/5/91. 
* 64. Rotary Club San Rafael 27/3/91. 
* 65. Instituto de Ciencias Naturales de San Rafael 22/6/91. 
* 66. Casa de San Rafael en Mendoza. 20/4/91 y 2/5/91. 
* 67. Instituto de Cultura Inglesa, Universidad del Aconcagua, Mendoza, 02/10/91. 
* 68. Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata. 1992. Julio. 
69/92.Ciclos de conferencias de divulgación científica en Ciencias Naturales del Hombre. 
Cainpañas de Expedición del Museo Municipal de Historia Natural de San Rafael en Las Leñas. 
Fauna, Flora, Arqueología, Geología, Paleontología. Enero - Febrero - Marzo, años 1988/90. Año 
1988: 4 conf. 68/71; 1989 8 conf. 72/79; 1990, 12 conf. 80/91 
94. Presentación del Dr. Lewis Binford, en nombre del Consejo Provincial de Arqueólogos de 
Mendoza, y de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Curso 
sobre "Teoría Arqueológica Contemporánea" Mendoza, 25 de Julio de 1994. 
95/101. Ciclos de conferencias de Divulgación Científica sobre "Prehistoria de San Rafael". 
Extensión del "Primer Seminario de Cultura, organizado por la comisión de Cultura de la 
Específica de Turismo de Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de San Rafael, la 
Secretaria Cultura de la Provincia y la Dirección de Cultura. (Para 4°, 5° y 6° años). 
95. Escuela Nacional de Comercio N° 1. 23-08-91. 
96. Escuela secundaria Salto de Las Rosas 21-08-91. 
97. Escuela Secundaria de Monte Coman 03-09-91. 
98. Escuela Secundaria de Las Paredes 19-09-91. 
99. Escuela Secundaria de Goudge 24-09-91. 
100. Escuela Secundaria de Cuadro Benegas 07-10-91. 
101. Escuela Secundaria Agroindustrial de Rama Caída 01-10-91. 
102. El Fuerte San Rafael del Diamante y La Frontera Sur. Casa de San Rafael en Mendoza. 
Ilustrada con transparencia y diapositivas. Municipalidad de San Rafael, 24 de Mayo de 1995. 
103. Ecología base para la Tolerancia. Conferencia y Mesa Redonda. Universidad 
Champagnat (Fundación Santa María). Godoy Cruz - Mendoza 9 de Junio de 1995. Participación 
conjunta con el Ing. Antonio Dalmasso. 
104. La Cultura de Viluco. Dirección de Patrimonio. Instituto Provincial de la Cultura. La 
Muestra integral de la cultura de nuestros Huarpes Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas 
"Juan C. Moyano". Con una exposición de su cultura preparada por su expositor. 23 de Mayo de 
1997. 
105. Aborígenes de Mendoza. CENS N° 3-444. Primer ciclo. Escuela Secundaria de Goudge. San 
Rafael, Mendoza. 5-7-1997. 
106. Origen, Desarrollo y evolución del Museo de Historia Natural de San Rafael. Rotary 
Club San Rafael, 10 de Noviembre de 1999. Ilustrada con diapositivas. 
107. Las culturas prehistóricas del Valle de Uco. Dirección de Cultura de Tupungato. Marzo 2000. 
Ilustrada con diapositivas y filminas. 
108. Etnohistoria de Mendoza: Los Huarpes y los puelches. Ciclo de Conferencias del Museo 
de Historia Natural de San Rafael, 7 de Octubre del 2000. Ilustrada con filminas y Diapositivas. 
109. Charla sobre el Mundo Prehistórico. Escuela Mercedes Álvarez de Segura. Primer Año, 
Cuarta División. San Rafael. Mendoza. Mayo de 1998. 
110. La Campaña del Desierto: Perspectiva indígena. CENS N° 3-444. Primer Ciclo. Escuela 
Secundaria de Goudge. San Rafael. Mendoza. 13-8-1998. 
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111. Sociedades Hidráulicas: organización de los espacios áridos. CENS N° 3-444, Primer 
Ciclo. Escuela Secundaria de Goudge. San Rafael. Mendoza. 18-8-1998. 
112. El Fuerte Histórico San Rafael del Diamante y la Fundación de la Villa 25 de Mayo. 
Escuela Primaria Villa 25 de Mayo. Setiembre de 1998. 
113. Los Libros y la Historia de San Rafael, Biblos. San Rafael. 24 de octubre de 1998. Charla 
ilustrada con diapositivas. 
114. La Fundación del Fuerte Histórico y la Historia de la Villa Vieja. Con una exposición de 
materiales del Fuerte. Escuela Secundaria de la Villa 25 de Mayo. 17 de abril de 1999. Con la 
presentación de un.; exposición histórica. Escuela Secundaria de la Villa Vieja. 
115. Culturas indígenas y Prehistoria Regional. XVI Congreso Federal de Guías de Turismo. 
23-29 de Abril de 1999. San Rafael Organizado por A. Pro. Turis. 
116. Historia de los orígenes de la Cultura de Agrete (Epistolario Canals Frau Semper) 21 
223/00 
117. Etnohistoria de Mendoza: Los Huarpes y los Puelches. Ciclo de Charlas temáticas. Musco 
de Historia M'anal de San Rafael, 7-10-00. 
118. Las llores de la cordillera. II Ciclo de Charlas tenuitic s. Museo de Historia Natural de San 
Rafael. 29-09-01. 
119. El origen del hombre y del Universo. Escuela N 11 1-621 "Gral. Julio A. Roca". 25/01 107. 
120. Las Flores de la Cordillera y sus pobladores. Dirección de Cultura de Tupungato. 12-05-
02. 
121. El paleoindio DEL Atuel y los mamíferos del pleistoceno de Mendoza. Salón de 
exposiciones Múltiples. Fundación Museo. Muestra de Animales prehistóricos del Cenozoico. 11 
de Julio del 2002. 
122. Panorama de las Culturas Indígenas del sur Mendocino. Museo del Área Fundacional. 13 
de Agosto 2002. Mendoza. Ilustrada con filminas y diapositivas. 
123. Los fósiles. Charla para alumnos 6° y 7° Grado. Escuela Alfredo Bufano. Villa. 25 de Mayo. 
9 y 16 de Agosto 2002. 
124. El Paleoindio del Centro Oeste Argentino y los mamíferos del Pleistoceno. Parque de la 
Ciencias y la Tecnología, EUREKA. 20 de Agosto 2002. 
125. Prehistoria: Las Culturas Agroalfareras de Viluco y Agrelo, Museo de Historia Natural 
de San Rafael, III Ciclo de Conferencias Temáticas "El Museo hacia la comunidad". 7 -12-02 
126. Fauna y Flora de Mendoza- Parte I y 117 y 8 de Agosto de 2003. Club Andino Pehuenche. 
Ilustrada con fotografías, diapositivas y filminas. 
127. El agua como recurso citico. General alvear 7-X1-03 
128.1 Valle de Las Leñas, su ambiente y su prehistoria, Conferencia para el personal del Hotel 
Aries del Complejo de Las Leñas, 26-12-03. 
128. Introducción: Historia del Valle de Las Leñas (Los Viajeros). Pueblos indígenas de 
Mendoza, Completo de Las Leñas, Hotel Piscis. 
130. Prehistoria del Valle de Las Leñas y.aledaños. Completo de Las Leñas, Hotel Piscis. 
131. Las Flores de la Cordillera. Completo de Las Leñas, Hotel Piscis. 
132. La prehistoria del Valle de Las Leñas. Complejo Las Leñas, Hotel Piscis 
2/04. 
133. El diseño Prehistórico. Facultad Santísima Trinidad. 15 de Octubre 2004. San Rafael. 
Ilustrada con diapositivas y CD. 
134. Conferencias sobre Arqueología y Ambiente Las Leñas, Febrero 2005 Culturas Indígenas 
de Mendoza 
135. Conferencias sobre Arqueología y Ambiente Las Leñas, Febrero 2005. Las flores de la 
Cordillera. 
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136. Conferencias sobre Arqueología y Ambiente Las Leñas, Febrero 2005. Pueblos indígenas 
e historia del Valle de Las Leñas. 
137. Conferencias sobre Arqueología y Ambiente Las Leñas, Febrero 2005. La fotografía 
histórica. Juan Pi. Conservación. Con Laura Seal, Carlos Argomedo y Javier Vizcaíno. Viernes 
11 de Febrero 2005. 
138. Conferencias sobre Arqueología y Ambiente Las Leñas. Arqueología del Centro Oeste 
Argentino.. Febrero 2005 
139. Curso de perfeccionamiento sobre bioética. IES del Atuel, 6 de Octubre del 2005 
140. La dieta alimentaria de los pueblos prehistóricos de América. Escuela de Turismo, 
Hotelería y Gastronomía de Mendoza. Mendoza, 17-X-05 
141. Arqueología prehistórica de Mendoza y Arqueología de las Leñas. Hotel Piscis de Las 
Leñas. Lunes 11/06 
142. Taller de ciencias Naturales para niños. Hotel Piscis. Martes 11/06 Las Leñas 
143. Flora de Montaña y Flora Medicinal. Conjuntamente con la Prof. Alicia Hernández 11/06. 
Las Leñas. 
144. Flora del monte y andina. Plantas de uso popular. Conjuntamente con la Prof. Alicia 
Hernández Hotel Piscis. Las Leñas 11/06. 
145. Taller de ciencias Naturales para niños Hotel Piscis. Martes 11/06 
146. Arqueología de Mendoza. Culturas indígenas y Arqueología de las Leñas. Hotel Piscis de 
Las Leñas. Lunes 11/06. 
147. Investigaciones del Museo en el Verano 2006. Rotary Club. Mayo 2006. 
148. Pasado y Presente de nuestra región. 49" Conferencia de Distrito 4860. Rotary Club 
Internacional. 2006. 
149. La Conquista y Colonización prehistórica e histórica del sur mendocino. 
Cooperativa Eléctrica de General Alvear . 29 de Setiembre de 2006. 
Como puede observarse, la amplitud temática de sus conferencias vienen a confirmar su 
inquietud constante por ampliar e interrelacionar el conocimiento de la naturaleza, 
exponiendo el resultado de sus propios trabajos y dando a conocer los avances 
experimentados por el conocimiento en diferentes lugares y etapas de la historia. 
Investigación 
En lo referido al campo de las investigaciones, se le deben numerosos descubrimientos 
arqueológicos de Mendoza y la primera secuencia de la cronología cultural contextual, 
relativa y absoluta. El primer diagrama polínico de la Argentina que fue aplicado a una 
estratigrafía arqueológica fue efectuado por su intermedio, lo mismo que más de 50 
fechados de Carbono 14 de Mendoza, realizados en Holanda, Estados Unidos y Japón, en 
base a muestras y documentaciones de sus propias excavaciones. Además de la 
realización de más de una decena de fechados radiocarbónicos correspondientes a 
ocupaciones de diferentes períodos culturales de la provincia. 
Entre sus aportes, le corresponde la identificación de una entidad cultural que denominó 
como "Cultura de Atuel II", a agricultores iniciales e incipientes, además de lograr una 
integración de otros niveles culturales y cronológicos prehistóricos y Agroalfareros, 
citándose para este último caso su definición acerca de la "Cultura de Viluco" corno 
manifestación arqueológica prehispánica tardía. 
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Estos resultados y muchos otros fueron sometidos a evaluación de colegas del país y el 
extranjero a través de gran cantidad de ponencias y una participación activa en Congresos 
Nacionales e Internacionales de la especialidad, planteando ternas de la problemática 
arqueológica argentina e integrado comisiones de estudios de determinados aspectos, o 
formando parte de Simposium y mesas Redondas como invitado especial. 
Uno reconocimiento a sus aportes en al conocimiento arqueológico del país quedó 
patentizado en su designación como Presidente de dos Congresos Nacionales de 
Arqueología Argentina en menos de 20 años: el IV° Congreso Nacional de Arqueología 
Argentina, celebrado en San Rafael en Mayo de 1976 y el XI° Congreso Nacional de 
Arqueología, efectuado en Mayo de 1994 (en la misma ciudad). Esto llevó a su 
designación como académico en la Comisión Permanente de Congresos de Arqueología 
del país. Además ha organizado otras importantes reuniones científicas internacionales. 
Una el Curso de Postgrado y de entrenamiento del Cretácico para América Latina 
(Unesco), en 1989 y la otra, la 2nd Annual Meeting of Projet 341 
IGCP/IUGS/UNESCO: Southerm Hemisfere Paleo-and Neoclimates y del Program of 
the Trainin Course. San Rafael, en 1994. 
Entre otros antecedentes relevantes para la investigación se destacan sus herborizaciones 
dentro de la flora indígena mendocina y recolecciones de la fauna regional. Sus 
principales aportes fueron los estudios arqueológicos y bioantropológicos, a partir de los 
que pudo organizar una de las colecciones más importantes de Cuyo. 
Para el desarrollo de sus investigaciones contó con subsidios otorgados por diferentes 
instituciones científicas. A partir de los mismos pudo integrar bajo su dirección equipos 
de trabajo interdisciplinarios formados por destacados científicos, donde además formó 
investigadores y becarios. El logro de resultados de relevancia fueron publicados 
individualmente y en coautoria en diferentes formatos (artículos científicos, de difusión, 
revistas e incluso libros) y en publicaciones tanto del país como del exterior (posee más 
de 170 títulos publicados). 
Recibió más de una docena de subsidios entre los que pueden mencionarse: 
-Subsidio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República 
Argentina. Legajo 3484/68, Resolución N ° 155/68; Beneficiarios Dr. Eduardo M. Cigliano. 
Objeto realizar excavación en la Gruta del Indio. Departamento de San Rafael, Mendoza a cargo 
de Humberto A. Lagiglia. 
-Subsidio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
Legajo 8390/78. Resolución N ° 277/9; Beneficiario: Doctor Humberto A. Lagiglia. Objeto: 
Financiar el trabajo: "Secuencias estratigráficas (Cronológicas y Culturales en abrigos y cuevas de 
la dorsal del Amar 
-Subsidio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Plan: 
"Investigaciones Arqueológicas en Área del Cerro Nevado " 1986/87. 
-PID: Programa de Investigación y Desarrollo. CONICET. 1993/1995.: N° 3718 Arqueología 
Regional. Modelo de desarrollo Cultural Prehispánico en el Sur de Mendoza. Adaptaciones a 
ambientes áridos y semiáridos. 
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-PIP-CONICET 1997-1999. Programa de Investigación trienal en Arqueología Regional del sur 
de Mendoza. Resol. 653 (p/Conicet) Proyecto PMTPIC 0353 (p/agencia)- PMT-BID 
802/OC.AR. 
-Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Secretaría de Ciencias y Técnica. 
(PICT's, año 1997, Res. 042//98-047/98, Proyecto N° 04-00000-01001: "Diversidad y cambio en 
las poblaciones humanas prehispánicas del sur mendocino: Una perspectiva arqueológica y 
bioarqueológica» 1998. 
-Programas como director de Investigaciones del CIUNC (Consejo de Investigaciones del 
Universidad Nacional de Cuyo. 1996-1997.: 1) La Ocupación paleoindia de la Gruta del Indio 
(San Rafael, Mendoza). 2) Estudios arqueológicos y arqueométricos de la cerámica prehispana del 
Norte de Mendoza; 3) La praxis del desarrollo sostenible a partir de la Antropología participativa. 
-Programa de investigación y formación hacia la investigación. «El hombre con relación al 
Holoceno». Instituto del Profesorado Superior del Atuel 1996/7. Compartido con varios docentes 
de la casa. 
-Programa de Investigación Arqueológica para el sur de Mendoza. Instituto Provincial de 
Cultura. Mendoza. 1998. 
-Proyecto Bianital. SECYT. UNC. Enero 1999. Diciembre 2000. Denominación del proyecto: 
"Problemática arqueológica de las Culturas Agroalfareras de Mendoza y Rescate Monumental 
Patrimonial". 
-PIP-CONICET 2004-2007. Programa de Investigación trienal en Arqueología Regional del sur 
de Mendoza. 
-Programas como director de Investigaciones de la SECYT (Secretaría de Investigaciones 
Científicas y técnicas de la Universidad Nacional de Cuyo. 2002-2004.: Título de la Investigación: 
"Estudio Integral de la Cultura de Agrelo en Mendoza". 
Fue investigador del CIUNC (Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de 
Cuyo, actualmente SECYT). Por otro lado integró programas de investigación de dos 
cuencas salinas cenadas del sur de Mendoza ( en estudios sobre paleoecología, 
palinología, paleoambiente, geoquímica, y contaminación actual y pretérita, con los Dres. 
Wolfgang Volkheimer y Ulrich Rosenfels. 
En el campo de la investigación, por su reconocida trayectoria, fue designado como 
evaluador de proyectos en: 
-Universidad Nacional de Cuyo. Secretaria de Ciencia y Tecnología (1996 - 2006) 
-Universidad Nacional de Buenos Aires. Secretaria de Ciencia y Tecnología. (2001.2003). 
-Universidad Nacional de La Plata, Secretaria de Ciencia y Técnica. (2000, 2002 y 2006). 
-Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Secretaria de Ciencia y Tecnología. (2002). 
-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.(1998). 
-Universidad Nacional de Sur.(2006). 
Como investigador formado, dedicó también sus esfuerzos a la formación de recursos 
humanos, destacándose por la dirección tanto de becas como en la carrera de investigador 
científico e incluso doctorados de varios de sus discípulos: 
-Adolfo Gil, 1993-1997.2004-2005.2006. Carrera de Investigador Científico, Conicet. 
-Gustavo Neme, 1993-1997. 2004-2005 
-Víctor Duran. Carrera de Investigador Científico. Conicet. 1995/1997. 
-Alejandro García. Res. 1428/99. 2000-2006. y continúa. Conicet. 
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Otros de sus dirigidos en el museo de Historia Natural de San Rafael fueron: 
-Edelmira Duran de Huajardo. Etnohistoria y Toponimia. 1984 y continúa 
-Flavia Lagiglia de Pozo. Fauna regional y conservación. 1985 y continúa. 
-Alicia Hernández. Arqueobotánica y flora regional.1987 y continúa 
Entre los becarios a su cargo (corno director) figuran: 
-Adolfo F. Gil. Beca de perfeccionamiento. Nota 338, Resol. 188/97, Exp. 100-45-700/77. 
Secretaría de Ciencia y Técnica. Universidad Nacional de La Plata. 
-Adolfo F.Gil. Beca interna de perfeccionamiento. Conicet. A partir de Octubre de 1997. Resol. 
403/77. 
-Gustavo Neme (Beca de perfeccionamiento). Nota 338, Exp.100-45-97. Secretaría de Ciencia y 
Técnica. Universidad Nacional de La Plata. Becario Conicet 2002 - 
-Marta Roa. Universidad Nacional de La Plata. 2002. 
-Cristina Prieto de Olavarría. CONICET. 2003/2005. 
Publicaciones 
Particularmente fructífera ha sido la labor editorial de Lagiglia. Además de las 
publicaciones personales dirige varios emprendimientos como la "Revista", las 
"Notas" y la "Serie Libros del Museo" del Museo de Historia Natural de San Rafael, 
los cuales se envían en concepto de canje a más de 800 instituciones mundiales afines. Es 
además editor- director de la serie "Argentina Radiocarbono en Arqueología", 
"Sagema" (Enciclopedia de la Región Integrada del Nevado). Es miembro integrante del 
Comité de Científico de los Anales de Arqueología y Etnología de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la U.N.Cuyo. 
Entre las publicaciones de Humberto Lagiglia hemos contabilizado 177 títulos en el 
período dado entre 1956 y 2006. Esto significa que en 40 años logró un promedio de 
publicaciones que ronda entre los cuatro y cinco títulos por año (sumando trabajos en 
revistas especializadas y de difusión, tanto como libros, aunque no se cuentan las 
ediciones de revistas realizadas por el autor). Sus publicaciones se catalogan en diferentes 
campos, corno el de la biología (tanto en botánica como en zoología), las reseñas 
biográficas, la historia, la antropología, la museología, el patrimonio y sobre todo, la 
arqueología. Un detalle de sus publicaciones se lista a continuación según las 
especialidades: 
(Se incluyen temas de interés regional y los trabajos de divulgación figuran con un 
asterisco *). 
Arqueología  
1. La Gruta del Indio del Rincón del Atuel (Un reparo con pinturas rupestres de San Rafael 
(Mendoza). "Revista. Científica. Investigaciones del Museo de Historia Natural de San Rafael". 
t.I., N" 1, pp. 5 - 18. Mendoza. 1956. 
2. La Llegada del "Condorhuasi" a San Rafael (Mendoza), como estilo pictórico rupestre. 
(Motivos alóctonos de un reparo del Departamento de San Rafael (Mendoza)." "Revista. 
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Científica. Investigaciones del Museo de Historia Natural de San Rafael". t. I, N° 2, pp. 41 - 44 
(con una lámina en colores). Mendoza 1956. 
3. Estudios arqueológicos en el Rincón del Atuel, Dpto. de San Rafael (Mendoza): 1). El 
paradero indígena del Rincón del Atuel. II) El paradero indígena del Rincón del Atuel. 
II). Un nuevo reparo con pinturas rupestres. III). Exploraciones arqueológicas en el Pucará del 
Atuel", "Anales de Arqueología y Etnología" t. XIII, pp. 229 - 288, (con 32 fig.), 1956 (1957). 
Mendoza. 
4. Una estatuita arcaica lítica y su posible representación pictórica. "Revista. Científica. 
Investigaciones del Museo de Historia Natural de San Rafael". t. I. N° 2, pp. 45-49. Mendoza. 
1956. 
*5. Huarpes contra Pehuenches (Polémica). En diario "La Capital" 18-3-57. San Rafael 
(Mendoza). 1957. 
*6. Huarpes contra Pehuenches (Los Huarpes llegaron al Río Atuel) Diario "La Capital" 23-3-
57- San Rafael - Mendoza. 
7. La presencia del patay en una tumba indígena de San Rafael (Mendoza). Notas del Museo. 
N° 1. San Rafael (Mendoza). 1957. 
8. El Divisadero indígena del C ° Negro (El Escorial). "Notas del Museo" N' 1. San Rafael 
(Mendoza), pp. 3-4. 1957. 
*9. Llegaron los Huarpes al Río Atuel. El Diario "La Capital" Octubre 1957. San Rafael 
(Mendoza.), 1957. 
10. Dos titos tabuliformes del sur mendocino. "Anales de Arqueología y Etnología". t. XIV -
XV, pp. 253 - 263. 1957 (1958) (1959) Mendoza. 
11. Pipas indígenas del sur de Mendoza. "Anales de la Sociedad Científica Argentina 
	 t. 
CLXXII, E.V. y pp. 75 - 90. 1962. Buenos Aires. 
*12. Los Huarpes fueron agricultores. "Diario La Capital", 26- 12-57 San Rafael, Mendoza. 
*13. El origen de una importante pieza arqueológica se habría aclarado. "Diario Los Andes" 
1- 9-59, Mendoza. 
*14. Culturas aborígenes agrícolas San Rafael (Mendoza) Diario "El Comercio", 31-12-59. San 
Rafael (Mendoza). 
*15. Curiosos motivos pictóricos en el Rincón del Atuel. "El Comercio", 27-1-60. San Rafael 
(Mendoza). 
*16. Destacase la labor de un arqueólogo en San Rafael. Diario "El tiempo de Cuyo", 27-2-60. 
Mendoza. 
17. Instrumento cortante de Wolframita nuevo para la arqueología de Mendoza. "Ciencia e 
Investigación", t. 18, N' 73. pp. 131 - 133. Buenos Aires. (1962) 
18. Una flauta de pan lítico nueva para la arqueología de Mendoza. "Anales de Arqueología y 
Etnología" t. XVII- XVIII, pp. 179-182. 1962 - 1963. Mendoza. 
19. Observaciones y correcciones sobre lo que llamáramos Pucará del Atuel. "Anales de 
Arqueología" t. XVII - XVIII, pp. 173-188. 1962 - 1963. Mendoza. 
20. Presencia del Phaseolus vulgaris var. oblongus Alef en las excavaciones arqueológicas del, \2- 
Rincón del Atuel. San Rafael - Mendoza. Revista Universitaria" (Universidad Católica de 
Chile). Año XLVIII, pp. 235 - 242. Santiago de Chile 1964. Reimpresión Notas del Museo de 
Historia Natural. San Rafael, N° 6. 1964. 
21. Excavaciones arqueológicas en el Rincón del Atuel. (Gruta del Indio). Dpto. de San Rafael 
(Mendoza). (Nota preliminar) (En colaboración con Juan Semper). En "Revista. Científica. 
Investigaciones del Museo de Historia Natural de San Rafael". t. 1, N° 4, pp. 89-158, con 
numerosas ilustraciones, croquis de excavaciones y dibujos. 1962 - 1968. 
22. Plantas cultivadas en el Área - Centro - Andina Árgentina y sus vinculación cultural , 
-7-,- 
 contextual. Apéndice a un trabajo del Dr. Alberto Rex González y J. Pérez (1966 - 1968) Actas 
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del XXXVII Congreso Internacional de Americanistas. Mar del 	 Plata, t. II. pp. 229-233. 
Buenos Aires. 
23. Influencias "Condorhuasi" en el Centro de Mendoza" (Argentina). "Dédalo" (Revista de 
Arte e Arqueología) año II, 5 , junio 1967. pp. 15-25. Sao Paulo (Brasil). Reimpresión Notas del 
Museo N" 9. Museo de Historia Natural. San Rafael. 1968. 
24. Secuencias Culturales en el Centro Oeste Argentino: Valles del Atuel y Diamante. "Revista 
del Museo de Historia Natural de San Rafael". t. I, N° 4, pp. 159 - 174 (con un desplegable del 
desarrollo cultural indígena) 1968. Mendoza. 
25. Nuevos Aportes a los fechados de Radiocarbono de la Argentina. "Journal de la Societe 
des Americanistes". T. LVII, pp. 161-168. 1968. París. Reimpresión Notas del Museo, N" 8. 
Museo de Historia Natural de San Rafael. 1968. 
*26. Remotas Culturas indígenas de Mendoza. 20 y 21 de Enero de 1968. "El Comercio". San 
Rafael. 
*27. Importantes excavaciones arqueológicas en el Atuel. San Rafael. Diario "El Comercio'". 20 
y 21 de febrero 1968. 
*28. Desarrollo Cultural Indígena de Mendoza. 4 de Junio 1968. Los Andes. San Rafael. 
Mendoza. 
*29. El Carbono 14 en la Determinación de la antigüedades de restos orgánicos. 	 Diario El 
Comercio. San Rafael. 29 de agosto 1968. 
30. La Cultura Indígena del Atuel II. "El Comercio". 1-11-68. 
31. Informe preliminar de las excavaciones - Síntesis cronológica Culturales. Actas trabajos 
del Primer Congreso Nacional de Arqueología Argentina, pp. 97 - 101. Mayo. Rosario 1970 - 
(1975). Reimpresión. Notas del Museo de Historia Natural de San Rafael, N° 10-1970 (1975) 
32. Primer diagrama polínico de la estratigrafía arqueológica Argentina. Actas y Trabajos 
Primer Congreso Nacional de Arqueología Argentina. pp. 163 - 167. Rosario. 1970 (1975). Por 
errata en el original del Congreso de Rosario dice: Arqueología, debe decir Arqueológica. 
Reimpresión "Notas del Museo de Historia Natural de San Rafael ".N" 11 1970 (1975) 
33. Método gráfico práctico de documentación de material lítico tallado. Primer Congreso 
Nacional de Arqueología Argentina. pp. 443 - 449 - Mayo Rosario. 1970 (1975). Reimpreso en 
"Notas del Museo de Historia Natural de San Rafael, N° 12. 
34. Síntesis cronológico cultural del Centro Oeste Argentino, con especial referencia a los 
Valles del Atuel y del Diamante. II Congreso Nacional Arqueología Argentina. Cipolletti. 
Revista del Museo de Historia Natural. San Rafael, t. II. N°3, pp .83-102. 1974. 
35. Relaciones entre el Noroeste y Centro Oeste Argentino. Presentado al III Congreso 
Nacional de Arqueología Argentina. Salta 1974. Revista del Museo de Historia Natural de San 
Rafael, t. II (3): 103-118. 1974. 
36. Registro Nacional de Fechado Radiocarbónicos. Necesidad de su creación. "Relaciones 
Sociedad Argentina de Antropología". t. VII (n.$) pp. 291-312. Buenos Aires. 1973 (con el Dr. 
Alberto Rex González). 
37. Calcógrafo perfeccionado aplicado a la arqueología. Revista del Museo de Historia Natural 
de San Rafael, t. 11 (1): 33-40. 1973. 
38. Prehistoria "Surgimiento de un Pueblo". t. 1, pp. 15-23. San Rafael - Mendoza. 1974. 
Reimpreso en "Notas del Museo de Historia Natural de San Rafael" N° 15. 1975 
39. Ecosistema Natural y Ecosistema Cultural (Criterios y Metodología para su aplicación a 
la Arqueología) (Primer ensayo).Presentado al HI Congreso Nacional de Arqueología Argentina, 
Salta 1974. "Anuario de divulgación científica. 	 Universidad Católica de Goiás. Año II, N" 2, 
pp. 168 - 173. Goiás.1975. Reimpreso Notas del Museo de Historia Natural de San Rafael. N°16. 
1975. 
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40. Una bolsa de cuero curtido y bordada del Rincón del Atuel. Revista del Museo de Historia 
Natural, t. II, N°4, pp. 125-142.. 1975. 
41. Descubrimiento del primer arco indígena de Mendoza. Revista del Museo de Historia 
Natural, t. II, N°4, pp. 147 - 1975 
42. Antiguo paradero indígena en Las Peñas. Revista del Museo de Historia Natural, t. II, N° 4. 
1975 
43. Instalación indígena en el Norte del Volcán Overo. Revista del Museo de Historia Natural. 
San Rafael, t. II, N' 4. 1975. 
44. El área de dispersión de la Flauta de Pan Andina Revista del Museo de Historia Natural, t. 
II, N° 4, 1975 
45. Tricología de los aborígenes de la Argentina. Revista del Museo de Historia Natural, t. II, N° 
4. 1975 
46. Enfoques históricos: Los comienzos de la agricultura prehistórica de Mendoza. 
"Enfoques", pp. 2-5 y 15-17. 1975. San Rafael. 
47. Párvulo Momificado del Atuel (estudio bioantropológico y Arqueológico). Actas y Memorias 
IV Congreso Nacional de Arqueología Argentina (Primera parte). Revista del Museo Historia 
Natural San Rafael (Mendoza), t. III (1/4), pp. 1 . 59- 181. Mendoza. 1976 
48. La Cultura de Viluco del Centro Oeste Argentino. Actas y Memorias IV Congreso 
Arqueología Argentina. (Primera Parte). Revista del. Museo Hist. Natural. San Rafael. (Mendoza), 
t. III, (1/4) pp. 227 - 265. Mendoza. 1976 
*49. Prehistoria. Suplemento del Diario Los Andes. p. 2. Octubre. 1988. Mendoza. 
50. Arqueología y Ambiente natural de los Valles del Atuel y del Diamante, t,.I. Integración a 
la Subárea Centro Oeste Argentino, t. II. Tesis doctoral. Presentada a la Universidad Nacional de 
La Plata. 1977. Dos tomos de texto un tomo de ilustraciones. 
*51. Dinámica cultural del Centro Oeste y sus relaciones con áreas aledañas Argentina -
Chilena. VII Congreso de Arqueología Chilena. Altos de Vilches. Vol.II, pp.531-560. Santiago de 
Chile. 1977. 
52. El proceso de Agriculturización del Sur de Cuyo: La Cultura del Atuel II. Actas V 
Congreso Nacional de Arqueología Argentina. pp. 231-254. 1978. San Juan. 
*53. Culturas prehispánicas de Mendoza. Diario Mendoza. Sábado 21 de octubre de 1978. 
54. El precerámico final en el Sur de Cuyo. Actas V Congreso Nacional de Arqueología 
Argentina. pp. 55-64. San Juan.1978 
55. Datación Carbono 14. "Argentina RadiocarbOno en Arqueología". t.I, N° 1, pp.4 - 6. 
Mendoza. 1979. 
56. El Noroeste y el Centro Oeste Argentino. Jornadas de Arqueología del Noroeste Argentino. 
Instituto de Arqueología. Universidad del Salvador. Bs. As. 1979. Publicado en el "Boletín del 
Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas "Juan C. Moyano", N° 4, pp. 33-46. Reimpreso en 
"Notas del Museo de Historia Natural de San Rafael", N" 28. 1984. 
57. Hacha insignia de Bronce Santamariana Hallada en Mendoza. Jornadas de Arqueología 
del Noroeste Argentino. Universidad del Salvador. Bs. As. 1979. 
58. Secuencias estratigráficas (Cronológicas y/ Culturales), de la dorsal del Atuel. VI. 
Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Acts y Memorias. Resúmenes. 1980. 
59. Difractornetría de la Cerámica Arqueológica Argentina. Con la colaboración de la Dra. 
Diana Frutos de Viola). VI. Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Actas y Memorias. 
Resúmenes. 1980. 
60. Nuevas estaciones del Arte Rupestre del Sur del Atuel. VI. Congreso Nacional de 
Arqueología Argentina. Actas y Memorias. Resúmenes. 1980. 
61. La Técnica prehistórica del Mosaico en el Cuero (Notable muestra de Tenería Indígena de 
Mendoza.). Rev. Museo Historia Natural San Rafael, t. VIII, N° 2, pp. 43 - 66. Mendoza. 1980. 
52 	 Horacio Chiavazza. Humberto A. Lagiglia. Arqueólogo 
--,.(, *62. El Fuerte San Rafael del Diamante. Diario Mendoza. "El tema de Hoy", Nota I, martes 8 
de abril; nota 11, miércoles 9 de abril. Mendoza. 1980. Reimpresión "Bol. Instituto de Ciencias 
Naturales de San Rafael, N' 21, 1991. Ilustrado. 
*63. Los comienzos de la agricultura prehistórica de Mendoza Supl. Diario Mendoza, 
miércoles 12 de marzo, p, 6. Mendoza 1980. 
64. Problemática del Precerámico y del Proceso de Agriculturización en el Centro Oeste 
Argentino. Boletín del Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas "Juan C. Moyano", N° 2, 
pp. 73-93. Mendoza. 1981. Reimpresión "Notas del Museo" N' 29 
65. Arqueología e Historia del Fuerte San Rafael del Diamante. (Mendoza). Presencia 
Hispánica en la Arqueología Argentina, t. I, pp. 89-190. 1983. Resistencia - Chaco. 
66. Primeros contactos Hispánicos-Indígenas de Mendoza (La arqueología histórica y su 
periodificación) Presencia Hispánica en la Arqueología Argentina, t. I, pp. 191- 203.1983, 
Resistencia Chaco. 
67. Presencia Hispánica en la Minería Indígena y Colonial de Mendoza. Presencia Hispánica 
en la Arqueología Argentina, t. 1.. pp. 205-227. 1983. Resistencia - Chaco. 
*68. La Ciudad de San Rafael en su 81 ° aniversario: "Hitos de la Historia Departamental. 
Especial para Los Andes, 6 de Octubre de 1984. Mendoza. 
*69. Prehistoria en Sagema. 11. N" 1. 1) Poblamiento Americano (Primeros contingentes). II) Las 
Dataciones Prehistóricas más antiguas de América. III) Glaciaciones: La era Glaciar; IV) 
Movimiento de los cazadores superiores en América del Norte V) Interrupción del Puente terrestre 
de Rering; VI). Cazadores no especializados; VII) Cazadores especializados; VIII) Cazadores 
superiores (Ecozonas de cazadores especializados); IX) La llegada de los primeros hombres a 
nuestra tierra; X) Organización de los grupos paleoindios; XI) La cronología; XII) Etapa 
Paleoindia o Paleolítico Americano. La edad de la piedra en América; XIII) El tallado de la Piedra; 
XIV Las fuentes de obtención de la piedra, XV) Distinción entre una piedra intencionalmente 
golpeada por el hombre de una "golpeada natural"; XVI) La talla prehistórica, sus técnicas; XVII) 
Los más antiguos vestigios prehistóricos en la región; XVII') Período Precerámico antiguo; XIX) 
Técnica de fabricación de un guijarro tallado; XX). Conceptos arqueológicos: industria lítica del 
Precerámico medio; XXIII) Cazadores superiores de América del Norte; XXIV) Cazadores de 
Megafauna de América Central y del Sur. 
70. Reseña Histórica de la capital natural del Sur (Aniversario de San Rafael). "Los Andes" 31 
de Octubre 1987. 
*70. Fechados Arqueológicos Argentinos - Los Andes 19-9-88. Reimpreso "Boletín del Instituto 
Ciencias Naturales de San Rafael", N° 11 Oct./Dic. 1988. 
71. Los yacimientos arqueológicos del Nihuil. Notas del Museo de Histórica Natural de San 
Rafael, N' 33. 1991. 
72.Pipas de fumar indígenas de Mendoza y Neuquén, con un aporte al conocimiento de los 
narcotizantes y alucinógenos americanos. Primera parte. Revista del Museo de Historia Natural 
de San Rafael. Tomo 11 (1) 15-40. Mendoza 1991 
*73. Molinos de culturas Agroalfareras son aportados al Museo de Historia Natural. Boletín 
del Instituto Ciencias Naturales de San Rafael. Bol. N" 22, julio /set.1991. 
74.Los yacimientos arqueológicos del Nihuil. Presentado al V Congreso Nacional de 
Arqueología Argentina, 1978. Notas del Museo de Historia Natural de San Rafael, N° 31 1991. 
75. Pipas de fumar indígenas de Mendoza y Neuquén, con un aporte al conocimiento de los 
narcotizantes y alucinógenos americanos. Parte II. Revista del Museo de Historia Natural de San 
Rafael. Torno 11(2):107-118. 1991. Mendoza. 
76. Pipas de fumar indígenas de Mendoza y Neuquén, con un aporte al conocimiento de los 
narcotizantes y alucinógenos americanos. Parte III. Revista del Museo de Historia Natural de 
San Rafael. Tomo II (3):157-166. Mendoza. 1991. 
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77. Pipas de fumar indígenas de Mendoza y Neuquén, con un aporte al conocimiento de los 
narcotizantes y alucinógenos americanos. Revista del Museo de Historia Natural de San Rafael, 
t. XI (4):201- 216 1992. 
78. Pipas de fumar indígenas de Mendoza y Neuquén, con un aporte al conocimiento de los 
narcotizantes y alucinógenos americanos. Parte V, continuación XI,1 . Revista del Museo de 
Historia Natural de San Rafael, t. XII (2): 119-129. 1993. 
*79. El Nihuil, potencial arqueológico. Boletín del Instituto Ciencias Naturales de San Rafael. 
N° 24 Enero/Marzo 1992. 
*80. Una historia de 15.000 años. Boletín del Instituto Ciencias Naturales de San Rafael.; N" 
27. Oct./Dic. 1992. 
81.Pictografías y ambiente natural del Conito Volcánico del Cerrito en Mendoza 
(Argentina). Notas del Museo de Historia Natural de San Rafael, N° 35, 16 p. 11 fig. San Rafael. 
1993. 
82. El Paleoindio del Atuel: Una puesta al día. Revista del Museo de Historia Natural de San 
Rafael (Mendoza). t. XIII (1/4): 29-30. 1994. Resumen. 
83. La piedra del carajo del Río Seco de los Leones. Notas del Museo de Historia Natural de 
San Rafael, N' 39, 3 p. San Rafael. 1996. 
84. Los Petroglifos de Ponontrehue. Actas y Memoria del XI Congreso Nacional de Arqueología 
Argentina, Segunda Parte. Revista del Museo de Historia Natural de San Rafael (Mendoza). t. 
XIII (1/4):91-93. 1994. Trabajo completo en Parte Cuarta, Arte Rupestre, pp.269 - 287. 1997. 
85. La Estólica del Atuel. Revista del Museo de Historia Natural de San Rafael (Mendoza), t. 
XIV (1/4): 108-110. Actas y Memoria del XI Congreso Nacional de Arqueología Argentina, 
Segunda Parte 1994. 
86. El contexto arqueológico del Cementerio de Jaime Prats y su fechado de C-14. Revista del 
Museo de Historia Natural de San Rafael (Mendoza), t. XIV (1/4):111-112. Actas y Memoria del 
XI Congreso Nacional de Arqueología Argentina, Segunda Parte. 1994 
87. Recurso Naranja: una hipótesis sobre el origen del pigmento de la cerámica del Complejo 
Aconcagua. Revista del Museo de Historia Natural de San Rafael (Mendoza), t. XIV (1/4):113-
115. Actas y Memoria del XI Congreso Nacional de Arqueología Argentina, Segunda Parte 1994. 
88. Informe de los trabajos de campo en el sitio "El Indígeno" (3a. Campaña Arqueológica, 
febrero de 1994). Revista del Museo de Historia Natural de San Rafael (Mendoza), t. XIV (1/4): 
116-118.( Con Gustavo Neme y Adolfo Gil).Actas y Memoria del XI Congreso Nacional de 
Arqueología Argentina, Segunda Parte, 1994. 
89. Investigaciones Arqueológicas en la Cueva Arroyo Colorado (Malargüe - Mendoza). 
Revista del Museo de Historia Natural de San Rafael (Mendoza), t. XIV (1/4): 119-120.Con A. 
Gil y G. Neme. Actas y Memorias del XI Congreso Nacional de Arqueología Argentina, Segunda 
Parte. 1994 
90. Libreta del Arqueólogo. Serie Libros del Museo de Historia Natural de San Rafael, N° 4, 194 
pág. Mendoza. 1994. 
91. La piedra de bezoar en la arqueología argentina. Revista del Museo de Historia Natural de 
San Rafael, t. XXII, N" 3/ 4. 1885 
92. El Asentamiento Indígena más alto de Mendoza.* Los Andes 29 de Noviembre de 1995. 
Mendoza. 
93. El Atuel medio en la prehistoria. Serie Territorios de la provincia de Mendoza: General 
Alvear. Diario Uno. Agosto 1996. Mendoza El Editor improcedentemente le cambió el título del 
trabajo, por otro inadecuado, sin consultar al autor. 
94. Indicadores biológicos en restos humanos del sur de Mendoza: Jaime Prats. Arqueología 
6. Revista de la Sección de Arqueología, Instituto de Ciencias Antropológicas, pp.69-82. Buenos 
Aires. (Coautor con Paula Novellino y Ricardo Guichón) 1996. 
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95. Aspectos discutidos en Cuyo sobre el Registro Arqueológico superficial (Criterios y 
metodología para su aplicación a la Arqueología). Palimpsesto, Revista de Arqueología N° 5, 
pp. 260 -263. Buenos Aireas 1996-1998. (Coautores Gustavo Neme y Adolfo Gil). Reimpreso en 
Notas del Museo de Historia Natural de San Rafael, N° 42.1998. 
96. Relaciones prehistóricas e históricas ínter cordilleranas en el sur de Mendoza. En 
"Argentina y Chile 500 Años de integración". Revista de Estudios trasandinos, N° 1 pp.47- 
60.1997. Mendoza. Reimpreso Notas del Museo N° 41- San Rafael. 
97. Arqueología prehistórica del Atuel y del Diamante. Revista del Centro de Integración 
Territorial (CINTER), N° 2, pp. 29-46. 1997. Mendoza. 
98. Las ocupaciones tempranas del Atuel (Nuevos estudios en la Gruta del Indio) con 
Alejandro García. XII Congreso Nacional de Arqueología. Argentina, t. III, pp. 249 - 255. La 
Plata. Octubre 1997. 
99. Nuevos fechados radiocarbónicos para los agricultores del Atuel. XII Congreso Nacional 
de Arqueología Argentina. t. III, pp. 239- 250. La Plata, Octubre 1997. Reimpreso Notas del 
Museo N°47. 2001. San Rafael. 
100. Ground sloth extinction and Human occupation at Gruta del Indio, Argentina. 
Radiocarbon 40, pp. 693-700 (Coautores Austing Longy Paul S.Martin), 
101. Avances en el estudio del registro pleistocénico de la Gruta del Indio. (Mendoza). 
Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano 18: 167-174. 
1998-99. (Coautoría Alejandro García). 
102. A 30,000 year old megafauna dung layer from Gruta del Indio (Mendoza, Argentina). 
Current Research in the Pleistocene, t. 16, pp. 116-118.Coautoría, Alejandro García). 1999. 
103. Arqueología de Cazadores recolectores cordilleranos de Altura. Norte del Volcán Overo, 
El Sosneado, San Rafael, Mendoza más de 400 p. Museo Municipal de Historia Natural. Ed. 
Ciencias y Arte, 1[C-N. 1997.(1999), 387 p. 77 fig. 79 láminas. 3 desplegables. San Rafael. 
104. El origen de las puntas de proyectil pedunculadas: una perspectiva estructuralista. 
Notas del Museo de Historia Natural de San Rafael, N' 43. 1999. 
105. Estudio y excavaciones arqueológicas en Ponontrehue y en el área del Nevado (Mendoza). 
Resúmenes del XII Congreso Nacional de Arqueología Argentina 327. Córdoba. 1999. 
106. Las ocupaciones tempranas del Atuel (Nuevos Estudios en la Gruta del Indio). Actas 
del XII Congreso Nacional de Arqueología Argentina 3: 251-255. La Plata. 
107. Arqueología histórica: la Guimbarda en la línea de Frontera. Notas del Museo de 
Historia Natural de San Rafael, N° 44, 34 p. 40 fig. San Rafael. 2000. 
108. El paleoindio del Atuel en Sudamérica (Síntesis de la Cronología Absoluta). Notas del 
Museo de Historia Natural de San Rafael. N° 48. 2001. 
109. Orígenes de la Agricultura en la Argentina. Capítulo del Libro "Historia Argentina 
Prehispánica". Editores: Eduardo Berberian y Axel Nielsen. t. I. pp. 41-81. Editorial Brujas. 
Córdoba. 2001. 
110. Problemática arqueológica de las culturas agroalfareras de Mendoza y rescate 
monumental patrimonial..Resúmenes de Investigaciones, XVII Jornadas de Investigación, pp. 
263-264. Universidad Nacional de Cuyo. 2001. Mendoza 
111. El registro arqueobotánico en Agua de los Caballos - I (Sur de Mendoza). Resumen del 
XIV Congreso Nacional de Arqueología Argentina. pp. 328-329. 2001, Córdoba. Anales de 
Arqueología y Etnología, t. 54-55, pp.181 - 203. Mendoza (Coautoría Alicia Hernández y Adolfo 
Gil). 
112. Los tipos cerámicos en la Arqueología de Mendoza. Resumen del XIV Congreso Nacional 
de Arqueología Argentina, pp. 47-48. Rosario 
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113. Arqueología Prehistórica del sur mendocino y sus relaciones con el Centro Oeste 
Argentino. pp. 43- 64. En: "Entre montañas y desiertos: arqueología del sur de Mendoza". 
Buenos Aires. Sociedad Argentina de Antropología (Eds. Gil, A. y Neme, G.). 2002. 
114. "Pink, Pills for pale people in glass for export" en el registro arqueológico histórico de 
Mendoza. Notas del Museo de Historia Natural de San Rafael, N° 54, 14 p. más un apéndice de 
2002. 
115. Estudios Integral de la Cultura de Agrelo. Resúmenes de Investigaciones, XIX Jornadas 
de Investigación, p. 277. Universidad Nacional de Cuyo. 2004. Mendoza 
116. Arqueología y Arte Rupestre de Las Tinajas del sur de Mendoza. Serie Libros del Museo 
de Historia Natural, N" 6. 86 p. 67 fig. 2004. 
117. Nuevas perspectivas en el conocimiento del Paleoindio del Atuel. Resúmenes del XV 
Congreso Nacional de Arqueología Argentina, Mesa de Comunicaciones. p. 331. Córdoba. 2004 
118. Síntesis integral de la Cultura de Agrelo en Mendoza. Resúmenes del XV Congreso 
Nacional de Arqueología Argentina, Mesa de Comunicaciones. p. 233. Córdoba. 2004. 
119. Indicadores arqueológicos de Movilidad en el Centro Oeste Argentino y aledaños. 
Resúmenes del XV Congreso Nacional de Arqueología Argentina, Mesa de Comunicaciones. p. 
332. Córdoba. 2004. 
120. Problemática del Tardío en el Centro Oeste Argentino. Simposio ''Tardío, Contacto y 
Poscontacto: Precisiones arqueológicas, documentales y conceptuales acerca de la población 
indígena de Cuyo y zonas vecinas entre los siglos XIII y XVIII. Resúmenes, p. 227. Córdoba. 
2004 
121. La posible significación mágica del Arte Rupestre del Atuel. Notas del Museo de Historia 
Natural de San Rafael, N" 55. 2004. San Rafael. 
122. La Cultura de la Aguada en Mendoza. Anales de Arqueología y Etnología, tomos 59-60. 
Mendoza. 2004-2005. 
123. Bato Llolleo en la Arqueología de Mendoza. Anales de Arqueología y Etnología, tomos 
59-60. Mendoza. 2004-2005. 
124. Un recurso alimenticio prehistórico: la quinoa en Cuyo. (Chenopodium quuinoa y 
especies afines de las Chenopodiáceas y Amaranthaceas), Notas del Museo de Historia Natural 
de San Rafael, N" 56. 20 p. más 9 fig. San Rafael. 2005. 
125. Pipas excepcionales de Mendoza y San Juan. Notas del Museo de Historia Natural de San 
Rafael N" 57. 57 p. 50 fig. San Rafael. 2005. 
126. Exploraciones arqueológicas y ambientales en los altos Valles de Las Leñas y aledaños 
(pequeña guía de campo), III Taller Binacional Argentino Chileno; "Arqueología de la Cordillera 
de Los Andes 32°/40° Latitud Sur", Notas del Museo de Historia Natural de San Rafael N° 58, 
pp.36-40. San Rafael. 
127. Revisión de los indicadores arqueológicos de movilidad cultural. Resumen. III Taller 
Binacional Argentino Chileno; "Arqueología de la Cordillera de Los Andes 32°/40° Latitud Sur", 
Notas del Museo de Historia Natural de San Rafael N" 58, pp.23 - 24. San Rafael. 
128. El fuego y los hornillos de tierra en la prehistoria argentina. Museo de Historia Natural de 
San Rafael. Serie libros N°7, pp. 1-80. 83 fig. San Rafael. 2006 
129. Singular Nariguera metálica de la Arqueología del Norte de Mendoza. Notas del Museo 
de Historia Natural de San Rafael, N°59, 16 p. 21 fig. San Rafael. 2006 
130. Enterratorio con cestería en espiral y metales del Atuel. Notas del Museo de Historia 
Natural de San Rafael, N°62, 12 p. 7 fig. San Rafael. 2006 
131. Arqueología e Historia del Fuerte de San Rafael del Diamante. Museo de Historia Natural 
de San Rafael, Municipalidad de San Rafael, 2006. 
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1. Aves de la Provincia de Mendoza. (Contribución al estudio zoogeográfico de la avifauna 
sanrafaelina). (En colaboración con E. E. Utges). "Revista. Científica. Investigaciones del Museo 
de Historia Natural de San Rafael" t. I, N°1, p. 4. 1956. 
2. Aves de la Provincia de Mendoza (Contribución al estudio zoogeográfico de la avifauna 
sanrafaelina.). (En colaboración con E. Utges): I) Introducción; II) Orden Rheiforme. "Revista. 
Científica. Investigaciones del Museo de Historia Natural de San Rafael" t. I, N° 2. pp. 35 - 39. 
Mendoza 1956. 
3. Nota sobre la presencia de la Argiope argentara dentro de la fauna mendocina. "Revista. 
Científica. Investigaciones del Museo de Historia Natural de San Rafael". t. 1. N° 2, pp. 40. 
Mendoza. [956. 
4. Nota sobre la retrocesión y conservación del Chlamyphorus truncatus llar! dentro de la 
fauna mendocina"Revista. Científica. Investigaciones del Museo de Historia Natural de San 
Rafael". t. 1, N° 2, pp. 33 - 34 Mendoza. 1956. 
5. Aves de la Provincia de Mendoza. (Contribución al estudio zoogeográfico de la avifauna 
sanrafaelina). III. La caza de los Rheiformes). (En colaboración con 
E. Utges). "Revista. Científica. Investigaciones del Museo de Historia Natural de San Rafael", t. I, 
N' 4 pp. 83-88. Mendoza. 1962 - 1968. 
6. Contribución a la Cecidiología Argentina. Revista del Museo de Historia Natural de San 
Rafael, t. 11, N" 2, pp. 43-82. 1973. 
7. Dispersión de Leptodactílidos en Mendoza: Leptodactylus ocellatu.r (Linee) y Ceralophy.s. 
orneni 	 (Anura, Leptodactylidae, y Ceratophrinidae). Revista del Museo Historia Natural 
San Rafael t. VIII, N° 1, pp. 35 - 38. Mendoza. 1980. 
*8. Asignación específica y consideraciones zoogeográficas de las poblaciones del género 
Ceratophrys Wied de la provincia de Mendoza, Argentina. Anura (Con la coautoría de Enrique 
Richard. Presentado a la reunión de Herpetología en Mendoza, Octubre de 1986. Revista del 
Museo de Historia Natural de San Rafael, t. VIII, N° 4., pp. 121-128. Ilustraciones. San Rafael. 
Antropología, historia y biografías  
*1. Homenaje a Florentino Ameghino en el Día de su nacimiento. En Diario "La Capital", 18-
9-57. San Rafael (Mendoza). 
*2. Juan Semper y la arqueología Mendocina. En "El Comercio" 1-3-60, San 
Rafael. Mendoza. 
3. Reseñas históricas de la Teoría del Origen de las Especies.( Bosquejo Histórico), Primera 
Parte. "Revista. Científica. Investigaciones del Museo de Historia Natural de San Rafael" t. 1. N° 3, 
pp. 65 - 78. Mendoza. (1961) 
*4. Bebidas indígenas. Suplemento Diario Los Andes, p. 3. 5 de Marzo 1977. Mendoza. 
Reimpreso Boletín Instituto Ciencias Naturales San Rafael N° 23 (1991). 
*5. La vitivinicultura en Cuyo. Suplemento Diario Los Andes p. 12. Marzo 1978. Mendoza. 
6. Comentarios Críticos de la Historia y la Etnografía Argentina vertidos en la obra del 
cronista Bibar. (Con la reimpresión de los Cap. CX y CXI, Rev. del Museo de Historia Natural de 
San Rafael, tomo 8 N° 2, pp. 67 - 79. 1980. 
*7. El periodismo lugareño y su historia Jexisten en la región hojas muy antiguas. El Atuel 
0. 5 de Noviembre de 1987. Reimpresión Boletín del Instituto Ciencias Naturales de San Rafael., 
N' 24. 1992. 
*8. Los cien años de Rama Caída. El Atuel 8 de abril 1987. San Rafael. 
9. La Llegada del Ferrocarril a San Rafael: I) Antecedentes de la construcción del ramal 
Ferroviario, 29 - IV - 88; I') El ferrocarril - La legislación - su construcción, 5 - VI - 88; III) La 
primer locomotora, nacimiento y ocaso de una máquina, 12 - VI - 88; Inauguración del ramal 
ferroviario 19- 6-88. "El Atuel"(con la colaboración de la Prof. E. Durand de Huajardo. 
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*10. I. Qué es un Museo? ; II. Museos de Historia Natural .Boletín del Instituto Ciencias 
Naturales de San Rafael. N° 11 Oct.fDic. 1988. 
*11. Pueblos y culturas de San Rafael. I y 2 de Noviembre de 1988. Los Andes. 
Reimpreso en Boletín del Instituto Ciencias Naturales de San Rafael. 
12. Rescate, conservación y protección de las unidades culturales del área Andina, con 
especial referencia al Centro Oeste Argentino. Notas del Museo de Historia Natural de San 
Rafael. N° 30. Mendoza. 1989. 
*13. Una Historia Ejemplar. Notileñas. Reimpreso en Boletín del Instituto Ciencias Naturales 
de San Rafael. N° 16 Enero/Marzo 1990. 
*14. Breve Historia de la Astronomía en San Rafael. Boletín del Instituto Ciencias Naturales 
de San Rafael. N° 22 - Julio/Set. 1991. 
*15. Plaza 9 de Julio de San Rafael: Posta anual de la migratoria "Garcita Blanca". Los 
Andes 18-5-91. Boletín del Instituto Ciencias Naturales de San Rafael. N° 22. Julio Set. 1991. 
*16. In Memoria Orlando Quiroga. 1974-1992. Boletín del Instituto Ciencias Naturales de San 
Rafael.. N° 22 Enero/Marzo 1992. 
*17. Historia de la Espeleología Argentina. Boletín del Instituto Ciencias Naturales de San 
Rafael. N° 26. Julio/ Set.1992. 
18. Apuntes para la historia regional: Escuela Mixta de San Rafael-Mendoza. Revista del 
Museo de Historia Natural de Mendoza. Tomo 12 (1):3-34. Mendoza.1993. 
19. Alberto Rex González y el precerámico argentino. Notas del Museo de Historia Natural 
de San Rafael, N' 37.7 p. 1994. 
20. Los viñedos del olvido.* Homenaje a San Rafael en su nuevo aniversario., Diario Los Andes, 
ed. Especial 24 de Octubre de 1995. Mendoza. 
21. Historia de San Rafael. Serie Territorios de la provincia de Mendoza.: San Rafael. Diario 
Uno. Octubre 1996. Mendoza. 
22. El linaje de los Goico. Serie Territorios de la provincia de Mendoza.: San Rafael. Diario Uno. 
Octubre 1996. Mendoza. 
23. La llegada del Ferrocarril a San Rafael. Serie Territorios de la provincia de Mendoza.: San 
Rafael. Diario Uno. Octubre 1996. Mendoza. Con la Prof. Edelinira Duran de Huajardo. Versión 
ampliada y modificada de la N° 76 
*24. De la aridez a los viñedos del progreso. "Los Andes", 94° Aniversario de San Rafael, 24 de 
Octubre de 1997. Mendoza. 
*25. Cronología Histórica de San Rafael. Edición Especial; de "El Diario", 31 de Octubre de 
1997. San Rafael. Mendoza. 
26. Los Huarpes contemporáneos: un caso de identidad ficticia. Presentado a las Primeras 
Jornadas de Antropología Social Cuyana. Mendoza. 1997. Coautor Alejandro Garcia 
27. San Rafael del Diamante. Reseña Histórica y geográfica. Revista del Museo de Historia • 
Natural de San Rafael, t. XXXI, N' 2, pp. 77-122. 8 lám. San Rafael. 2004 
28. Homenaje al Dr. Juan René Schobinger. Anales de Arqueología y Etnología, tomos 59-60. -
Mendoza. 2004-2005. 
29. ¿Donde se fundó San Rafael?. Solo repica una campana. Diario Los Andes, Sección 
"Escribe el lector", Mendoza. 22 de diciembre de 2005. 
Museología y Patrimonio  
*1. Tradiciones del Folklore que están desapareciendo. Los Andes. 19 de Octubre de 1977. 
*2. Pídese declarar a la Parroquia de la Villa Monumento Histórico. "El Comercio", San 
Rafael. 13 de setiembre de 1978. 
*3. Nuestro Museo y Los Museos de Mendoza. El Atuel 18 - IV - 88. Reimpresión "Boletín del 
Instituto Ciencias Naturales de San Rafael.", N° 8/9. 1988. 
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*4. La política del estado en el mantenimiento de los museos y de la investigación científica. 
Boletín del Instituto Ciencias Naturales de San Rafael. 
N' 27. Oct./ Dic. 1992. 
5. Fuerte San Rafael: una localidad tipo ilusoria. Revista del Museo de Historia Natural de San 
Rafael. Tomo XII (1): 35-43. Mendoza (con el Dr. Oliver Pearson).1992. 
6. Nueva técnicas museográficas de ordenamiento de colecciones arqueológicas o de 
Ciencias Naturales. Revista del Museo de Historia Natural (Mendoza), t. XIII (1/4): 339-345. 
1994. 
7. Consejo Provincial de Arqueólogos. Revista del Museo de Historia Natural de San Rafael 
(Mendoza), t. IV (1/4): 29-31. 1994. 
8. El cercado de los lugares arqueológicos, es una protección o un contaminante más del 
paisaje ?. Revista del Museo de Historia Natural de San Rafael (Mendoza), t. XIV (114): 32-35. 
1994. 
9. El Museo de Historia Natural de San Rafael, su estructura y función. Revista del Museo de 
Historia Natural de San Rafael, t. XXXI, N° 1. pp. 1-48, con 39 fig. 2002. 
Haciendo un análisis de las publicaciones del autor se puede tener un panorama donde el 
predominio de las de arqueología es claro (74% de los títulos). Además, el 75% de la 
totalidad de sus publicaciones son de tipo científico especializado y el 25% está orientada 
a la divulgación, lo que supone un balanceado interés del autor por cubrir diferentes 
públicos entre sus lectores. 
Publicación tema Biología 
(N=8) 4,5% 
Reseñas 	 biográficas, 
historia y antropología , 
Aluseología y 
i 	 i Patrmono 
Arqueología 
(N=131) 74% 
Publicación tipo . (.:=29) 16,3% (N--9)5% 
Científica especializada 7 (87,5%) 14 (45,5%) 5 (55,5%) 108 (82,4%) 
Divulgación científica 1 (12,5%) 15 (55,5%) 4 (45,5%) 23 (17,6%) 
Tabla 1. Síntesis de las publicaciones de H.Lagigl a (1956 - 2006) 
La labor editorial de Lagiglia, como la hemos sintetizado en la tabla 1, demuestra 
claramente su continua preocupación por dar a conocer los resultados de su trabajo tanto 
a nivel especializado como al público en general. 
Las publicaciones periódicas dirigidas por Humberto Lagiglia (siendo además su editor) 
son: 
1. Revista del Museo de Historia Natural de San Rafael. 
2. Notas del Museo de Historia Natural de San Rafael. Más de 50 números publicados. 
3. Argentina Radiocarbono en Arqueologia. Un solo tomo con 7 números, en 4 entregas. 
4. Serie Libros del Museo de Historia Natural de San Rafael. 6 volúmenes publicados. 
5. Sagerna (Enciclopedia ilustrada de la Región del Nevado). 7 números publicados. 
6. Ecologito. 3 números publicados. 
7. Boletín del Instituto de Ciencias Naturales. Más de 35 números. 
También fue el editor de los siguientes libros: 
I. Cuentos de Gallardo. 1983. 
2. Manual de Campismo de E. D. de Huajardo y M.A. Huajardo, 48 p.1993. 
3. Historia de San Rafael y del Sur Mendocino de María E. Izuel 80 p.1995. 
4. Mi tiempo. Mi canto y mi cielo de Agustín Pernia. 96 p. 1996. 
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5. Argentina Chile 500 Años de Integración. 1997. Comp. Pablo Lacoste. 
6. Monte Coman y Yo. de J.C. Carbone. 1998. 
7. La cocina rústica. de E. D. de Huajardo y M.A. Huajardo,.1995 
8. El alcoholismo. Respuesta del Hospital público. El modelo GIA. Graciela Babaresco, Eleazar 
Bustos, Rafael Ruiz Luquez y Julio Trovarelli. 247 p. 2001. 
9. CLICAP. Congreso Latinoamericana Ingeniería y Ciencias Aplicadas. Resúmenes de 
Investigación, 2004, Memorias, Trabajos de Investigación 375 p. Facultad De Ciencias 
Aplicadas a la Industria. Universidad Nacional de Cuyo. 2005. 
Actividad científica 
Humberto Lagiglia fue reconocido en diferentes campos del conocimiento científico, y 
prueba de ello es su participación en diferentes sociedades científicas y otras del ámbito 
cultural (como socio, miembro o adherente): 
- Asociación Paleontológica Argentina (miembro activo). 
- Sociedad Antropológica Argentina (miembro activo). 
- Instituto de Ciencias Naturales de San Rafael. (Museo de Historia Natural, Fundador y miembro 
activo). 
- Sociedad Científica Argentina (miembro activo). 
- Sociedad Botánica Argentina (miembro activo). 
- Sociedad Ornitológica Argentina. (Miembro activo). 
- Asociación Geológica Argentina. (Miembro activo). 
- American Society for Archaeology (U.S.A). 
- Societé des Americanistes - París (Francia). 
- Sociedad Argentina de Estudios Geográficos (GAEA). 
- Asociación Cuyana de Antropología. 
- Académico de Número. Academia de Ciencias Sociales de Mendoza. Sillón Prof. Carlos 
Rusconi. 1988. 
- Consejo Provincial de Arqueólogos de Mendoza. Presidente 1994/6. 
- Rotary Club Sur San Rafael. Socio Honorario. 1994. 
- Rotary Club Este. Socio Honorario. 2005 
- Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria. San Rafael. Miembro del Consejo Asesor, 
1996. 
- Centro de Integración Territorial de la provincia de Mendoza. Socio Activo.1996. Tesorero 
1996-1997 
- Academia Científica de New York. 2000. 
- Centro Argentino y Biblioteca Popular "Mariano Moreno", San Rafael. 
- Asociación Restauración del Fuerte San Rafael del Diamante, 1998. 
- Fundación "Amigos del Histórico Militar de San Rafael" 2004. 
- Asociación de Arqueólogos Profesionales de la República Argentina. Vicepresidente  (1997- 
2000) y Presidente (2004-2007). 
También ejerció los siguientes cargos electivos: 
- Organizador Escolar Feria de Ciencias: Escuela Nacional Normal Superior del Profesorado. 
General Alvear. Mendoza. Año 1971. 
- Jefe de Laboratorio de la Escuela Nacional Normal Superior del Profesorado: San Rafael. 1973 -
1975. 
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- Secretario del Comité para registro de Fechado de Radiocarbono de la República Argentina: 
Año 1968 y continúa). 
- Secretario de la Comisión Organizadora y Mesa Directiva: De las "Primeras Jornadas de Historia 
y Geografía" del sur Mendocino abril de 1973. 
- Presidente de la Mesa Redonda de Antropología Social: e invitado participante de la Mesa 
Redonda del Simposio Región Occidental, de Cuyo del Segundo Congreso Nacional de 
Arqueología. Cipolletti. Mayo 1972. 
- Integrante del Simposio de: a). Ecología y Arqueología, b). Museografia y c). Relaciones de las 
Culturas del N.O. Argentino en el III Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Salta, Mayo 
de 1974. 
- Integrante de la Comisión de los Reglamentos de Congresos Nacionales de Arqueología. 
- Presidente y Organizador del IV Congreso Nacional de Arqueología Argentina. 	 San 
Rafael (Mendoza), Mayo de 1976. 
- Director ad honorem del Museo de Historia Natural de San Rafael, fundador y creador desde 
1955 hasta junio de 1973. 
- Asesor Científico del V y VII Congreso Nacional de Arqueología Argentina 1978; 1982, 1999; 
2004. 
- Miembro de la Comisión Permanente de Congresos Nacionales de Arqueología Argentina. 
- integrante del Jurado Universitario de La Pampa 1985. 
- Profesor Extraordinario de la Universidad Nacional de Cuyo 1987 Mayo/1991 Mayo. 
- Integrante del Jurado Universitario de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria. U.N.C. 
1991. San Rafael - Mendoza. 
- Integrante del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Enseñanza Superior "del Atuel". 
1989/1991. 
- Relator de la Sesión de Comunicaciones de Cuyo y Sierras Centrales. IX Congreso Nacional de 
Arqueología Argentina. Octubre de 1989. 
- Coordinador de la Sesión de Comunicaciones de Cuyo y Sierras Centrales. X Congreso Nacional 
de Arqueología Argentina. Catamarca. Agosto 1991. 
- Integrante del Jurado Universitario Cátedra de Prehistoria. Universidad Nacional del Sur. Bahía 
Blanca. Julio 1993. 
- Presidente y Organizador del XI Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Mayo 1994. 
- Presidente del Consejo Provincial de Arqueólogos. Mendoza 1993./1995. 
- Integrante y Tesorero del Cinter (Centro de Integración Territorial 1996-1997). 
- Coordinador de las Secciones de Comunicaciones de Arqueología del Centro Oeste Argentino. 
XII Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Córdoba, 1999. XV Congreso Nacional de 
Arqueología Argentina. Río IV, Córdoba, 2004. 
- Integrante de la Comisión del Doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional de Cuyo. Años 1998-2000. 
- Encargado del Museo Arqueológico de la Universidad Nacional de Cuyo Facultad de Filosofía y 
Letras. Años 1995-97. 2001-3. 2004 - 2007. Mendoza. 
- Integrante del Jurado Universitario Cátedra de Prehistoria. Universidad Nacional de San Juan. 
San Juan. Mayo. 2001. 
- Integrante del Jurado Universitario Cátedras de Prehistoria. Universidad Nacional del Sur. Bahía 
Blanca. Mayo. 2003. 
- Integrante del Jurado Universitario Cátedra de Prehistoria. Universidad Nacional de San Juan. 
San Juan. Mayo. 2001. 
- Coordinador de las Secciones de Comunicaciones de Arqueología del Centro Oeste Argentino. 
XV Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Río Cuarto, Córdoba, Setiembre 2004. 
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- Integrante evaluador de profesores Universitarios. Comisión Evaluadora de la Provincia de 
Buenos Aires. Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca, Octubre del 2004. 
- Integrante evaluador de profesores Universitarios. Comisión Evaluadora del Centro Oeste 
Universidad Nacional de Córdoba. Huerta Grande 16/19 de Noviembre del 2004. 
- Encargado del Museo Arqueológico de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional de Cuyo. Mendoza. Mayo 2005 y continúa. 
- Integrante evaluador de profesores Universitarios. Comisión Evaluadora Universidad Nacional 
de Mar del Plata. 16-17 Junio 2005. 
- Integrante comisión asesora (Suplente). Concurso Universitario. Res- 284, Cátedra de "Ambiente 
y Cultura en América Prehispánica" Convocatoria profesor titular con dedicación simple. Facultad 
de Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Cuyo. 17 de Julio 2005. Mendoza. 
-Vice-Presidente de la Asociación Argentina de Arqueólogos Profesionales. 1997-1999. 
- Presidente de la Asociación Argentina de Arqueólogos Profesionales. 2004-7 
En este punto es interesante mencionar las reuniones científicas y congresos a los que 
asistió, como expositor, conferencista u oyente (e incluso fue miembro activo en la 
organización de muchas de ellas aún cuando no se realizaran en Mendoza). Estas entre 
los años 1960 y 2006, ascienden a 57 participaciones activas (es decir un promedio de 
más de una reunión por año durante los últimos 46 años), lo que demuestra su avidez no 
sólo por dar a conocer sus investigaciones, sino por participar activamente en el debate de 
la disciplina en particular y de las Ciencias Naturales y Sociales en general. , 
Entre esas participaciones figuran: 
1. Primera reunión de Paleontólogos y Vertebrados: Agosto de 1960. Museo Argentino de 
Ciencias Naturales y Museo de La Plata. 
2. Coloquio sobre "Evolución Biológica": Realizado en la Cátedra de Biología General de la 
Facultad de Química y Farmacia, durante el mes de Agosto de 1960. Presentación: Reseña 
Histórica de las teorías del Origen de las Especies (Bosquejo Histórico), Primera Parte. 
3. XXXVII Congreso Internacional de Americanistas: Celebrado en Mar del Plata, Argentina (3 
al 11 de setiembre de 1966). Presentación: Primer ensayo decronologización y periodificación del 
Área Centro Oeste Argentino de la República Argentina, Industrias de lascas del Diamante. 
4. XXXVIII Congreso Internacional de Americanistas: Celebrado en Sttugar Munich (1969), 
Presentación: Cronology of Western Argentina: Gruta del Indio, 
	 Mendoza (en colaboración 
de J.C. Lerman: Presentación de trabajo sin asistencia personal). 
5. Primer Congreso Nacional de Arqueología Argentina: Realizado en Rosario el 23 al 28 de 
Mayo de 1970. Presentación: a) Informe preliminar de las excavaciones arqueológicas de las Gruta 
del Indio del Rincón del Atuel (2da. Parte). b) Primer diagrama de la estratigrafía arqueológica 
argentina. c) Método gráfico práctico de documentación de material lítico tallado. 
6. Jornadas de Antropología Cuyana. Mendoza. 11/15 - 10 - 72. Participación de Icon una 
excursión a Uspallata- Calingasta-San Juan- Mendoza. Excursión N° 244. 
7. Segundo Congreso Nacional de Arqueología Argentina: Río Negro. Cipolletti, 22 al 28 de 
mayo de 1972. Presentación de: a) Calcógrafo perfeccionado aplicado a la Arqueología. b) 
Secuencias Culturales del Centro Oeste Argentino, en especial referencias a los Valles del Atuel y 
Diamante. c) Precerámico Antiguo de Patagonia: Sitio Allen (Río Negro). 
8. Primeras Jornadas de Historia y Geografía del Sur Mendocino: Abril 23 al 29. San Rafael. 
Mendoza. Secretaría y Organización de Dr. Humberto A. Lagiglia. Presentación de trabajos. 
9. Tercer Congreso Nacional de Arqueología Argentina: Realizado en Salta, desde el 19 de 
mayo al 25 de mayo de 1974. Presentación de trabajos: a) Relaciones entre el Centro Oeste y el 
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Noroeste Argentino. b) Estructura dinámica y función de los Museos. e) Atuel IV frente a la 
prehistoria americana. d) Ecosistema Natural y Ecosistema Cultural. 
10. Cuarto Congreso Nacional de Arqueología Argentina: Realizado en San Rafael, Mendoza, 
desde el 23 al 30 de mayo de 1976. Presidente de la Comisión Organizadora. Presentación de 
trabajos: a) Párvulo momificado del Centro Oeste Argentino b) La Cultura de Viluco del Centro 
Oeste Argentino. c) Instalación al Norte del Volcán Overo.d)Excavaciones Arqueológicas en 
grutas del sistema de Tandilia. 
11. Séptimo Congreso de Arqueología Chilena: Altos de Vílches. Talca, desde el 22 de octubre 
al 1” de Noviembre. Integrante del Simposio de Influencias del Tiahuanaco en Chile. h) Vice- 
presidente Honorario del Congreso. c) Trabajos presentados: I) Interpretación de fechados de C14 
y sus implicaciones metodológicas. 2. Dinámica Cultural del Centro Oeste y sus Relaciones con 
Amas Aledañas Argentinas y Chilenas. Ambos trabajos fueron reunidos en uno solo para su 
publicación. 
12. Quinto Congreso Nacional de Arqueología Argentina: San Juan, desde el 11 al 16 de abril 
de 1978. Consejero del Congreso. Presentación de los siguientes trabajos: a) Precerámico Final en 
el Sur de la Región de Cuyo. b) Proceso de Agriculturización en el Sur de Cuyo. c) Informe 
preliminar sobre la Arqueología del Nihuil. 
13. Jornadas de Arqueología del Noroeste Argentino: Buenos Aires. 9 al 12 de setiembre de 
1979. Organizado por el Instituto de Arqueología, Facultad de Historia y Letras. Universidad del 
Salvador. Trabajos presentados: a) El Centro Oeste y el Noroeste Argentino. b) La Técnica 
Prehistórica del Talado del Cuero. c) Hacha Insignia de Bronce Santamariana, hallada en 
Mendoza. 
14. VIII Congreso Nacional de Arqueología Chilena: Valdivia. 10 al 14 de octubre de 1979. 
Organizado por la Sociedad Chilena de Arqueología y la Universidad Austral. Presentado fueron 
los siguientes trabajos: a) Participación en el Simposio 	 nuevos aportes a la Arqueología del 
Área Meridional. b). El proceso de la Araucanización en la Argentina (Estudio de los cementerios 
indígenas de Malargüe - Mendoza). 
15. VI. Congreso Nacional de Arqueología Argentina: Jujuy, Mayo 1980. Presentación de los 
siguientes trabajos: 1.). Difractometría de la Cerámica Arqueológica Argentina. 2). Secuencias 
cronológicas y culturales de la Dorsal del Atuel. 3. Nuevas Estaciones del Arte Rupestre del sur 
del Atuel. 
16. Primera Reunión Nacional del hombre en Zonas Áridas. Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales. Universidad Nacional de Cuyo - Mendoza. Mayo 26 al 29 de 1982. Presentación de dos 
trabajos: 1. El proceso de desertización y el proceso del Desarrollo cultural en el Sur del Centro 
Oeste Argentino. 2) Actualización de la cronología paleoclimática del Atuel. 
17. VII. Congreso Nacional de Arqueología Argentina: San Luis. Dirección Provincial de 
Cultura. San Luis. Nov. 1982. Integrante de la Comisión Organizadora como consejero. 
Presentación del trabajo: "Naturaleza de la Estructura Habitacional de la llamada "Casa Pozo" en 
Tierra del Fuego". 
18. Primera Reunión de Protohistoria / Etnohistoria Sudamericana. 16 al 19 de Abril de 1984. 
Universidad Nacional de San Juan. Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo. 
19. Taller de Arqueología de Chile Central. Universidad de Chile - Santiago, 19 al 21 de 
Noviembre de 1984. Invitado especial. Participación en discusiones e intercambios. 
20. Primer Encuentro Nacional de Directores de Museos. Dirección Nacional de Museos. 
Secretaría de Cultura de la Nación. 3 al 7 de Diciembre de 1984. Participación en la mesa de 
"Legislación del Patrimonio Cultural de la Nación". 
21. "Primeras Jornadas Argentinas de Mastozoología" - Mendoza, 26 -28 Setiembre 1985. 
22. "Primer Congreso de Museos Mendocinos": Trabajo presentado: "Los Museos de Mendoza, 
estructura, función dinámica y proyección -Mendoza 20 Nov, 1986. 
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23. IV Reunión de Comunicaciones Herpetológicas. Oct. 1986, Presentación del trabajo: 
Dispersión de Leptidactilidos... ". 
24. Seminario Regional de Conservación Preventiva y Restauración de Colecciones y Museos 
para la Región de Cuyo (Dirección Nacional de Museos y Subsecretaría de Cultura de Mendoza). 
7 al 8 de octubre de 1988. 
25. IX. Congreso Nacional de Arqueología Argentina: 31 de Octubre al 5 de Noviembre 1988. 
Bs. As. Presentación de tres comunicaciones. 
26. Primer Encuentro Nacional de Culturas Andinas - Mendoza: Febrero 1989. Mendoza. 
Presentación de un trabajo. 
27. VI. Encuentro Nacional de Directores de Museos: Los Museos corno generadores de cultura 
e Instrumentos para la Educación. Organizado por la Dirección Nacional de Museos y la 
Dirección de Patrimonio, Museos y Bibliotecas de la Provincia de Mendoza. Octubre 1989. 
28. Organizador y Participante del "Curso de Entrenamiento del Proyecto PIGG-242-UICG-
UNESCO: Cretácico de Los Andes Centrales (Geología - Paleontología y Geología Económica-
entre el 13 de noviembre al 2 de diciembre 1989. Con Instrucciones en Campaña de la Cuenca 
Neuquina - Mendocina. 
29. Primeras Jornadas Regionales de Conservación del Medio Ambiente: Municipalidad de 
San Rafael, 5-6 Junio 1990 - Expositor. 
30. Encuentro Nacional de estudiosos del Folklore: Julio 1990 - Exposición del tema 
"Desarrollo Cultural Indígena de Mendoza" 16-7-91- Mendoza. 
31. Encuentro Nacional de Estudiosos del Folklore. Mendoza 14 al 20 de Julio 1991. 
Presentación del terna: ''Pasado, presente y futuro del folklore. Su proyección e inspiración". 
32. X. Congreso Nacional de Arqueología Argentina: Catamarca 12 al 16 de Agosto 
Presentación de dos comunicaciones.1991. 
33. Jornadas sobre la Prehistoria de Australia dictada por los Doctores Brendan 
Marshall y Cathie Webb. 28 y 29 de Diciembre de 1992. Museo Municipal de Historia 
Natural. San Rafael -Mendoza. 
34. Encuentro de Debate Antropológico -Arqueológico:"Al Este y al Oeste de la Cordillera". 
10 al 12 de Agosto 1992. Instituto Nacional de Antropología. Ministerio de Cultura y Educación 
Universidad Nacional de Cuyo (Facultad de Filosofía y Letras-Mendoza). 
35. Segundas Jornadas de Arqueología Patagónica: 18 al 21 de Mayo de 1993 Puerto Madryn - 
Chubut. 
36. Terceras Jornadas Arqueológicas Cuyanas: 26 al 29 de Mayo de 1993. 
Mendoza. 
37.111 Congreso Latinoamericano de Actividades Científicas Extraescolares 
Juveniles para Docentes y Alumnos: 26 al 29 de Mayo de 1993-E1 Sosneado /Mendoza: Guía 
de Campo .Presentación de dos disertaciones sobre: El Valle del Atuel en su curso de alta 
montaña: Gea Fauna y Flora; Culturas Indígenas de Mendoza. 
38. Jornadas Alberto Rex González, 50 años al Desarrollo y Consolidación 
de la Antropología Argentina": 12 al 13 de Mayo de 1994-Buenos Aires. 
Presentación del trabajo: "Alberto Rex González y el Precerámico Argentino" 
39. XI Congreso Nacional de Arqueología Argentina: 23 al 29 de Mayo de 1994. Presidente de 
la Comisión Organizadora. Presentación de las siguientes ponencias: 
40. Encuentro de Folklore. Mendoza 16 de Julio de 1994. Presentación del trabajo "Folklore y 
Arqueología". Ilustrada con más de 30 diapositivas. 
41 3° Jornada Juvenil de Ecología: 6-7 de Octubre de 1994. San Rafael. Trabajo presentado: 
"Impacto ambiental sobre la flora y fauna" 
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42. Feria Provincial de Ciencia y Tecnología: 8 al 11 de setiembre de 1994. Colaboración con 
los alumnos en la presentación del trabajo: 
"Recuperación del Monte Nativo." 
43. XIII Congreso Nacional de Arqueología Chilena: 10 al 14 de octubre de 1994 Antofagasta 
-Chile 
44. 2nd Annual Meeting of Project 341 IUGS /UNESCO: Southern Hemisphere Paleo-and 
Neoclimates: Organizador local y participante .San Rafael 26 -28 de Setiembre de 1994. 
45. Jornadas Institucionales del I.E.S. del Atuel N° 9-011 días 10, 11 y 12 de Abril de 18:30 a 
21:30 de 1995. 
46. Taller binacional de Arqueología de la Cordillera de los Andes, 32" Lat. Sur. 23-29-10-
1995. Santiago de chile, Radal 7 Tazas. Chile. 
47. Segunda Reunión Anual del Cinter. General Alvear. Agosto de 1996. Presentación del 
trabajo "Prehistoria del Atuel Medio". 
48. Congreso del Centenario del Parque San Martín de Mendoza. Noviembre de 1996. 
Presentación con Teodoro Víctor Alarcón: Los parques artificiales del sur de Mendoza. 
49. Reunión de Arqueología Histórica y de Contacto en el Centro Oeste de la Argentina. 
2" Simposio de las Ruinas de San Francisco. Titular y miembro de comisión organizadora. 
Trabajos presentados "Arqueología histórica en el Diamante" (ponencia) y "La Arqueología 
Histórica y sus perspectivas" (conferencia). Entre los días 17 al 19 de abril de 1997. Mendoza 
50. Seminario de Especialistas Argentino Chileno en Estudios Históricos. Presentación del 
libro Argentina Chile 500 Años de Integración y "Culturas indígenas e integración". Entre los 
días 28, 29 y 30 de Agosto de 1997. Mendoza 
51. XII Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Titular con ponencia. Miembro de la 
Comisión 	 Permanente 	 de • 	 Congresos 	 Nacionales 	 y 	 Comité 
Honorario. Coordinador de Mesa de Comunicaciones del Centro Oeste. Presentación de dos 
ponencias. La Plata 1997. 
52. III Seminario MERCOSUR: Una historia común para la integración. II Seminario 
Argentino Chileno de Estudios Históricos. IV Jornadas de Investigación Territorial. Mendoza 14 
al 17 de Octubre de 1998. oler 14 de Octubre. San Rafael, Integrante y expositor del panel 
"Nuestro antepasados y la integración: Indios y criollos en Mendoza, Neuquén y Chile". 
53. XIII Congreso Nacional de Arqueológía Argentina. Titular con ponencia. Miembro de la 
Comisión Permanente de Congresos Nacionales y Comité Honorario. Coordinador de Mesa de 
Comunicaciones del Centro Oeste. Presentación de dos ponencias. Córdoba, 1999. 
54. International Workshop of Inquapa. The Colonization of South America During the 
Pleistocene /Holocene Transition. 4/9 Diciembre 2000. Presentación del trabajo "Análisis de la 
cronología absoluta del Paleoindío del Atuel" h 
55. XV. Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Integrante del Comité científico. 
Miembro del Comité Ejecutivo Permanente. Coordinador del la Mesa de Comunicaciones N'3, 
del Centro Oeste Argentino. Río Cuarto 20-25 de Setiembre del 2004. 
56. Taller Binacional Argentino Chileno; "Arqueología de la Cordillera de Los Andes 32°/40° 
Latitud Sur". Presentación de un trabajo. Integrante del comité científico. 
57. Taller de Arqueología e Isótopos Estables en el Sur de Suramérica. 22-24 de Mayo 2006. 
Malargüe. Integrante del comité científico. 
De este modo, su activa y permanente participación en jornadas y congresos realizados en 
Mendoza y en el país, lo colocan en un papel protagónico de los debates científicos 
producidos durante la segunda mitad del siglo XX en nuestro medio. 
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Figura 2. Humberto Lagiglia observando los materiales Viluco en el 
laboratorio del Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco (CIRSF) 
(2005). 
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Su interés por acercar el público al conocimiento científico de modo didáctico quedó 
registrado en la elaboración de guiones para varias exposiciones museográficas. Entre 
ellas pueden mencionarse las siguientes exposiciones temporarias: 
- Exposición de fotos y actividades del Museo de Historia Natural de San Rafael con motivo de 
cumplirse su aniversario. Salón del Concejo Deliberante San Rafael, con conferencias. Octubre 
del año 1959. Colaboración de los fotógrafos José Vrana y de Ignacio Villa. 
- Exposición en vidrieras de Blanco y Negro sobre materiales del Museo. Año 1962. 
- Exposur histórica 86, en Av. San Martín e Hipólito Irigoyen con un mes de duración. Exposición 
amplia con objetos históricos, documentos y fotos. 
- Cultura de Viluco en la Univ. Nac. de Cuyo (Marzo-Mayo, 1997) y Mayo Junio 1997 en el 
Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas, Juan C. Moyano de Mendoza. 
- Expo Centenario Fundacional de la ciudad de San Rafael, Octubre 2003/ 
Agosto 2004 y continúa (Calle 25 de Mayo 250 San Rafael). 
- 200 Años de historia. Exposición Archivo histórico de Mendoza conjuntamente con la casa de 
San Rafael en Mendoza y del Archivo Histórico Provincia. Mes de Mayo 2005. 
- Organización de la exposición del Museo Histórico de la Villa 25 de Mayo. Mayo 2005 
A partir de lo expuesto en estas páginas es fácil concluir que la labor de Humberto 
Lagiglia no se limitó al ejercicio de una investigación pura y ajena a los intereses de la 
comunidad. Su compromiso con la sociedad estuvo permanentemente cubierto tanto por 
su constante actividad docente y de difusión como en la prolífica obra escrita. En este 
sentido es claro que Tito Lagiglia hizo escuela y en esto, no sólo sus discípulos, sino la 
sociedad mendocina en su conjunto se ha visto beneficiada desde que en 1952 inició sus 
trabajos de observaciones botánicas de campo en el río Diamante. 
Desde sus primeras clases como auxiliar docente en la Universidad de La Plata allá por 
1963, o con sus primeras publicaciones referidas a la Gruta del Indio en el Rincón del 
Atuel en 1956, los que hemos seguido los pasos en la investigación provincial mucho le 
debemos a quien nos supo marcar la senda. 
